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PEDOMAN TRANSLITERASI  
1. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dengan huruf dan tanda 
sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf 
Latin. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Sa Ṡ es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Ż zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syim Sy es dan ye ش
 (Sad Ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (Dad           Ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (Ta Ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (Za Ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 ain „ koma terbalik di atas„ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Waw W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah ′ Apostrop ء








Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, 
terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a.  Vokal Tunggal 
Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 
atau harkat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  fatḥah A A 
 Kasrah I I 
 ḍammah U U 
 
b.  Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
  
c.  Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Tanda 
 
Nama Huruf dan tanda Nama 
,…ي ا   …… fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas 
 kasrah dan ya Ĩ i dan garis di atas …,… ي
… و
و 





Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
 fathah dan ya Ai a dan i ي
 fathah dan waw Au a dan u و
 
 







3. Ta marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 
1) Ta marbuṭah hidup 
Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan 
dhmamah,  transliterasinya adalah “t”. 
 
2) Ta marbuṭah mati 
Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah “h”. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti 
oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu 
terpisah, maka ta marbuṭah itu di transliterasikan dengan ha “h”. 
 
4. Syaddah (Tasydîd) 
Syaddah atau tasydîd  yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 
tanda, tanda syaddah atau tanda tasydîd, dalam transliterasi ini tanda syaddah 
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang samadengan huruf 
yang diberi tanda syaddah itu. 
 
5. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: 
 namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang ,ال
yang ikuti yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata 
a. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan  
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf  /i/ diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah 
Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 
bunyinya, baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan tanda sempang. 
6. Hamzah 
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengana postrof. 
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. 
Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam 







7. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik  fi’il (kata kerja), isim (kata benda) maupun 
harf, ditulis terpisah.  Hanya  kata-kata  tertentu  yang  penulisnya  dengan  
huruf  Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau 
harkat yang dihilangkan ,maka dalam transliterasi ini penulis kata tersebut 
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun  dalam   sistem  tulisan  Arab  huruf  kapital  tidak  dikenal,  
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 
kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital 
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. 
Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan 
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. 
Pengguaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf 
kapital yang tidak dipergunakan. 
9. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam ilmu tajwid. 
Kerena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu 
tajwid. 
 
Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. 
Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan 














Rifaldi (2021) : Pengaruh Knowledge Sharing dan Kemampuan ICT 
terhadap Kinerja Guru pada Pembelajaran Daring di 
Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School (IBS) 
Kabupaten Kampar Provinsi Riau 
Kinerja guru yang rendah pada pembelajaran daring merupakan hal yang penting 
untuk ditingkatkan agar proses pembelajaran berlangsung dengan optimal. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh knowledge sharing dan 
kemampuan ICT terhadap kinerja guru pada pembelajaran daring di Pondok 
Pesantren Al-Ihsan Boarding School (IBS) Kabupaten Kampar. Metode penelitian 
ini adalah kuantitatif dengan pendekatan korelasi. Sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 47 orang guru di Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School (IBS) 
Kabupaten Kampar dengan teknik sensus sampling. Pengumpulan data dilakukan 
dengan kuesioner. Hasil Penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan 
knowledge sharing terhadap kinerja guru pada pembelajaran daring dan terdapat 
pengaruh signifikan kemampuan ICT terhadap kinerja guru pada pembelajaran. 
Artinya, semakin tinggi  knowledge sharing dan kemampuan ICT maka akan 
meningkatkan kinerja guru pada pembelajaran daring di Pondok Pesantren Al-
Ihsan Boarding School (IBS) Kabupaten Kampar. 








Rifaldi (2021) : The Effect of Knowledge Sharing and ICT Ability on Teacher 
Performance in Online Learning at Pondok Pesantren Al-
Ihsan Boarding School (IBS) Kampar Regency Riau 
Province. 
Low teacher performance in online learning is an important thing to improve so 
that the learning process takes place optimally. This study aims to determine the 
effect of knowledge sharing and ICT ability on teacher performance in online 
learning at Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School (IBS) Kampar Regency. 
This research method is quantitative with a correlation approach. The sample in 
this study amounted to 47 teachers at Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School 
(IBS) Kampar Regency with census sampling technique. Data was collected by 
means of a questionnaire. The results of the study found that there was a 
significant effect of knowledge sharing on teacher performance in online learning 
and there was a significant effect of ICT ability on teacher performance in 
learning. That is, the higher the knowledge sharing and ICT ability, the higher the 
teacher's performance in online learning at the Al-Ihsan Boarding School (IBS) 
Pondok Pesantren, Kampar Regency. 







: أتثري مشاركة املعرفة ومهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أداء  (0202رفلضي )
املدرسة الداخلية ابملنطقة كمبار،احملافطة  على االنرتنت يف معهد اإلحسن عليم املدرس يف ت
 رايو.
على االنرتنت مهم، ليتم حتسينها حبيث تتم عملية التعلم. يهدف هذا البحث ملعرفة  أداء املعلم املنخفض يف تعليم
على االنرتنت يف معهد  مشاركة املعرفة و ومهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أداء املدرس يف تعليم
وطريقة البحث يف هذا البحث هو كمي مع هنج االرتباط. وبلغت عينة املدرسة الداخلية ابملنطقة كمبار.  اإلحسن
املدرسة الداخلية ابملنطقة كمبار، احملافطة رايو مع  على االنرتنت يف معهد اإلحسن معلمًا يف تعليم 74الدراسة 
عرفة هناك مت مجع البياانت عن طريق استبيان، وجدت نتائج الدراسة أن مشاركة امل تقنية أخذ عينات التعداد،
أتثريًا كبريًا يف أداء املدرس يف تعليم على االنرتنت و هناك أتثريًا كبريًا  مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف تعليم على االنرتنت، إذا كانت مشاركة املعرفة العليا ومهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ستعمل على 
املدرسة الداخلية ابملنطقة كمبار. ى اإلنرتنت يف معهد اإلحسنحتسني أداء املعلم يف التعلم عل  









BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Sistem pembelajaran daring yang diterapkan akibat dampak dari pandemi 
COVID-19 secara resmi diputuskan oleh pemerintah melalui Surat Edaran No 3 
tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19, kemudian Surat Edaran Menteri 
Kesehatan No HK.02.01/MENKES/199/2020 pada 12 Maret 2020, dan Surat 
Edaran Sekjen Kemendikbud No 36603/A.A5/OT/2020 pada 15 Maret 2020. 
Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai 
upaya pencegahan dan penyebaran pandemi COVID-19 maka semua aktivitas 
pembelajaran tatap muka di sekolah maupun perguruan tinggi selama masa 
pandemi ini diliburkan untuk sementara waktu dan digantikan dengan 
pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara online. Guru sebagai tenaga 
kependidikan juga dihimbau tidak perlu datang ke sekolah. 
Tugas dan fungsi guru sebagai tenaga pendidik, pelatih sekaligus pengajar 
merupakan tugas profesional yang harus dibekali dengan pengetahuan dan 
pengalaman yang dapat memfasilitasi pengembangan kebutuhan dan keterampilan 
siswa meskipun dengan sistem pembelajaran daring yang memiliki beberapa 
permasalahan, namun guru dituntut untuk dapat menyesuaikan atau beradaptasi 
dengan kebijakan agar terlaksananya pembelajaran yang berkualitas. Guru 
dituntut untuk memiliki kualifikasi, dedikasi dan kompentensi yang tinggi dalam 
melaksanakan profesinya
1
. Kualifikasi yang baik tercermin dari kinerja guru 
                                                             
1
 Kunandar. (2013). Guru Professional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan 





dalam menjalankan pekerjaannya. Apabila kinerja guru baik maka akan 
menentukan baiknya proses pembelajaran di lembaga pendidikan
2
.  
Kinerja guru merupakan keterampilan dan upaya yang dilakukan guru 
dalam mencapai pelaksanaan tugas pembelajaran sebaik mungkin meliputi usaha 
melakukan rencana pembelajaran,  pelaksanaan pembelajaran hingg proses 
evaluasi hasil belajar
3
. Kinerja guru sebagai kompetensi guru dalam menjalankan 
tugas mengajar. Guru harus memiliki empat kemampuan diantaranya 
merencanakan proses pembelajaran, melaksanakan serta mengaktualisasikan 
proses pembelajaran, mengevaluasi/menilai kemajuan pembelajaran, 
menyediakan, mendesain hingga memahami bahan belajar
4
.  
Kinerja guru yang baik dapat ditinjau dari komitmen dalam mengajar dan 
memenuhi kepentingan belajar, guru juga harus dapat menguasai secara baik 
bahan pembelajaran yang akan diberikan dan memperhatikan metode dan strategi 
dalam belajar, guru juga seyogyanya memprioritaskan tanggung jawab dalam 
mengevaluasi hasil belajar peserta yang diperoleh siswa melalui observasi 
kognitif, sikap ataupun keterampilan, guru juga diharapkan mampu berpikir 
sistematik mengenai rencana pembelajaran hingga segala hal yang telah 
didapatkan dari proses pembelajaran, dan guru juga seyogyanya terlibat dalam 
aktivitas masyarakat dan lingkungan profesinya
5
. 
Kinerja guru dalam lingkup pendidikan Agama Islam masih minim diteliti, 
sehingga secara khusus penilaian skor kinerja guru belum banyak dilaporkan 
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penelitian terdahulu terutama dalam pembelajaran daring. Penelitian yang 
dilakukan di Ponorogo
6
 melaporkan bahwa mayoritas guru memiliki kinerja 
sedang (82%), hanya sedikit yang memiliki kinerja tinggi (11%), namun demikian 
masih terdapat yang memiliki kinerja rendah (7%). Pada masa pembelajaran dari 
penelitian di Aceh
7
 menemukan bahwa kinerja guru Madrasah yang diukur secara 
kualitatif diketahui bahwa masih diperlukan peningkatan dalam menerapkan 
kurikulum 2013 yang berorientasi pada peserta didik, masih banyak guru 
madrasah yang hanya memberikan tugas mencatat dalam pembelajaran daring 
diterapkan. Penelitian yang dilakukan di Bengkalis
8
 menemukan bahwa mayoritas 
guru di Pondok Pesantren Modern berada pada kategori sedang (65,7%), dan 
masih terdapat guru yang memiliki kinerja rendah (1,4%).   
Kinerja guru yang rendah tercatat dalam pusat data statistik pendidikan dan 
kebudayaan yang diketahui bahwa kinerja guru dikdasmen termasuk kategori 
kurang dengan skor 76,43. Pulau Sumatera khususnya di Provinsi Riau 
merupakan urutan terendah nomor tiga dengan skor 73,34 dengan kategori 
kurang, sedangkan secara nasional Provinsi Riau berada pada urutan nomor tujuh 
terendah
9
. Selain itu, masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan perubahan 
pembelajaran dari luring menjadi daring juga berdampak pada penurunan kinerja 
guru. Berdasarkan hasil penelitian Sarah Busyra dan Lutfiah Sari diketahui bahwa 
rata-rata kinerja guru dalam mengajar menggunakan sistem work from home 
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Secara umum, fenomena kinerja guru yang rendah di Provinsi Riau juga 
terlihat dari rendahnya nilai rata-rata uji kompetensi guru (UKG) yaitu 55,21 
sedangkan rata-rata nasional adalah 62,58
11
. Berdasarkan profil data neraca 
pendidikan daerah 2021 diketahui bahwa Kabupaten Kampar berada pada urutan 
terendah nomor tujuh yang memperoleh nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) di 
Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yaitu dengan skor rata-rata 55,09, selain itu 
jika dibandingkan dengan rata-rata nasional Kabupaten Kampar masih memiliki 
skor yang rendah jika dibandingkan dengan nasional
12
. 
Salah satu Pondok Pesantren yang Kabupeten Kampar adalah Al-Ihsan 
Boarding School Riau. Al-Ihsan Boarding School atau disingkat Pesantren IBS 
adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang modern berasrama terpadu dan 
berkesinambungan, setingkat  SMP/MTs dan SMA/MA, dengan masa belajar 6 
tahun. Sasaran Mutu dari Al-Ihsan Boarding School Riau diantaranya mendirikan 
ibadah sadar dan faham, berbakti kepada orang tua dan guru, memiliki kepekaan 
sosial yang tinggi, tartil baca Al-Qur‟an, Hafal 5 Juz (Juz 30, 1, 2, 3 dan 4), 
memiliki kemampuan bahasa Inggris TOEFL minimal 350, memiliki 
keterampilan belajar learn how to learn, tuntas pada setiap pembelajaran, dapat 
melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi terbaik baik di dalam maupun luar negeri, 
mengusasi dasar-dasar pemprograman komputer, memiliki kemampuan 
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komunikasi yang baik, berbahasa Arab baik dan benar, disiplin dan bertanggung 
jawab serta memiliki penampilan rapi, bersih dan sehat. Untuk mewujudkan mutu 
tersebut Al-Ihsan Boarding School Riau menerapkan kurikum mengacu pada 
kurikulum Nasional dan diperkaya dengan kurikulum khas IBS yaitu integrated 
holistic education system dengan metode pembelajaran yang variatif. Sehingga, 
dalam manajemen pendidikan Islam yang di IBS sudah menjadi hal yang krusial 
bagi guru untuk terus meningkatkan kinerjanya agar dapat menjalankan tugas dan 
fungsinya secara baik.  
Tugas guru Pondok Modern adalah sebagai pendidik, pengajar, 
pembimbing, orangtua dan evaluator. Pendidik berarti guru harus mendidik 
santrinya untuk memiliki kemampuan dan kecakapan yang berguna bagi 
kehidupannya dalam dunia maupun akhirat. Guru sebagai pengajar dalam arti 
mengajar santri untuk memberikan ilmu dunia dan akhirat. Guru sebagai 
pembimbing berarti membimbing santri dalam belajar maupun berorganisasi agar 
santri mampu hidup di masyarakat dengan mental yang matang. Guru juga 
menjadi pengganti orangtua bagi santri selama di asrama. Tugas guru sebagi 
evaluator yakni membuat evaluasi belajar bagi santri untuk keperluan perbaikan 
prestasi maupun tujuan organisasi sekolah. 
Permasalahan kinerja guru di Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School 
Riau diketahui dari data dapodik bahwa masih terdapat guru yang belum 
berkualifikasi (11,43%)
13
. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 
15 orang guru Pondok Pesantren IBS Riau selama masa pembelajaran daring 
diterapkan diketahui bahwa 9 dari 15 (60,0%) guru yang mengajar tidak sesuai 
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RPP pada beberapa kompetensi pembelajaran selama daring, terdapat 5 dari 15 
(33,3%) guru yang hanya melakukan penilaian proses belajar pada salah satu 
aspek saja yaitu ranah kognitif sedangkan aspek sikap dan psikomotor tidak 
selalui dievaluasi, terdapat 4 dari 15 (26,7%) guru yang belum pernah memiliki 
agenda/jadwal khusus melakukan bimbingan/pembinaan pada siswa di luar dari 
jadwal mata pelajaran yang diberikan selama pembelajaran daring di terapkan, 
selain itu terdapat 3 dari 15 (20,0%) guru yang tidak pernah melakukan tugas 
tambahan dari sekolah selama masa pembelajaran daring diterapkan. Fenomena 
tersebut menunjukkan adanya permasalahan kinerja guru yang ditinjau dari 
indikator kinerja guru. Menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 Kinerja 
guru diukur dalam (1) perencanaan proses pembelajaran, (2) pelaksanaan proses 
pembelajaran, (3) penilaian hasil pembelajaran, (4) pengawasan hasil 
pembelajaran, sedangkan dari fenomena yang ditemukan masih adanya guru yang 
kurang menerapkan pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian yang hanya dari 
satu komponen pengukuran (kognitif saja), dan kurang memberikan evaluasi atau 
pengawasan dalam pembelajaran.  
Kinerja guru Pondok Pesantren yang rendah dipengaruhi oleh berbagai 
faktor diantaranya faktor internal yang berasal dari dalam diri guru dan faktor 
eksternal yang berasal dari luar. Menurut penelitian yang dilakukan secara 
literature review diketahui bahwa kinerja guru pada masa pandemi COVID-19 
secara internal dipengaruhi oleh motivasi dan kemampuan guru dalam menguasai 
teknologi informasi (Information Communications Technology), dan secara 





lingkungan atau iklim kerja
14
. Menurut penelitian yang dilakukan kepada guru di 
Pondok Pesantren diketahui bahwa model manajemen pendidikan Islam yang 
mendukung lingkungan/iklim kerja yang sehat secara psikologis bagi guru-guru 
Pondok pesantren adalah dengan meningkatkan knowledge sharing (berbagi 
pengetahuan) kepada sesama teman sejawat
15
.  
Knowledge sharing merupakan bagian yang sangat penting dari manajemen 
organisasi terutama insitusi pendidikan yang menuntut perkembangan 
pengetahuan
16
. Knowledge sharing yang dilakukan guru-guru dapat berupa 
kegiatan focus group discussion, mengikuti kegiatan seminar, mengadakan diskusi 
dengan mengundang narasumber yang membagikan pengetahuan dan 
pengalamannya kepada audiens juga bisa mendapatkan pengetahuan yang baru, 
karena pada kegiatan ini terjadi komunikasi dua arah dimana narasumber dan 
audiens akan saling bertukar pengetahuan dan pengelamannya, sehingga baik 
narasumber ataupun audiens sama-sama akan mendapatkan pengetahuan yang 
baru. Hasil kegiatan knowledge sharing ini, akan dibuat sebuah dokumen 
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Budaya knowledge sharing dapat mengembangkan general competencies 
baru dalam individu atau mempertajam kompetensi yang sudah ada, seperti 
menciptakan ide-ide baru, berkomunikasi, hubungan interpersonal, 
memprioritaskan suatu hal, kreativitas, perencanaan, pemecahan masalah, dan 
team working. Knowledge sharing selanjutnya diarahkan pada peningkatan 
kinerja guru melalui kompetensi individu seperti membuat keputusan dalam 
pemecahan masalah. Keterkaitan antara knowledge dan kompetensi individu yang 
dimiliki guru juga sangat penting bagi kinerja guru dalam manajemen 
pendidikan
18
. Menurut penelitian yang dilakukan Tseng & Kuo
19
 diketahui bahwa 
partispasi sosial dan aktivitas knowledge sharing sangat menunjang penguasaan 
konsep dan kemampuan guru yang mengajar secara online. 
Permasalahan knowledge sharing guru di Pondok Pesantren Al-Ihsan 
Boarding School Riau diketahui hasil wawancara dengan guru bahwa hanya 4 dari 
15 (26,7%) yang aktif mengikuti seminar tiap semester untuk meng-upgrade ilmu 
pengetahuan di luar, namun dari semua guru yang aktif tersebut diketahui sangat 
jarang memberikan notulensi kepada sesama guru di Permasalahan kinerja guru di 
Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School Riau. Hal ini mengindikasikan 
rendahnya Permasalahan knowledge sharing guru di Pondok Pesantren Al-Ihsan 
Boarding School Riau diketahui.  
Selain faktor knowledge sharing, faktor lainnya yang penting dalam 
mengidentifikasi kinerja guru adalah kemampuan ICT. Hal ini dukung dengan 
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 yang menemukan bahwa faktor yang paling 
menghambat guru dalam pelaksanaan pembelajaran daring adalah 
ketidakmampuan guru dalam menggunakan IT (Information Technology). 
Kemampuan ICT adalah merupakan keterampilan keaksaraan dasar digital 
meliputi kemampuan untuk memilih dan menggunakannya sesuai pendidikan 
tutorial, permainan, multimedia, dan konten web di laboratorium komputer atau 
dengan fasilitas ruang kelas terbatas
21
. Kemampuan ICT bagi guru akan 
membantu meningkatkan ketersediaan dan fleksibilitas dalam sistem belajar. Guru 
yang memiliki kemampuan ICT yang baik akan mampu menemukan cara yang 
tepat untuk mengajar dan belajar karena memiliki umpan balik yang cepat, 
membantu memudahkan berkolaborasi dengan peserta didik secara efektif karena 
ICT dapat memproses, menyimpan dan menyajikan informasi dengan cepat 
sehingga menyelesaikan permasalahan mengajar guru
22
. 
Hasil penelitian Klapproth menunjukkan bahwa kurangnya fasilitas dan 
kemampuan yang memadai menjadi permasalahan dalam keberhasilan 
pengajaran, selain itu pada penelitian juga mengungkapkan bahwa beban kerja 
guru semakin meningkat akibat permasalahan kemampuan ICT yang rendah 
dalam memberikan pembelajaran. Penetapan kemampuan ICT sebagai salah satu 
kompetensi guru adalah merupakan konsekuensi logis terhadap besarnya 
pengaruh positif TIK bagi aktivitas pendidikan, seperti: mempercepat akses guru 
ke berbagai sumber belajar, mempercepat pekerjaan administrasi guru, membantu 
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guru dalam menjelaskan materi yang bersifat abstrak dan rumit, dan 
mempermudah guru dalam mengirimkan laporan kinerjanya ke portal pemerintah 
23




Terkait masalah kemampuan ICT dalam pembelajaran yang terjadi pada 
keadaan di Ponpes IBS Riau, berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan 
penulis diketahui bahwa masih terdapat beberapa guru yang belum bisa 
memanfaatkan ICT pada proses pembelajaran, seperti penggunaan 
presentasi/powerpoint yang diproyeksikan melalui LCD projector, atau 
melakukan presentasi dengan menggunaan aplikasi online meeting seperti 
ZOOM/Google Meet, kesulitan guru dalam mendayagunakan email atau 
penyimpanan online, dan masih ada guru yang menggunakan whatsapp saja 
dalam pembelajaran daring sehingga kurang efektif, kreatif dan efisien dalam 
pembelajaran yang mungkin membutuhkan visualisasi.  
Berdasarkan permasalahan-permasalah tersebut, maka kinerja guru dalam 
pembelajaran daring yang masih perlu diidentifikasi pengaruhnya agar terciptanya 
manajemen pendidikan Islam yang baik di Ponpes IBS Riau sehingga penulis 
tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Knowledge Sharing dan 
Kemampuan ICT terhadap Kinerja Guru pada Pembelajaran Daring di 
Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School (IBS) Kabupaten Kampar 
Provinsi Riau”. 
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B. Penegasan Istilah 
Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Kinerja Guru 
Kinerja guru merupakan kemampuan yang dimiliki seorang guru 
dalam menjalankan tugas-tugas pembelajaran di sekolah serta tanggung 
jawabnya kepada peserta didik yang dibimbingnya dalam rangka 
meningkatkan prestasi belajar peserta didik
25
.  
2. Knowledge Sharing 
Knowledge sharing atau pengetahuan dapat digambarkan 
sebagai proses belajar, bertukar dan memberikan pengetahuan untuk 
meningkatkan keunggulan bersaing individu
26
. 
3. Kemampuan ICT 
Kemampuan ICT adalah kemampuan seseorang dalam 
memanfaatkan teknologi yang digunakan sebagai peralatan untuk 
melakukan pertukaran informasi dan komunikasi.  
C. Permasalahan 
1. Identifikasi Masalah 
a. Adanya guru yang mengajar tidak sesuai RPP pada beberapa 
kompetensi pembelajaran selama daring 
b. Adanya guru yang hanya melakukan penilaian proses belajar pada 
ranah kognitif atau sikap atau psikomotor saja 
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c. Adanya guru yang belum pernah memiliki agenda/jadwal khusus 
melakukan bimbingan/pembinaan pada siswa di luar dari jadwal mata 
pelajaran yang diberikan selama pembelajaran daring di terapkan 
d. Adanya guru yang tidak pernah melakukan tugas tambahan dari 
sekolah selama masa pembelajaran daring diterapkan 
e. Adanya guru yang tidak pernah berbagi (sharing) tentang informasi 
sumber-sumber atau metode yang diajarkan kepada guru lainnya 
f. Adanya guru yang kesulitan mengoperasikan beberapa aplikasi yang 
biasa digunakan untuk pembelajaran daring dan memilih whatsapp 
saja sebagai media pembelajaran 
2. Pembatasan Masalah 
Penelitian ini terbatas pada variabel bebas knowledge sharing dan 
kemampuan ICT yang menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja guru 
pada pembelajaran daring. Selain itu penelitian ini hanya meneliti guru di 
Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding School (IBS). 
3. Rumusan Masalah 
Adapun rumasan masalahnya sebagai berikut : 
a. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara knowledge sharing 
dengan kinerja guru pada pembelajaran daring di Pondok Pesantren 
Al Ihsan Boarding School (IBS)? 
b. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kemampuan ICT 
dengan kinerja guru pada pembelajaran daring di Pondok Pesantren 





c. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan knowledge sharing dan 
Kemampuan ICT secara bersama-sama terhadap kinerja guru pada 
pembelajaran daring di Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding School 
(IBS)? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara knowledge 
sharing dengan kinerja guru pada pembelajaran daring di Pondok 
Pesantren Al Ihsan Boarding School (IBS). 
b. Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara 
kemampuan ICT dengan kinerja guru pada pelajaran daring di Pondok 
Pesantren Al Ihsan Boarding School (IBS) 
c. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan knowledge sharing dan 
Kemampuan ICT secara bersama-sama terhadap kinerja guru pada 
pembelajaran daring di Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding School 
(IBS) 
2. Manfaat Penelitian 
Melalui penelitian ini diharapkan mampu untuk dapat memberikan 
kontribusi positif, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut : 
a. Kegunaan secara teoritis 
Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan 
sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dan dapat 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan studi lanjutan yang relevan 





b. Kegunaan secara praktis 
1) Bagi kepala sekolah, sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan dalam meningkatkan kinerja guru pada 
pembelajaran daring di boarding school. 
2) Bagi Guru, sebagai motivasi agar dapat mengatasi 
permasalahan tentang kinerjanya dengan meningkatkan 
kemampuan ICT dan knowledge sharing di sekolah tersebut. 
3) Bagi siswa agar mendapat pembelajaran dari guru yang 
memiliki kinerja baik sehingga dapat mewujudkan generasi 
yang baik untuk bangsa Indonesia. 
c. Kegunaan pihak penulis 
Memperkaya khazanah keilmuan, pengalaman, dan wawasan di 
bidang manajemen pendidikan Islam. 
15 
 
BAB II  
KAJIAN TEORI 
A. Kinerja Guru 
1. Pengertian Kinerja Guru 
Guru sebagi subjek pendidikan sangat menentukan keberhasilan 
pendidikan itu sendiri. Studi yang dilakukan Heyneman & Loxley pada 
tahun 1983 di 29 negara menemukan bahwa di antara berbagai masukan 
(input) yang menentukan mutu pendidikan (yang ditunjukkan oleh prestasi 
belajar siswa) sepertiganya ditentukan oleh guru. Peranan guru makin 
penting lagi di tengah keterbatasan sarana dan prasarana sebagaimana 
dialami oleh negara-negara sedang berkembang. Selengkapnya hasil studi 
itu adalah : di 16 negara sedang berkembang,gurumemberi kontribusi 
terhadap prestasi belajar sebesar 34%; sedangkan manajemen 22%; waktu 
belajar 18%; dan sarana fisik 26%. Di 13 negara industri, kontribusi guru 
adalah 36%; manajemen 23%; waktu belajar 22%; dan sarana fisik 19%. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudjana menunjukkan bahwa 76,6% 
hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kinerjaguru,dengan rincian: 
kemampuan guru mengajar memberikan sumbangan 32,43%; penguasaan 
materi pelajaran memberikan sumbangan 32,38%; dan sikap guru terhadap 
mata pelajaran memberikan sumbangan 8,60%.
27
 
Proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik apabila 
didukung oleh guru yang mempunyai kompetensi dan kinerja yang tinggi 
karena guru merupakan ujung tombak dan pelaksana terdepan pendidikan 
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anak-anak di sekolah, dan sebagai pengemban kurikulum. Guru yang 
mempunyai kinerja yang baik akan mampu menumbuhkan semangat dan 
motivasi belajar siswa yang lebih baik, yang pada akhirnya akan mampu 
meningkatkan kualitas pembelajaran. 
Guru memiliki peran strategis dalam bidang pendidikan, bahkan 
sumber daya pendidikan lain yang memadai sering kali kurang berarti 
apabila tidak didukung oleh guru yang berkualitas, dan begitu juga 
sebaliknya. Dengan kata lain, guru merupakan ujung tombak dalam upaya 
peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan. Dalam berbagai kasus, 
kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan berkaitan dengan kualitas 
guru. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa kualitas guru di Indonesia 
masih tergolong relatif rendah. Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak 
terpenuhinya kualifikasi pendidikan minimal utamanya, bila mengacu pada 
amanat UU RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), dan PP RI 
No. 19, 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). UUGD, dan PP 
RI. tersebut mengamanatkan kualifikasi pendidikan minimal D4 atau S1. 
Data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan 
Nasional (Balitbang Depdiknas) pada tahun 2005 menunjukkan terdapat 
1.646.05 (69,45%) guru SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang tidak 
memenuhi kualifikasi pendidikan minimal.
28
 
Pada Pasal 8 UUGD, dan Pasal 28 PP RI No. 19/2005, selain 
mempersyaratkan kualifikasi akademik bagi seorang guru, guru juga harus 
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memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan 
anak usia dini, dasar dan menengah. Kompetensi sebagai agen 
pembelajaran ini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 
kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
29
 
Menurut UUG Pasal 15, guru yang diangkat oleh satuan pendidikan 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guru yang diangkat oleh 
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji 
berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Guru yang 
diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja 
atau kesepakatan kerja bersama.
30
 
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 
2008 tentang Guru (Presiden RI, 2008) disebutkan bahwa: “Guru adalah 
pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta 
didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 
dasar, dan pendidikan menengah”. Guru adalah kunci utama dalam sistem 
pendidikan, hal lain, dalam dunia pendidikan khususnya sekolah tidak 
banyak berarti apabila fungsi dasar pembelajaran yaitu interaksi guru 
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dengan peserta didik tidak berkualitas. Demikian pentingnya peran guru 
sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas dan kinerja guru 
akan sangat berpengaruh terhadap kualitas/mutu pendidikan.
31 
Ivor K. Davies mengatakan bahwa seorang mempunyai empat 




a. Merencanakan yaitu pekerjaan seorang guru menyusun tujuan belajar. 
b. Mengorganisasikan Yaitu pekerjaan seorang guru untuk mengatur dan 
menghubungkan sumber sumber belajar sehingga dapat mewujudkan 
tujuan belajar dengan cara yang paling efektif, efesien, dan ekonomis 
mungkin. 
c. Memimpin Yaitu pekerjaan seorang guru untuk memotivasikan, 
mendorong, dan menstimulasikan murid-muridnya, sehingga mereka 
siap mewujudkan tujuan belajar. 
d. Mengawasi Yaitu pekerjaan seorang guru untuk menentukan apakah 
fungsinya dalam mengorganisasikan dan memimpin di atas telah 
berhasil dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan. Jika tujuan 
belum dapat diwujudkan, maka guru harus menilai dan mengatur 
kembali situasinya dan bukunya mengubah tujuan. 
Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atas 
tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer 
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serin tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu 
jadi salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya 
kinerja tela merosot sehingga perusahaan/instansi menghadapi krisis yang 
serius. Kesar kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan 
mengabaikan tanda-tand peringatan adanya kinerja yang merosot.
33
 
Kinerja  adalah  prestasi  kerja  atau  hasil  kerja (output) baik  
kualitas  maupun  kuantitas yang dicapai SDM persatuan periode waktu 
dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan  tanggung  jawab  yang  
diberikan  kepadanya. Pengertian kinerja  menurut  Kamars kinerja  




Kinerja sangat berkaitan dengan hasil kerja. Hasibuan  menyatakan 
bahwa kinerja atau prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai 
seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang 
didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu 
Mangkuprawira dalam Yamin menjelaskan bahwa kinerja merupakan 
suatu kontruksi multi dimensi yang mencakup banyak faktor yang 
mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah
35
 : 
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a. Faktor Personal/individual, meliputi unsur pengetahuan, keterampilan 
(skill), kemampuan, kepecayaan diri,motivasi dan komitmen yang 
dimiliki oleh tiap individu guru. 
b. Faktor kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan team 
leader dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan 
kerja pada guru. 
c. Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan 
oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesema anggota tim, 
kekompakan, dan keeratan anggota tim. 
d. Faktor system, meliputi system kerja, fasilitas kerja yang diberikan 
oleh pimpinan sekolah, proses organisasi dan kultur kerja dalam 
organisasi (sekolah). 
e. Faktor kontekstual (situasional), meliputi tekanan dan perubahan 
lingkungan eksternal dan internal. Guru merupakan faktor utama 
penentu keberhasilan prestasi peserta didik. 
Istilah kinerja dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah 
“performance”. Kinerja bukan merupakan karakteristik seseorang seperti 
bakat atau kemampuan, tetapi perwujudan dari bakat atau kemampuan itu 
sendiri. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kinerja me rupakan 





kaitannya dengan jabatan diartikan sebagai hasil yang dicapai yang 
berkaitan dengan fungsi jabatan dalam periode waktu tertentu.
36 
Prawirosentono mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang 
dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 
organisasi dalam rangka upaya mencapai tujuan secara legal. Menurut 
Ahmad  kinerja dipandang sebagai hasil perkalian antara kemampuan dan 
motivasi. Kemampuan menunjuk pada kecakapan seseorang dalam 
mengerjakan tugastugas tertentu, sementara motivasi menunjuk pada 
keingingan (desire) individu untuk menunjukkan perilaku dan kesediaan 
berusaha. Orang akan mengerjakan tugas yang terbaik jika memiliki 
kemauan dan keinginan untuk melaksanakan tugas itu dengan baik
37
 
Kinerja  adalah  keluaran  yang  dihasilkan  oleh  fungsi-fungsi  
atau  indikator-indikator suatu  pekerjaan  atau  suatu  profesi  dalam  
waktu  tertentu.  Kinerja adalah  hasil  kerja  secara  kualitas  dan  
kuantitas  yang  dicapai  oleh  seorang  pegawai dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya Definisi   
kinerja   karyawan   yang   dikemukakan   Bambang Kusriyanto yaitu 




Menurut    Sturman kinerja    adalah    suatu    konstruk 
multidimensional   yang   sangat   kompleks   dengan   banyak   perbedaan   
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  Dendik Surya Wardana, „Motivasi Berprestasi Dengan Kinerja Guru Yang Sudah 





dalam   arti tergantung pada siapa yang sedang mengevaluasi, bagaimana 
dievaluasi, dan aspek apa yang di evaluasi.
39
 
Menurut  Simamora , kinerja  (performance)  dipengaruhi oleh  tiga  
faktor,  yaitu faktor individual  yang  terdiri  dari
40
 :  
a. kemampuan  dan  keahlian, 
b. latar belakang, 
c. Demografi.Faktor psikologis  yang terdiri dari persepsi, attitude, 
personality, pembelajaran,dan motivasi. 




d. Job design 
Hasibuan mengemukakan   bahwa   aspek-aspek   yang dinilai  
kinerja  mencakup kesetiaan, hasil  kerja, kejujuran, kedisiplinan, 
kreativitas, kerjasama, kepemimpinan,  kepribadian, prakarsa, kecakapan,  
dan tanggung jawab. Sedangkan  Husein Umar membagi aspek-aspek  
kinerja sebagai  berikut:  Mutu  pekerjaan,  Kejujuran  karyawan,  Inisiatif,    
Kehadiran,  Sikap, Kerjasama, Keandalan, Pengetahuan  tentang  
pekerjaan,  Tanggung  jawab,  Pemanfaatan waktu kerja.
41
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Keith  Davis  faktor  yang mempengaruhi   pencapaian   kinerja   
adalah   faktor   kemampuan   dan   faktor   motivasi (motivation),  faktor  
motivasi  diartikan  suatu  sikap  (attitude)  pimpinan  dan  karyawan 
terhadap  situasi  kerja  (situation)  di  lingkungan  organisasinya. Dalam  
dunia  kerja, motivasi  menempati  unsur  terpenting  yang  harus  dimiliki  
karyawan.  Sebab  motivasi merupakan  kemampuan  usaha  yang  
dilakukan  seseorang  untuk  meraih  tujuan  dan disertai dengan 
kemampuan individu untuk memuaskan kebutuhan –kebutuhannya. 
Menurut Dessler untuk menunjukkan kinerja karyawan dapat 
dilakukan melalui penilaian   kinerja, yaitu: 
a. Mutu yang meliputi   kecermatan,   ketuntasan,   dan   dapat 
diterimanya kinerja yang dijalankan. 
b. Produktivitas yang meliputi mutu dan efisiensi dari kerja  yang 
dihasilkan dalam periode waktu tertentu. 
c. Pengetahuan jabatan yang meliputi  keterampilan    dan    informasi    
praktis/teknis    yang    digunakan    pada    jabatan 
d. Kehandalan,  yang meliputi:  sejauh mana  seseorang  karyawan  
dapat  diandalkan  menyangkut penyelesaian tugas dan tindak lanjut. 
e. Ketersediaan yang meliputi: sejauhmana seseorang karyawan 
memahami mengenai ketepatan waktu,  hal tersebut ditinjau dari 
pemahaman mengenai  ketentuan  waktu  istirahat/waktu  makan  
dan  tentu  saja  dari  keseluruhan catatan kehadiran. 
f. Ketidaktergantungan yang meliputi: sejauh mana kerja yang 





kinerja guru (teacher performance) berkaitan dengan kompetensi 
guru, artinya untuk memiliki kinerja yang baik guru harus didukung 
dengan kompetensi yang baik. Tanpa memiliki kompetensi yang baik 
seorang guru tidak akan mungkin dapat memiliki kinerja yang baik. 
Sebaliknya, seorang guru yang memiliki kompetensi yang baik belum 
tentu memiliki kinerja yang baik. Kinerja guru sama dengan kompetensi 
plus motivasi untuk menunaikan tugas dan motivasi untuk berkembang. 
Oleh karena itu, kinerja guru merupakan perwujudan kompetensi guru 
yang mencakup kemampuan dan motivasi untuk menyelesaikan tugas dan 
motivasi untuk berkembang. Sementara itu ada pendapat lain yang 
mengatakan bahwa kinerja guru adalah kemampuan guru untuk 
mendemonstrasikan berbagai kecakapan dan kompetensi yang dimilikinya. 
Esensi dari kinerja guru tidak lain merupakan kemampuan guru dalam 
menunjukkan kecakapan atau kompetensi yang dimilikinya dalam dunia 
kerja yang sebenarnya. Dunia kerja guru yang sebenarnya adalah 
membelajarkan siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas.
42
 
Kinerja guru merupakan elemen sinergis yang harus dikembangkan 
untuk menghasilkan tenaga pendidik yang profesional dan mampu 
melahirkan proses pendidikan yang relevan dengan tuntutan situasi, 
kondisi dan kebutuhan masyarakat pengguna lulusan. Dengan kinerja guru 
yang bermutu akan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang 
berkualitas, sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah. Menurut 
pendapat Djohar , pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan baik 
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substansi maupun penyelenggaraannya serta tantangan ke dalam maupun 
ke luar. Tantangan substansi lebih terarah kepada mutu pendidikan, 
sedangkan tantangan penyelenggaraan lebih terarah kepada praktisi 
pendidikan dan penyelenggaraan sistem pendidikan guru di Indonesia. 
Oleh sebab itu, kunci untuk meningkatkan daya saing Indonesia, dengan 
meningkatkan kualitas pendidikan dan melakukan terobosan terbaru dalam 
sektor pendidikan salah satunya dari sisi sumber daya manusianya.
43 
Menurut pasal 28 ayat 3 PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan dan pasal 10 ayat 1 UU Nomor 14 tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen, kompetensi guru terdiri dari
44
: 
a. Kompetensi pedagogik 
Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran 
peserta didik yang meliputi pemahaman peserta didik, 
perancangandan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 
potensi yang dimiliki. 
b. Kompetensi kepribadian 
Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang 
mantap, stabil, dewasa, arif, danberwibawa, menjadi teladan bagi 
peserta didik dan berakhlak mulia. 
c. Kompetensi profesional 
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Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi 
pembelajaransecaraluas dan mendalam yang memungkinkannya 
membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang 
ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. 
d. Kompetensi sosial 
Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari 
masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 
peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali 
peserta didik dan masyarakat sekitar. 
Keempatkompetensitersebutyang mempengaruhi kinerja guru 
dalam kelas secara langsung adalah kompetensi pedagogik dan kompetensi 
profesional. 
Kinerja guru merupakan kemampuan yang dimiliki seorang guru 
dalam menjalankan tugas-tugas pembelajaran di sekolah serta tanggung 
jawabnya kepada peserta didik yang dibimbingnya dalam rangka 
meningkatkan prestasi belajar peserta didik
45
. Kinerja sebagai perilaku 
yang ditampilkan oleh seseorang dalam bentuk prestasi dan hasil pekerjaan 
yang didasari oleh standar yang telah diterapkan dan disesuaikan dengan 
tugas, peran dan fungsinya di organisasi
46
. Kinerja guru merupakan 
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Menurut Clewes menyatakan bahwa “The lecturer or teacher 
performance is an important factor. The students are the prime evaluator 
of the teacher performance” (performa dosen atau guru merupakan faktor 
penting, para siswa adalah evaluator utama dari kinerja guru). Kinerja guru 




Kinerja guru adalah hasil kerja guru yang terefleksi dalam cara 
merencanakan, melaksanakan dan menilai proses belajar mengajar yang 




Menurut Mangkunegara menyatakan bahwa kinerja yang 
berkenaan dengan profesi keguruan merupakan perilaku nyata yang 
ditunjukkan guru pada waktu memberikan pelajaran pada siswanya. 
Kinerja guru dapat ditunjukkan dari kemampuan guru dalam menguasai 
kompetensi yang dipersyaratkan, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
50
 
Menurut Byars dan Rue “Performance refers to degree of 
accomplishment of the tasks that make up an individual’s job. It reflects 
how well an individual is fulfilling the requirements of a job”. Pendapat 
Byars dan Rue diartikan bahwa kinerja atau performance mengacu pada 
derajat tingkat penyelesaian tugas yang melengkapi pekerjaan seseorang. 
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Hal ini mencerminkan seberapa baik seseorang dalam melaksanakan 
tuntutan suatu pekerjaan. Persyaratan penilaian kinerja harus memenuhi 
ukuran atau standar tertentu. Artinya ukuran kinerja dilakukan sesuai 
dengan indikator kinerja sebagai alat ukur. Menurut Mitchell dan Larson 
“Area of performance is quality of work, promptness, initiative, capability 
and communication”. Artinya wilayah (indikator) penilaian kinerja adalah 
kualitas hasil kerja, ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan, 
inisiatif/prakarsa dalam menyelesaikan pekerjaan, kemampuan 
menyelesaikan pekerjaan, dan komunikasi/kemampuan membina 
kerjasama dengan pihak lain Penilaian kinerja seorang guru merupakan 
bagian penting dari seluruh proses kinerja guru yang bersangkutan.
51
 




e. Penilaian atas diri sendiri 
f. Penilaian oleh siswa 
g. Penilaian oleh rekan sejawat 
h. Penilaian oleh atasan langsung. 
Menurut pendapat Hasibuan & Moedjiono yang menyatakan bahwa 
salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja guru dalam melaksanaan 
tugas mengajar yakni faktor perilaku guru. Faktor perilaku guru sangat 
menentukan proses keberhasilan belajar siswa diantaranya komitmen guru 
sebagai faktor intern dari perilaku guru. Komitmen guru sangat penting 
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bagi sekolah dan memilik efek positif terhadap prestasi siswa di sekolah. 
Dengan demikian, komitmen seorang guru dapat mempengaruhi kinerja 
guru di sekolah dan secara langsung hal ini dapat meningkatkan prestasi 
belajar siswa di sekolah.
53
 
Kinerja guru yang tinggi tidak dapat tercapai jika tidak disertai 
tidak adanya ketaatan peraturan-peraturan yang berlaku dalam 
melaksanakan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 
dikemukakan oleh Terry (1993, p. 43) bahwa disiplin kerja seorang guru 
dapat dilihat dari kepatuhan guru terhadap peraturan yang berlaku di 
sekolah. Dengan kata lain diperlukan adanya disiplin kerja dalam suatu 
pekerjaan merupakan kehendak dan kesediaan guru untuk memenuhi dan 
menaati peraturanperaturan yang berlaku baik yang terulis maupun tidak 
tertulis. Disiplin kerja merupakan sikap mental yang senantiasa untuk 
menaati segala peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan untuk tujuan 
tertentu. Dengan disiplin kerja yang baik akan lebih meningkatkan kinerja 
guru yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan mutu pendidikan.
54 
Dalam hubungannya dengan menciptakan suasana pendidikan yang 
bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis Saondi dan 
Suherman
55
 menyatakan bahwa dalam pendekatan pembelajaran guru 
dituntut untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
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a. Merencanakan pembelajaran sesuai dengan kewajaran perkembangan 
mental siswa 
b. Membentuk group belajar yang saling tergantung. 
c. Menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran mandiri yang 
memiliki tiga karakteristik yaitu kesadaran berpikir, penggunaan 
strategi dan motivasi berkelanjutan 
d. Mempertimbangkan keberagaman siswa didalam kelas. 
e. Memperhatikan multi intelegensi siswa 
f. Menggunakan teknik-teknik bertanya yang meningkatkan 
pembelajaran siswa, perkembangan pemecahan masalah dan 
ketrampilan tingkat tinggi. 
g. Menerapkan penilaian autentik yaitu mengevaluasi penerapan 
pengetahuan dan berfikir komplek dari pada hanya sekedar hafalan 
informasi faktual. 
Lebih rinci lagi Ivor K. Davies juga mengatakan bahwa seorang 
mempunyai empat fungsi umum yang merupakan ciri pekerja seorang 
guru, adalah sebagai berikut: 
a. Merencanakan, yaitu pekerjaan seorang guru menyusun tujuan belajar 
b. Mengorgasisasikan, yaitu pekerjaan seorang guru untuk mengatur dan 
menghubungkan sumber-sumber belajar sehingga dapat mewujudkan 






c. Memimpin, yaitu pekerjaan seorang guru untuk memotivasikan, 
mendorong, dan menstimulasikan muridmuridnya, sehingga mereka 
siap mewujudkan tujuan belajar 
d. Mengawasi, yaitu pekerjaan seorang guru untuk menentukan apakah 
fungsinya dalam mengorganisasikan dan memimpin di atas telah 
berhasil dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan. Jika tujuan 
belum dapat diwujudkan, maka guru harus menilai dan mengatur 
kembali situasinya dan bukunya mengubah tujuan. 
Berkaitan dengan kinerja guru dalam melaksanakan kegiatan belajar 
mengajar dan tugas keprofesionalan guru dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 20 (a) Tentang Guru dan Dosen 
ditegaskan bahwa guru memiliki tugas keprofesionalan dalam 
melaksanakan kegiatan belajar mengajar yaitu merencanakan 
pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta 
menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 
Semua pihak menyadari bahwa kinerja guru berbanding lurus 
dengan peningkatan mutu pendidikan. Sayangnya, tidak sedikit para guru 
bekerja di bawah standar kerja yang telah ditetapkan, bukan karena tidak 
mampu tetapi karena belum terbangun budaya kerja yang baik. Kondisi 
seperti itu disebabkan oleh rendahnya gairah kerja yang berdampak pada 
penurunan kinerja. Apabila diamati gairah kerja berbentuk seperti grafik 
sinus yang suatu saat akan menemui titik jenuh jika tidak ada upaya 





atasannya. Oleh karena itu, penanganan yang paling tepat ialah melalui 
peningkatan motivasi kinerja. 
Motivasi kinerja memiliki empat tahap, yaitu
56
 :  
a. Penetapan standar kinerja 
b. Audit kinerja 
c. Pemberian umpan balik secara langsung 
d. Motivasi kinerja. 
Rivai dan Sagala menyatakan kinerja merupakan perilaku nyata 
yang ditampilkan setiap orang sebagaiiprestasi kerja yang dihasilkan oleh 
anggota sesuai dengan perannya dalam sebuah organisasi atau dengan kata 
lain kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya 
organisasi untuk mencapai tujuannya.
57 
Kinerja guru tidak terwujud dengan begitu saja, tetapi dipengaruhi 
oleh faktor-faktor tertentu. Baik faktor internal maupun eksternal sama-
sama membawa dampak terhadap kinerja guru. Faktor internal kinerja 
guru adalah faktor yang datang dari dalam diri guru yang dapat 
mempengaruhi kinerjanya, contohnya ialah kemampuan, keterampilan, 
kepribadian, persepsi, motivasi menjadi guru, pengalaman lapangan dan 
latar belakang keluarga. Faktor eksternal kinerja guru adalah faktor yang 
datang dari luar, guru yang dapat mempengaruhi kinerjanya, contohnya 
ialah gaji, sarana dan prasarana, lingkungan kerja fisik, kepemimpinan.
58
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Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 
pada hakikatnya kinerja guru adalah prilaku yang dihasilkan seorang guru 
dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar ketika 
mengajar di depan kelas, sesuai dengan kriteria tertentu seperti 
perencanaan program pengajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan 
evaluasi hasil pembelajaran. Kinerja seseorang Guru akan nampak pada 
situasi dan kondisi kerja sehari-hari dalam aspek kegiatan menjalankan 
tugas dan cara/kualitas dalam melaksanakan kegiatan/tugas tersebut. 
Dari berbagai konsep teori kinerja bahwasanya untuk mengetahui 
dan mengukur kinerja yaitu dengan menelaah kemampuan dasar guru atau 
pelaksanaan kompetensi dasar dalam bekerja. Sehingga, kinerja guru 
diartikan sebagai suatu perilaku yang menghasilkan prestasi seorang guru 
yang diukur melalui standar yang telah ditentukan dalam suatu rencana 
pembelajaran seperti kegiatan merencanakan pembelajaran, melaksanakan 
proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil 
pembelajaran. 
2. Aspek-Aspek Kinerja Guru 
Kinerja guru memiliki beberapa aspek yang diukur dengan 
indikator-indikator di dalam nya yaitu
59
: 
a. Merencanakan Proses Belajar Mengajar 
Guru memiliki tuntutan kerja untuk berperan aktif dalam 
merencanakan proses belajar mengajar. Makna dari perencanaan atau 
program belajar mengajar adalah suatu proyeksi guru mengenai 
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kegiatan yang harus dilakukan siswa selama pengajaran itu 
berlangsung. Sebagai tambahan Majid
60
 juga menjelaskan bahwa 
rencana pengajaran sebagai rencana guru dalam mengajar mata 
pelajaran tertentu, topik tertentu, dan untuk satu pertemuan atau lebih. 
Tujuan program perencanaan belajar mengajar adalah untuk pedoman 
guru dalam melaksanakan praktik dan tindakan mengajar. Dalam 
melakukan perencanaan pembelajaran Mulyasa
61
 menjelaskan bahwa 
perencanaan pembelajran termasuk diantaranya adalah merumuskan 
kegiatan yang dilakukan dalam menjadi fasilitator kegiatan 
pembelajaran, menjelaskan pula tahapan prosesnya, dan hasil/output 
yang akan diperoleh/diserap peserta didik sesudah mengikuti 
pembelajaran.  
b. Melaksanakan dan Memimpin atau Mengelola Proses Belajar 
Mengajar 
Dalam menjalankan proses pembelajaran guru dituntut untuk dapat 
menjalankan dan melakukan pengelolaan terhadap proses 
pembelajaran yang merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan 
program yang telah dirancang. Selanjutnya Syaiful Sagala
62
 
menjelaskan juga bahwa dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, 
kemampuan yang dituntut adalah kreativitas guru dalam menciptakan 
dan menumbuhkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan rencana 
yang telah disusun dalam perencanaan. 
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c. Menilai kemampuan proses pembelajaran 
Setelah menjalankan tugas pembelajaran, maka guru juga dituntut 
untuk menilai kemampuan proses pembelajaran. Menilai kemajuan 
proses belajar mengajar memiliki merupakan suatu kegiatan penilaian 
sebagai usaha untuk memperoleh informasi tentang perolehan belajar 
siswa secara menyeluruh, baik berupa konsep, sikap, nilai, maupun 
keterampilan proses. 
3. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru Pembelajaran Daring 
Kinerja guru dalam pembelajaran daring dipengaruhi oleh dua 
faktor utama yaitu faktor internal dan eksternal
63
: 
a. Faktor internal 
Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang 
yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang dalam menjalankan 
pekerjaannya. Faktor kesulitan dalam pengajaran juga berpengaruh 
pada prestasi belajarnya, selain itu juga dapat dibuktikan dengan 
munculnya kelainan perilaku siswa akibat pandemi ini, seperti: tidak 
adanya keinginan untuk belajar secara mandiri. faktor akibat timbulnya 
kesulitan yang mempengaruhi hasil belajar antara lain: 
1) Faktor kemampuan 
Secara psikologis, kemampuan (ability) seorang pekerja 
terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality 
(knowledge + skill). Artinya pegawai yang memiliki IQ di atas 
rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk 
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jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-
hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang 
diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada 
pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Pada masa Pandemi 
COVID-19 tuntutan penguasaan teknologi adalah suatu 
keharusan karena sistem pembelajaran yang berubah menjadi 
online. Apabila guru memiliki ketidakmampuan dalam 




2) Faktor motivasi 
Faktor motivasi terbagi kepada dua hal yaitu; motivasi akan 
mendapat pengakuan di sekolah sebagai bentuk aktualisasi diri 




b. Faktor eksternal 
Faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar diri yang dapat 
mempengeruhi kinerjanya, antara lain lingkungan fisik, sarana dan 
prasarana, imbalan, suasana, kebijakan dan sistem administrasi. 
Dengan demikian dapat mempengaruhi dipahami bahwa, dorongan 
motivasi dari dalam diri seorang guru memiliki peran besar terhadap 
pencapaian tujuan peningkatan mutu peserta didik
66
. 
1) Iklim yang kondusif 











Pengolahan kelas yang baik, mampu dalam pengaturan fasilitas 
dan sarana prasarana yang baik, serta hubungan antara guru, 
siswa, karyawan, dan kepala sekolah yang dapat membuat 
suasana sekolah menyenangkan. Hal ini dapat membuat 
perasaan senang dan semangat bagi guru yang sedang 
melaksanakan tugasnya. 
2) Kepemimpinan 
Peran kepala sekolah yaitu sebagai Edukator, Manajer, 
Administrator, Supervisor, Leader, Inovator, Motivator yang 
disingkat menjadi EMASLIM. Namun sesuai dengan 
permasalahan yang ada dilapangan maka lebih difokuskan pada 
kepemimpinan dan motivasi kepala sekolah dalam 
memengaruhi anggotanya meliputi guru, staf/karyawan, murid, 
dan komite sekolah untuk mewujudkan suatu tujuan 
pendidikan. 
3) Dukungan Sesama Guru 
Dukungan yang diberikan oleh sesama guru dalam memberikan 
semangat, instrumental ataupun informasi sangat berguna bagi 
sesama sejawatnya. Aktivas pemberian informasi berupa 
knowledge sharing akan sangat berguna bagi guru
67
. 
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B. Knowledge Sharing 
1. Pengertian Knowledge Sharing 
Knowledge sebagai informasi yang mengubah sesuatu atau 
seseorang, hal itu terjadi ketika informasi tersebut menjadi dasar untuk 
bertindak, atau ketika informasi tersebut memberi kemampuan seseorang 
atau institusi untuk mengambil tindakan yang berbeda dan lebih efektif 
dari tindakan
68
. Knowledge sharing atau pengetahuan dapat digambarkan 
sebagai proses belajar, bertukar dan memberikan pengetahuan untuk 
meningkatkan keunggulan bersaing individu
69
. 
Knowledge semakin diakui sebagai keharusan strategis baru dalam 
organisasi, paradigma bahwa knowledge adalah kekuatan, aset organisasi.  
untuk menjadi pengetahuan (knowledge), informasi diproses lebih lanjut 
ketika seseorang menemukan pola hubungan yang ada antara data dan 
informasi, dan ketika seorang mampu menyadari dan memahami pola dan 
implikasinya maka koleksi data dan informasi mejadi pengetahuan 
(knowledge). Tapi knowledge tidak sekedar informasi yang tergantung 




Pengertian knowledge menurut Lee dalam Sri Raharso adalah, 
“Pengetahuan sebagai konsep pembelajaran sedangkan informasi adalah 
konsep komunikasi”. Sedangkan pengertian knowledge menurut Probst, 
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raub dan Romhardt dalam Ismail Nawawi adalah, “pengetahuan sebagai 
keseluruhan kognisi dan keterampilan yang digunakan oleh manusia untuk 
memecahkan masalah”. Pengertian knowledge menurut Ismail Nawawi 
adalah, “Pengetahuan merupakan sesuatu yang diperoleh dari individu 
individu atau kelompok orang-orang yang mempunyai knowledge atau 
kadang kala dalam rutinitas organisasi. Dari pendapat diatas dapat 
disimpulkan bahwa pengetahuan (knowledge) dalam suatu organisasi 
merupakan kebutuhan karena knowledge dapat mengarahkan organisasi 
tersebut menjadi handal, tetap exist/berkesinambungan dan berdaya saing, 




Menurut Lumbantobing knowledge sharing adalah proses dalam 
membagikan, mengelola, serta mengirim pengetahuan dari satu induvidu 
ke induvidu lain maupun dari organisasi kepada organisasi lain yang 
membutuhkannya melalui penerapan yang unik dan berbeda. Setiap 
organisasi yang menerapkan knowledge sharing akan memaksimalkan 
potensi induvidu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman sebagai 
Intelectual Capital atau di manfaatkan sebagai aset perusahaan berupa 
pengetahuan. 
Menurut Jacobson Pengetahuan yang diberikan seseorang kepada 
orang lain merupakan bagian dari knowledge sharing, walaupun informasi 
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atau pengetahuan tersebut tidak begitu berharga atau tidak begitu penting 
bagi orang yang menerima informasi atau pengetahuan tersebut.
72
 
Knowledge sharing didefinisikan sebagai aktivitas mentransfer 
atau menyebarkan knowledge (termasuk implicit dan tacit knowledge) dari 
seseorang, grup atau organisasi ke orang, grup atau organisasi yang lain. 
Proses knowledge sharing terjadi tergantung pada lingkukngan terjadinya 
sharing tersebut. Alavi dan Leidner memandang bahwa knowledge 
sharing sebagai salah suatu proses dari kerangka knowledge management 
secara keseluruhan sebagai bagian dari knowledge creation, storage, dan 
application. Dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa knowledge sharing 
merupakan salah satu aktivitas yang terintegrasi dalam bagian besar dari 
proses pengelolalan knowledge itu sendiri.
73
 
Alavi dan Leidner mengklasifikasi mekanisme knowledge sharing 
menjadi empat tipe yaitu
74
:  
a. Informal vs formal 
Mekanisme informal termasuk di dalamnya adalah pertemuan yang 
tidak terjadwal, seminar informal, dan percakapan ketika istirahat. 
Mekanisme formal dapat berupa pelatihan dan plant tours. 
b. Personal vs impersonal. 
c. Mekanisme personal dapat berupa transfer personel sedangkan 
mekanisme impersonal dapat berupa komunitas praktik. 
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Trivellas et al mengungkapkan bahwa budaya knowledge sharing 
dapat mengembangkan general competencies baru dalam individu atau 
mempertajam kompetensi yang sudah ada, seperti menciptakan ide-ide 
baru, berkomunikasi, hubungan interpersonal, memprioritaskan suatu hal, 
kreativitas, perencanaan, pemecahan masalah, dan team working. 
Knowledge sharing selanjutnya diarahkan pada peningkatan kinerja guru 
melalui kompetensi individu seperti membuat keputusan dalam pemecahan 
masalah. Keterkaitan antara knowledge dan kompetensi individu yang 




Pengertian knowledge sharing Menurut Tobing dalam Ismail 
Nawawi adalah, “Knowledge Sharing merupakan inti dari manajemen 
pengetahuan, karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan value 
dari knowledge yang dimiliki perusahaan”.
76
 
Pengertian knowledge sharing menurut Bartol dan Srivastava 
dalam Sri Raharso adalah, “Knowledge Sharing merupakan berbagi 
informasi, saran-saran, dan keahlian yang relevan, yang dilakukan oleh 
individu dalam suatu organisasi dengan individu yang lain”.
77
 
Pengertian knowledge sharing menurut Kuo dalam Sri Raharso 
adalah, “Knowledge Sharing merupakan sebuah mekanisme dimana 
pengetahuan ditransmisikan dari satu pihak ke pihak yang lain”.
78
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa knowledge 
sharing merupakan salah satu kunci suksesnya dalam suatu organisasi dan 
membuktikan bahwa knowledge sharing memberikan manfaat yang 
terciptanya keunggulan kompetitif organisasi yang langgeng.
79 
Pada lembaga pendidikan knowledge sharing menjadi proses 
penting yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian dan mencapai 
keunggulan kompetitif dalam perannya sebagai pusat knowledge. 
Knowledge sharing dalam organisasi sangat menarik bagi peneiti dan 
pratisi. Trivellas et al  mengungkapkan bahwa budaya knowledge sharing 
dapat mengembangkan general competencies baru dalam individu atau 
mempertajam kompetensi yang sudah ada, seperti menciptakan ide-ide 
baru, berkomunikasi, hubungan interpersonal, memprioritaskan suatu hal, 
kreativitas, perencanaan, pemecahan masalah, dan team working.
80
 
Menurut Kessel, Kratzer, dan Schultz , Knowledge sharing adalah 
sebuah proses komunikasi  interaktif  antar  individu  satu  dengan  yang  
lain  di  dalam  suatu  kelompok  yang menciptakan hubungan saling 
bergantung untuk mencapai tujuan bersama. Pendapat lainnya 
mengemukakan bahwa Knowledge sharing merupakan proses interaksi 
sosial, dengan mendirikan peluang untuk berbagi pengalaman, dengan 
membangun domain dari hubungan informal, dengan menyediakan 
fasilitas untuk mengamati, mendengarkan dan meniru praktik terbaik, yang 
diperkuat oleh kepercayaan antar individu. 
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Knowledge sharing merupakan bagian yang penting dan tidak 
terpisahkan dari knowledge management. Menyatakan bahwa knowledge 
sharing adalah bagian utama dari knowledge management. Sajeva 
mendefinisikan knowledge sharing sebagai, “transfer, dissemination, and 
exchange of knowledge, experience, skills, and valuable information from 
one individual to other members within anorganization.” Knowledge 
sharing memiliki berbagai macam manfaat, antara lain: Knowledge 
sharing mendorong penyebaran pembelajaran individu keseluruh 
organisasi. Knowledge sharing memfasilitasi pengembangan kompetensi. 
Knowledge sharing berpengaruh positif terhadap kinerja anggota 
organisasi. Knowledge sharing berpengaruh positif terhadap perilaku kerja 




Hansen dan Avital dalam Aulawi dkk.,  menyatakan knowledge 
sharing dapat dipahami sebagai perilaku dimana seseorang secara sukarela 
menyediakan akses terhadap orang lain mengenai knowledge dan 
pengalamannya. Di dalam dunia kerja pengalaman merupakan suatu hal 
yang berharga karena dengan pengalaman kita dapat belajar untuk 
menghadapi situasi yang akan datang nantinya dengan lebih baik. 
Knowledge sharing itu sendiri memiliki tujuan untuk memaksimalkan 
suatu pekerjaan dalam sebuah perusahaan.
82 
Knowledge sharing (berbagi pengetahuan) merupakan salah satu 
metode atau salah satu langkah dalam manajemen pengetahuan yang 









digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu 
kelompok, organisasi, instansi, atau perusahaan untuk berbagi ilmu 
pengetahuan, teknik, pengalaman dan ide yang mereka miliki kepada 
anggota lainnya. Berbagi pengetahuan hanya dapat dilakukan bilamana 
setiap anggota memiliki kesempatan yang luas dalam menyampaikan 
pendapat, ide, kritikan, dan komentarnya kepada anggota lainnya
83
 
Subagyo menyatakan bahwa knowledge sharing merupakan salah 
satu metode atau salah satu langkah dalam manajemen pengetahuan yang 
digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu 
kelompok, organisasi, instansi untuk berbagi ilmu pengetahuan, tehnik 
pengalaman dan ide-ide yang mereka miliki kepada anggota lainnya. 
Berbagi pengetahuan hanya dapat dilakukan bilamana setiap anggota 
memiliki kesempatan yang luas dalam menyampaikan pendapat, ide, 
kritikan, dan komentarnya kepada anggota lainnya.
84
 
Knowledge sharing adalah proses dalam mengirim, membagikan 
dan mengelola pengetahuan dari sesorang kepada orang lain atau dari 
organisasi kepada organisasi lain yang membutuhkan dengan menerapkan 
cara yang berbeda. Knowledge sharing berarti perpindahan atau pertukaran 
pengetahuan, informasi, dan pengalaman yang dinilai berharga dari 
seseorang ke orang lain dalam sebuah organisasi
85
. 
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Hoof dan Ridder  memberikan pemahaman mengenai knowledge 
sharing sebagai proses dimana para individu secara mutual 
mempertemukan pengetahuan mereka (baik pengetahuan tacit dan 
explicit), yang pada akhirnya secara terpadu menciptakan pengetahuan 
baru. Adapun indikator dari knowledge sharing dalam penelitian ini 




a. Pengetahuan baru tentang pekerjaan. 
b. Informasi baru tentang pekerjaan. 
c. Perhatian kepada pekerja. 
d. Pengalaman baru tentang pekerjaan. 
Knowledge  sharing dibagi  menjadi  dua jenis    yaitu tacit    
knowledge dan explicit knowledge. Matzler et  al. menyatakan knowledge   
sharing sebagai   proses   dimana individu  saling  bertukar  pengetahuan  
baik tacit   maupun explicit   knowledge. Van den Hoof & De Ridder 
mengimplikasikan bahwa   setiap   perilaku knowledge   sharing terdiri 
dari bringing (knowledge donating) dan getting  (knowing  collecting). 
Knowledge  donating yaitu     perilaku     mengomunikasikan modal  
intelektual (intellectual  capital) yang dimiliki seseorang kepada yang 
lainnya dan knowledge  collecting yaitu  perilaku  individu untuk 
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Tobing menyebutkan knowledge sharing sebagai salah satu proses 
utama dalam knowledge  management yang  merupakan  kesempatan  yang  
luas  untuk  belajar kepada seluruh anggota organisasi sehingga dapat  
meningkatkan kompetensinya  secara mandiri. Dengan meningkatnya 
kompetensi yang   dimiliki individu  diharapkan  dapat meningkatkan   
kinerja   individu   tersebut. Cummings melihat ada dua perspektif dari 




Berbagi pengetahuan dapat tumbuh dan berkembang apabila 




a. Tacit knowledge adalah  knowledge yang sebagian besar berada dalam 
organisasi. Tacit knowledge adalah sesuatu yang kita ketahui dan 
alami, namun sulit untuk diungkapkan secara jelas dan lengkap. 
Pengetahuan ini sulit untuk dipindahkan kepada orang lain, karena 
knowledge tersebut tersimpan pada masing-masing pikiran (otak) para 
individu dalam organisasi sesuai kompetensinya. 
b. Explicit knowledge, adalah pengetahuan dan pengalaman tentang 
“bagaimana untuk”, yang diuraikan secara lugas dan sistematis. 
Contoh konkretnya adalah buku petunjuk pengoperasian sebuah 
mesin. 
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Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
knowledge sharing merupakan suatu metode yang digunakan untuk 
memberikan kesempatan kepada anggota suatu kelompok, organisasi, 
instansi, atau perusahaan untuk berbagi ilmu pengetahuan, teknik, 
pengalaman dan ide yang mereka miliki kepada anggota lainnya. 
Model Knowledge sharing Søndergaard et. Al. Søndergaard et. al 
melakukan studi kasus penelitian empiris untuk menentukan model 
knowledge sharing dalam konteks strategis melalui pendekatan sosio-
teknikal. Riset yang dilakukan menggunakan faktor hambatan dalam 
knowledge sharing yang diajukan oleh Riege. 
Dalam telaah yang dilakukan oleh Riege mengajukan hambatan-
hambatan potensial knowledge sharing yang berasal dari individual, 
organisasional, dan teknologi. Søndergaard et. all menerapkan faktor-
faktor penghambat tersebut untuk mengembangkan model knowledge 
sharing dengan melakukan wawancara secara semi terstruktur pada 
karyawan perusahaan penerbangan multinasional. 
Dalam riset yang dilakukan Søndergaard et. al menemukan tiga 
faktor utama yang digunakan untuk pemodelan knowledge sharing. 
organisasional dan faktor individual merupakan dua faktor yang 
mempengaruhi kultur knowledge sharing yang akan berdampak pada 
perilaku knowledge sharing. Interaksi antara kultur knowledge sharing 
dengan perilaku knowledge sharing dipengaruhi oleh tipe knowledge dan 
faktor geografis. Kepemimpinan merupakan faktor ketiga yang juga 





knowledge sharing. Pemimpin berperan untuk membentuk kebiasaan 
knowledge sharing dan membangun jaringan yang mendukung Model 













Gambar II. 1 Model Knowledge sharing Søndergaard et. Al
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Di samping tiga faktor tersebut di atas, Søndergaard et. al juga 
mendiskusikan faktor yang mempunyai hubungan dua arah yang dapat 
meningkatkan atau menurunkan perilaku knowledge sharing. Motivasi 
merupakan faktor pertama yang mempunyai dampak ganda. Motivasi dapat 
meningkatkan atau menurunkan perilaku knowledge sharing. Faktor kedua 
adalah trust. Semakin tinggi trust maka akan semakin tinggi pula perilaku 
knowledge sharing dan semakin rendah trust maka semakin rendah juga 
perilaku knowledge sharing. 
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Model Knowledge sharing Lin Lin. melakukan riset pembangun 
model dengan pendekatan proses yang memasukkan dimensi pendukung, 
dimensi proses sharing dan dimensi outcome. Lin berargumen bahwa 
dimensi pendukung proses knowledge sharing terdiri dari faktor individu, 
faktor organisasi dan faktor teknologi. 
Faktor individu dibentuk oleh komponen kesenangan menolong 
orang lain dan Knowledge Self-Efficacy sedangkan faktor organisasional 
mengacu pada dukungan manajemen puncak dan penghargaan 
organisasional. Faktor teknologi diindikasikan dengan penggunaan 
teknologi komunikasi dan informasi. 
Teknologi komunikasi dan informasi dianggap berperan karena 
teknologi tersebut dapat mendukung komunikasi dan kolaborasi antar 
pekerja. Dimensi proses knowledge sharing yang diajukan Lin mencakup 
donasi knowledge dan mengumpulkan knowledge. Kedua proses tersebut 
merupakan komponen utama dalam proses knowledge sharing. Dimensi 
terakhir yang digunakan Lin adalah dimensi outcome yang digambarkan 
dengan kapabilitas perusahaan untuk melakukan inovasi. Model yang 
diajukan Lin disajikan pada gambar 2.2. 
Untuk memvalidasi model yang diajukan Lin  melakukan survei 
pada 50 perusahaan besar di Taiwan. Analisis model persamaan struktural 
digunakan untuk memvalidasi model. Dari hasil analisa diperoleh bahwa 
seluruh faktor individual mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap 





organisasional hanya dukungan manajement puncak yang mempunyai 
pengaruh positif signifikan dan faktor teknologi hanya berpengaruh pada 













Gambar II. 2 Model Knowledge sharing Lin
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2. Keuntungan Knowlage Sharing 
Menurut Probst, et. Al terdapat beberapa keuntungan dari 
knowledge sharing antara lain
93
 : 







































a. Waktu dan kualitas, membuat organisasi untuk menjaga kualitas yang 
tetap bagus dan membuat penggunaan waktu lebih efisien. 
b. Distributing knowledge, mempermudah dalam menyebarkan 
knowledge sehingga dapat membantu organisasi dalam mendapatkan 
profit. 
c. Direct benefit, Knowledge sharing memberikan keuntungan kepuasan 
pada pelanggan atas kualitas yang bagus. 
Sedangkan Kajian Hoof & Ridder, manfaat dari knowledge sharing 
meupakan kondisi ketika individu memiliki keinginan untuk 
menginvestasikan lebih banyak pengetahuan, hal ini dalam bentuk 
mendonasikan intellectual capital individu kepada rekan kerjanya. 
Salah satu manfaat knowledge sharing yaitu memberikan dan 
mengumpulkan knowledge, dimana memberikan knowledge dengan cara 
mengkomunikasikan pengetahuan kepada orang lain apa yang dimiliki dari 
personal intellectual capital seseorang, dan mengumpulkan pengetahuan 
merujuk pada berkonsultasi dengan rekan kerja dengan membagi informasi 
atau intellectual capital yang mereka miliki. Hal ini bermanfaat 
menciptakan dasar umum bahwa kebutuhan untuk kerjasam. 
3. Dimensi Knowlage Sharing 
Knowledge sharing terbagi kedalam dua dimensi yakni knowledge 
collecting atau knowledge bringing dan knowledge donating. Knowledge 
collecting adalah perilaku individu untuk berkonsultasi dengan individu 
lainnya mengenai modal intelektual yang dimiliki. Sedangkan knowledge 
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donating adalah perilaku mengkomunikasikan modal intelektual yang 
dimiliki seseorang kepada yang lainnya. 




a. Bringing/Donating Knowledge, merupakan perilaku yang 
mengkomunikasikan pengetahuan berharga yang dimiliki sesorang 
kepada orang lain atau kemampuan mengkomunikasikan pengetahuan 
kepada orang lain seperti pengalaman kerja, gagasan maupun keahlian 
yang dimiliki. 
b. Collecting Knowledge, merupakan perilaku individu untuk 
berkonsultasi dengan yang lain mengenai pengetahuan yang dimiliki 
dan juga merupakan kemampuan karyawan mengumpulkan 
pengetahuan dari karyawan lain. 
Knowledge sharing merupakan suatu usaha yang memiliki 
manfaat bagi perusahaan dalam meningkatkan pengetahuan, seperti 
membiasakan budaya komunikasi antar individu, memberi kesempatan 
untuk belajar dam menerapkan saling berbagi pengetahuan. Sehingga 
usaha tersebut akan meningkatkan kompetensi yang dimiliki dalam 
bersaing.  
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a. Membagikan secara sukarela pengetahuan yang dimiliki kepada 
karyawan lain. Sehingga pengetahuan tersebut akan di nilai 
bermanfaat sehingga dapat menjadi bekal untuk dapat meningkatkan 
hasil suatu kerja.  
b. Berkomunikasi dengan semua orang. Hal ini sangat berpengaruh 
daalam sebuah aktifitas sebuah organisasi, karena dengan adanya 
komunkasi yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan dan 
keberhasilan suatu organinisasi.  
c. Menerima dan mendapatkan semua informasi dengan mudah dan 
bebas. Ketika setiap karyawan dapat dengan mudah menerima dengan 
mudah informasi yang dibutuhkan sehingga akan mempermudah 
dalam menerapkan apa yang telah diperoleh tersebut. 
Panahi, Watson, dan Partridge menyebutkan lima dimensi dari 
Knowledge sharing yang terdiri dari
96
: 
a. Dimensi Social Interaction 
b. Dimensi Experience Sharing 
c. Dimensi Informal Relationship 
d. Dimensi Observation 
e. Dimensi Mutual Trust 
Carmeli, Gelbard, dan Reiter Palmon  juga langsung menguraikan 
Knowledge sharing ke dalam beberapa indikator yaitu
97
: 
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a. Kemampuan  seorang  pemimpin  dalam memotivasi   bawahannya   
untuk   berbagi   informasi   dan   pengetahuan 
b. Kemampuan memecahkan  masalah  dengan  solusi  kreatif 
c. Kemampuan  menyerap  informasi  dan pengetahuan 
d. Kemampuan menyampaikan pengetahuan yang didapat dari 
internaldan eksternal perusahaan.  
Menurut Van Den Hooff dan Ridder mengemukakan bahwa 
terdapat 2 dimensi knowledge sharing yakni
98
: 
a. Bringing/donating knowledge yaitu perilaku untuk 
mengkomunikasikan pengetahuan, keahlian, informasi, pengalaman, 
dan gagasan yang dimiliki seseorang kepada orang lain. proses ini 
terjadi karena adanya komunikasi yang baik serta diiringi dengan 
dorongan dari masing-masing induvidu. 
Dalam dimensi ini terdapat 4 indikator utama pengetahuan harus 
dibagikan kepada setiap induvidu, yaitu sebagai berikut: 
1) Berbagi Pengetahuan Baru 
Karyawaan harus mempunyai inisiatif dalam membagikan 
suatu pengetahuan kepada rekan kerjanya. Dalam aktivitasnya 
membagikan pengetahuan secara sukarela dapat mempercepat 
kinerja organisasi menjadi lebih produktif dan proses 
pembagian pengetahuan akan semakin meluas. Seperti 
contohnya seorang karyawan yang baru masuk ke tempat 
kerjanya akan mendapatkan suatu pelatihan yang diberikan oleh 
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perusahaan. karyawan yang baru masuk tersebut tentunya 
mendapatkan pengetahuan baru yang di dapatkan dari 
perusaaan. 
2) Berbagi Informasi Baru Tentang Pekerjaan 
Dalam hal ini, informasi yang di dapatkan oleh seorang 
karyawan mencakup wawasan yang di dapat mengenai  
perusahaan. Informasi tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi 
karyawan terkait dengan suatu peraturan serta tata tertib yang 
berlaku di perusahaan. Selain itu, informasi terkait dengan 
kompensasi juga masuk ke dalam informasi baru tentang 
pekerjaan. Membagikan informasi terkait dengan pekerjaan 
dilakukan untuk mendorong adanya interaksi terbuka dari 
masing-masing karyawan. Hal ini berdampak kepada rasa 
percaya dan saling terbuka antar tim maupun dalam lingkup 
organisasi. 
3) Perhatian Kepada Rekan Kerja 
Perlunya perhatian kepada pekerja harus di lakukan oleh 
seorang manajer, baik itu untuk memberikan arahan maupun 
masukan kepada karyawan. Manajer juga bertanggung jawab 
atas pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan. Biasanya dalam 
hal ini, perusahaan melakukan development kepada 
karyawannya agar kemampuan dan pengetahuannya meningkat 
serta mengorientasikan karir yang baik bagi karyawannya. 





Terciptanya masalah juga di barengi dengan adanya solusi, hal 
ini lah yang nantinya menimbukan suatu pelajaran bagi 
karyawan dalam mengahadapi pekerjaannya. Semakin banyak 
suatu masalah yang di dapat, maka semakin banyak juga proses 
mendapatkan pengetahuan yang di ambil dari solusi atas 
masalah tersbeut. Inilah proses terjadinya suatu pengalaman 
baru bagi karyawan tentang perkerjaan dengan mencari sebuah 
solusi atas permasalahan yang dihadapi. 
b. Collecting Knowledge 
Perilaku suatu induvidu dalam berkonsultasi dengan orang lain 
mengenai kemampuan serta pengetahuan yang nantinya pengetahuan 
dan kemampuan tersebut dikumpulkan. Pengetahuan yang telah 
dikumpulkan tersebut nantinya di jadikan suatu aset bagi perusahaan 
yang berupa pengetahuan. Dalam dimensi ini terdapat dua indikator, 
yaitu sebagai berikut:  
1) Meminta Informasi Baru Perusahaan biasanya menyediakan 
suatu wadah untuk karyawannya melihat informasi yang di 
bagikan terkait dengan berita maupun tentang pekerjaan. Dalam 
hal ini karyawan dituntut meminta informasi yang berkaitan 
dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja. Karyawan 
tidak sungkan dalam bertanya seputar pekerjaan kepada rekan 
kerjanya. Hal ini berdampak pada komunikasi yang terjalin 





2) Meminta Keahlian Baru Dalam hal ini karyawan harus 
interaktif dalam meminta keahlian baru yang sebelumnya 
mereka belum kuasai. Tentunya dalam proses knowledge 
sharing ini biasa terjadi dan akan berdampak pada kompentensi 
yang akan dimiliki oleh setiap karyawan meningkat. 
Menurut Tohidinia & Mosakhani dalam S. Raharso dan Tjahjawati 




a. Iklim Organisasi 
Dalam suatu organisasi suasana kerja merupakan ciri utama yang tidak 
dapat dipisahkan oleh suatu identitas organisasi. Masing-masing 
organisasi memiliki iklim organisasi yang berbeda-beda. Iklim 
organisasi sangat melekat pada suatu aspek lingkungan kerja yang 
secara sadar diterima oleh anggota yang ada di organisasi. Dalam hal 
ini, iklim organisasi berkaitan dengan induvidu yang ada pada setiap 
organisasi bagaimana mereka dapat menerima apa yang ada di sekitar 
tempat kerja mereka sebagai bagian dari aktivitasnya sehari-hari. 
b. Teknologi Informasi 
Setiap pekerjaan yang di lakukan oleh karyawan perusahaan saat ini 
selalu berhubungan dengan teknologi. Pentingnya untuk 
memanfaatkan teknologi informasi adalah untuk membuat suatu 
efektivitas serta efisiensi dalam bekerja. Perusahaan yakin, dengan 
memberikan fasilitas sistem informasi berbasis komputer serta media 
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elektronik lainnya karyawan dapat memberikan sumbangsih dalam 
penyedian informasi berharga bagi pihak perusahaan. Teknologi juga 
memberikan kemudahan karyawan dalam berkomunikasi antar rekan 
kerja 20 maupun dengan atasanya, sehingga interaksi dapat berjalan 
secara intensif dan penyebaran informasi juga dilakukan secara cepat 
dan praktis. 
4. Aspek-aspek Knowledge Sharing 
Adapun aspek-aspek yang dapat digunakan untuk mengukur 
knowledge sharing dikembangkan dari penelitian Matzler
100
: 
1) Embrained knowledge 
Pengetahuan yang terkait dengan ketrampilan konseptual dan 
kemampuan kognitif individu melalui studi formal (learning by 
studying). Contoh: keterampilan konseptual dan kemampuan kognitif. 
2) Embodied knowledge 
Pengetahuan dimana tubuh individu dapat melakukan aktivitas tanpa 
adanya verbal yang mempresentasikan sebuah pikiran. Pengetahuan itu 
terbentuk pada diri seseorang yang berasal dari pengalaman 
sebelumnya. Contoh: pengetahuan berdasarkan pengalaman atau 
learning by doing.  
3) Encultured knowledge 
Struktur afektif dan kognitif yang digunakan oleh anggota organisasi 
untuk mempersepsikan, menjelaskan, mengevaluasi dan mengkonstruk 
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realitas. Pengetahuan ini juga mencakup asumsi dan kepercayaan yang 
digunakan untuk mendapatkan nilai dan informasi baru. Contoh: 
pemahaman bersama, dan lain sebagainya 
4) Embedded knowledge 
Bentuk kolektif dari pengetahuan tacit yang tertanam dalam rutinitas 
organisasi, praktek, nilai, norma dan kepercayaan bersama (shared 
belief). Contoh: rutinitas spesifik perusahaan dan prosedur, dan lain 
sebagainya. 
5) Encoded knowledge 
Pengetahuan yang telah dikodifikasi dan berbentuk eksplisit. Contoh: 
buku, pedoman kerja, deskripsi pekerjaan, dan lain sebagainya. 
5. Sarana dan Alat Bantu Knowledge Sharing 
Terdapat beberapa sarana untuk mengaplikasikan knowledge 
sharing, yaitu sebagai berikut
101
: 
1) Pertemuan tatap muka adalah pertemuan – pertemuan rutin, seminar, 
workshop, forum, pemagangan. 
2) Dokumentasi, seluruh kegiatan dengan memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi dalam rangka publikasi baik elektronik di 
website maupun non elektronik newsletter, majalah dan koran. 
3) Website, yang dibangun secara lokal memuat informasi terkini tentang 
berita, kegiatan komunitas, cerita pengalaman, dan informasi lainnya. 
4) Diskusi elektronik, yaitu dapat dilakukan teleconference, email, blog, 
forum diskusi, wiki, dan internet-chatting. 
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5) Publikasi dan newsletter, pembuatan newsletter kepada anggota 
komunikasi, penerbitan majalah dan koran untuk menyebarkan 
pemikiran dan pengetahuan yang dimiliki komunitas, sekaligus dapat 
menjadi sarana promosi komunitas kepada masyarakat yang lebih luas. 
6) Penelitian, yaitu penelitian yang merupakan kegiatan rumit, survey 
kecil juga masuk dalam kategori ini. Tukar menukar pemikiran dan ide 
baru, akan lebih intensif terjadi. 
C. Kemampuan ICT 
Istilah ICT mengacu pada berbagai bentuk teknologi yang 
digunakan untuk mengirim, memproses, menyimpan, membuat, 
menampilkan, atau membagi informasi secara elektronik. Menurut 
UNESCO, termasuk dalam kategori ICT antara lain radio, televisi, video, 
komputer, software serta layanan yang berkaitan dengan teknologi seperti 
videoconverence, email dan blog. Sehan, Tiwari, dan Ocak dalam studinya 
terhadap penggunaan kalkulator grafis dan program grafis menemukan 




Information and Communication Technologies (ICT) atau dikenal 
juga sebagai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Perkembangan 
teknologi dalam kehidupan sehari hari yang semakin pesat mempunyai 
pengaruh terhadap perkembangan teknologi dalam pendidikan terutama 
pendidikan matematika sebagaimana diungkapkan oleh Kristof DW and 
Nicky yang menyatakan bahwa “ICT infrastructure investments in 
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educational institutions (i.e., primary schools, secondary schools, colleges 
and universities) have been one of the key priorities of education policy 
during the last decade”.
103
 
Dalam kamus Oxford, dituliskan bahwa teknologi informasi dan 
komunikasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika terutama 
komputer, untuk menyimpan, menganalisis dan mendistribusikan informasi 
apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Dengan begitu, ICT 
mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. 
Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, 
penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. 
Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan 
dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari 
perangkat yang satu ke lainnya. Jadi teknologi informasi dan komunikasi 
mengandung pengertian luas yaitu segala kegiatan yang terkait dengan 
pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.
104
 
Sistem pembelajaran adalah suatu kombinasi terorganisasi yang 
meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan 
prosedur yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Saat ini ketika ilmu 
pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, siswa dapat belajar dimana 
saja dan kapan saja. Di sisi lain, guru harus mampu meningkatkan kualitas 
dalam keterampilan menggunakan berbagai media pembelajaran yang sesuai 
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dengan kemajuan teknologi. Proses pembelajaran pada masa sekarang tidak 
tergantung pada guru sebagai sumber belajar, tapi siswa pun dapat mencari 
informasi untuk mendampatkan ilmu dan pengetahuan. Wijaya Kusumah 
menyatakan bahwa berkembangnya pengetahuan teknologi informasi dan 




Berbagai bahan pelajaran yang dapat disajikan melalui buku, film, 
slide suara, foto, CD adalah unsur material. Sedangkan perlengkapan 
komputer, audiovisual adalah unsur fasilitas dan perlengkapan. Hal ini dapat 
diketahui bahwa dalam pembelajaran juga harus dapat dikombinasikan oleh 
guru, fasilitasnya dan materialnya agar tujuan pembelajaran di kelas dapat 
tercapai. Dalam pembelajaran di era globalisasi saat ini tentunya guru harus 
dapat mengubah metode ceramah ke media pembelajaran berbasis TIK. Hal 
ini dikarenakan dengan adanya TIK siswa akan mendapatkan informasi yang 
cepat dan guru dapat mengasah keterampilannya dalam memanfaatkan TIK. 
Guru harus menjadi pembelajaran lebih menarik dengan menggunakan TIK. 
Pembelajaran harus menjadi menyenangkandan guru harus dapat membuat 
inovasi sendiri dalam proses pembelajaran dengan TIK.
106 
1. Pengertian Kemampuan ICT 
Teknologi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan, semua 
kalangan menggunakan teknologi setiap saat, bahkan anak-anak sekarang 
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sangat menikmati fasilitas yang ditawarkan teknologi seperti laptop, 
android, tablet. Kondisi seperti ini juga terjadi pada anak usia dini 
(dibawah lima tahun) mereka sudah terampil dalam mengoperasikan 
permainan-permainan atau menonton youtube, bermain games, melihat 
video atau foto-foto meskipun mereka belum belajar membaca maupun 
menulis.
107 




a. Teknologi yang tidak terbatas ruang dan waktu akan membantu siswa 
untuk lebih menambah wawasannya, tidak hanya terbatas belajar di 
dalam kelas 
b. Dengan adanya teknologi anak mampu bersosialisasi dengan teman-
temannya tanpa dibatasi waktu belajar, mereka bisa bertanya kapan 
saja 
c. Dengan menggunakan teknologi, anak-anak dapat mengakses sumber 
informasi yang lebih luas dan tidak terbatas dengan ilmu yang ada 
pada buku teks. 
d. Tampilan materi yang berbasis teknologi akan membangkitkan 
motivasi belajar bagi siswa karena materi disampaikan secara menarik 
dan mengasyikan. 
e. Dengan teknologi akan membantu perkembangan kreatifitas anak. 
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f. Teknologi bukanlah pengetahuan, akan tetapi skills. Kemampuan 
penggunaan teknologi anak akan berkembang cepat karena siswa lebih 
sering menggunakan teknologi dari pada orang tua. 
Kemampuan sebagai suatu bentuk kelihaian atau keberdayaan 
dalam melakukan aktivitas dan kegiatan tertentu. Pada definisi lain 
menyebutkan bahwa kemampuan memiliki dua unsur penting yaitu 
kemampuan intelektual dan kemampuan fisik
109
. Kemampuan intelektual 
itu sendiri diartikan sebagai kemampuan yang digunakan untuk melakukan 
aktivitas-aktivitas yang menggunakan pikiran, sedangkan kemampuan 
fisik diartikan sebagai kemampuan seseorang yang digunakan untuk 
melakukan kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang menggunakan lonjakan 
energi, keterampilan, ketahanan serta yang berhubungan dengan aktivitas 
fisik lainnya
110
. Beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 
kemampuan merupakan suatu bentuk keberdayaan seseorang dalam 
melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang kedalam kemampuan 
intelektual dan kemampuan fisik. 
Sedangkan information and comunication technology yang diserap 
kedalam bahasa indonesia menjadi teknologi informasi dan komunikasi, 
ICT ini memiliki dua unsur utama, yaitu teknologi informasi dan teknologi 
komunikasi. ICT merupakan keseluruhan peralatan dan unsur yang 
mencakup seluruh persebaran informasi dan komunikasi
111
. Berdasarkan 
definisi lain ICT diartikan sebagai pemanfaatan teknologi yang digunakan 
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sebagai peralatan untuk melakukan pertukaran informasi dan komunikasi. 
Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ICT 
merupakan peralatan atau perangkat yang pada umumnya digunakan 
sebagai peralatan yang mendukung pertukaran informasi dan komunikasi. 
Sehingga, kemampuan ICT diartikan sebagai suatu keahlian dalam 
mengoperasikan atau menjalankan peralatan berbasis teknologi yang akan 
digunakan sebagai pertukaran informasi dan komunikasi dengan tujuan 
tertentu. 
ICT (information communication thecnology) adalah salah satu 
ilmu pengetahuan yang mampu mendukung pembelajaran daring dan juga 
mampu untu mempertahankan serta mengoptimalkan kompetensi dan 
kinerja guru di sekolah. Secara umum ICT (information communication 
thecnology) merupakan bertuk teknologi yang berhubungan dengan 
pengambilan, pengumpulan (akuisisi), pengolahan, penyimpanan, 
penyebaran, dan penyajian informasi.
112
 
ICT (information and communication technology) diterjemahkan 
sebagai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang merupakan 
bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). ICT yang 
diintegrasikan ke dalam Pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran 
memiliki 3 (tiga) tujuan utama
113
: 
a. Untuk membangun “knowledge-based society habits” seperti 
kemampuan memecahkan masalah (problem solving), kemampuan 
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berkomunikasi, kemampuan mencari, mengolah/ mengelola informasi, 
mengubahnya menjadi pengetahuan baru dan mengkomunikasikannya 
kepada orang lain 
b. Untuk mengembangkan ICT literacy 
c. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran 
 
2. Manfaat Penerapan ICT Dalam Pendidikan 




a. Mempermudah dan memperluas akses terhadap pendidikan 
b. Meningkatkan kesetaraan pendidikan 
c. Meningkatkan mutu pembelajaran  
d. Meningkatkan profesionalisme guru  
e. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, tata kelola dan 
admisnidtrasi pendidikan. 
UNESCO mengelompokkan level pemanfaatan ICT di sekolah ke 




a. Emerging, tahap paling awal, dimana pihak sekolah secara individual 
(beberapa orang) baru merasa pentingnya potensi ICT untuk 
pembelajaran. 









b. Applying, tahap sedikit lebih maju dari level pertama dan memiliki 
karakteristik utama yaitu masih belajar tentang ICT (learning to use 
ICT).  
c. Infusing/ integrating, tahap yang lebih maju dari tahap yang kedua 
dan memiliki karakteristik utama yaitu bahwa ICT sudah terintegrasi 
dalam pembelajaran, atau dengan kata lain sudah bersifat “using ICT 
to Learn”. 
d. Transforming, level paling ideal dimana ICT telah menjadi katalis 
reformasi Pendidikan menuju Pendidikan modern di era informasi. 
3. ICT Dalam Pembelajaran 
Kemajuan ICT/TIK yang begitu cepat di abad ke-21 ini telah 
mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk proses belajar 
mengajar. Penerapan ICT memiliki keunggulan tersedianya informasi 
secara luas, cepat, tepat, adanya kemudahan dalam proses pembelajaran 
dan dukungan teknologi untuk memudahkan proses belajar mengajar. ICT 
juga memiliki keunggulan khas yaitu tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. 
Pembelajaran   berbasis ICT juga   dapat mempermudah guru 
dalam menyampaikan materi pembelajaran, membiasakan  guru  untuk 
menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman yang semakin pesat saat 
ini. Sudah saatnya guru sedikit demi sedikit membiasakandiri mengajar 
menggunakan media berbasis ICT, tidak hanya mengandalkan buku yang 
sudah berbagai generasi redaksinya hanya itu-itu saja sehingga sudah 
sangat hapal diluar kepala Menurut Penelitian PISA-OECD dalam kurun 





mempunyai computer dirumah, sedangkan di Indonesia sendiri 21%, dan 
siswa yang dapat  mengakses Internet di rumah di bawah 10%.
116
 
Pengusaan ICT siswa di Indonesia dinilai sangat kecil sekali, 
mungkin ini disebabkan berbagai faktor, seperti tingkat ekonomi dan 
pengadaan sarana prasarana disekolah. Padahal Terdapat kesepakatan 
umum bahwa Information and Communication  Technologies  (ICT) 
adalah baik untuk pengembangan dunia pendidikan.
117
 
Berdasarkan  penelitian British Educational  Research  
Association  (BERA,  2002),  menunjukkan bahwa ICT dapat membuat 
perbedaan cara belajar murid sekolah dasar. Dalam penelitian besarnya ada 
hubungan positif antara penyediaan atau penggunaan sumber daya ICT 
dan pencapaian murid. Analisis intervensi yang ditargetkan menggunakan 
ICT menunjukkan gambaran yang lebih positif, tetapi tidak seefektif 
inovasi pendidikan lainnya. Dan keuntungan yang lebih besar dalam 
pencapaian murid, dapat dicapai dimana penggunaan ICT direncanakan 
terstruktur dan terintegrasi secara efektif. 
ICT Dalam Pembelajaran Teknologi Informasi dan komunikasi 
mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. 
Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, 
penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. 
Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 
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penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari 
perangkat yang satu ke lainnya. 
Prinsip-Prinsip Pembelajaran Berbasis ICT, Prinsip umum 




a. Efektif dan efisien. Penggunaan ICT harus memperhatikan manfaat 
dari teknologi ini dalam hal mengefektifkan belajar, meliputi 
pemerolehan ilmu, kemudahan dan keterjangkauan, baik waktu 
maupun biaya. 
b. Optimal. Dengan menggunakan ICT, pembelajaran menjadi bernilai 
“lebih” dari pada tanpa menggunakannya. Nilai lebih yang diberikan 
ICT adalah keluasan cakupan, kekinian (up to date), kemodernan dan 
keterbukaan 
c. Menarik. Pembelajaran di kelas yang menarik dan memancing 
keingintahuan yang lebih. Pembelajaran yang tidak menarik akan 
berjalan membosankan untuk pembelajaran 
d. Merangsang daya kreatifitas berpikir pelajar. Dengan menggunakan 
ICT tentu saja diharapkan Siswa mampu menumbuhkan kreatifitasnya 
dengan maksimal. 
Dari penjelasan tersebut kita dapat menyebutkan bahwa tujuan 
ICTakan sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri ketika digunakan 
dalam pembelajaran. Penggunaan ICT tidak menjadi penghambat dalam 
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pembelajaran namun akan memberi manfaat yang lebih dalam 
pembelajaran. 
Fungsi ICT informasi dan komunikasi memiliki tiga fungsi utama 
yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu dalam Rusli
119
: 
a. Teknologi berfungsi sebagai alat (tools), untuk membantu 
pembelajaran, misalnya dalam mengolah kata, angka 
b. Teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan (science) 
c. Teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran 
(literacy). 
Strategi pemanfaatan ICT di dalam pembelajaran mencakup
120
: 
a. ICT sebagai alat bantu atau media pembelajaran 
b. ICT sebagai sarana/tempat belajar 
c. ICT sebagai sumber belajar 
d. ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme. 
Teknologi informasi dan komunikasi adalah studi atau 
penggunaan peralatan elektronika terutama computer, untuk menyimpan, 
menganalisis dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, 
bilangan dan gambar. Yang termasuk teknologi ini adalah
121
: 
a. Teknologi komputer, baik perangkat keras (hardware) maupun 
perangkat lunak (software) pendukungnya. Di dalamnya termasuk 
prosesor (pengolah data), media penyimpan data/informasi (hard disk, 






 Iman Nasrulloh and Ali Ismail, „Analisis Kebutuhan Pembelajaran Berbasis ICT‟, 





CD, DVD, flash disk, memori, kartu memori, dll.), alat perekam (CD 
Writer, DVD Writer), alat input (keyboard, mouse, scanner, kamera, 
dll.), dan alat output (layar monitor, printer, proyektor LCD, speaker, 
dll.). 
b. Teknologi multimedia, seperti kamera digital, kamera video, player 
suara, player video, dll.  
c. Teknologi telekomunikasi, telepon, telepon seluler, faksimail. 
d. Teknologi jaringan komputer, baik perangkat keras (LAN, Internet, 
WiFI, dll.), maupun perangkat lunak pendukungnya (aplikasi jaringan) 
seperti Web, e-mail, HTML, Java, PHP, aplikasi basis data, dll 
Pembelajaran yang difasilitasi ICT  bisa meliputi pemanfaatan
122
: 
a. CAL (Computer Assisted Learning) 
CAL adalah aplikasi pembelajaran berbasis komputer dimana siswa 
dengan rnudah dapat berinteraksi dengan komputer untuk mempelajari 
metode pembelajaran. Materi pembelajaran yang kornpleks dan abstrak 
dapat direpresentasikan melalui multimedia sefrerti animasi dan 
simulasi sehingga siswa dengan mudah dapat mempelajarinya. 
Penyajian materi pembelajaran yang menonjolkan proses atau gerak di 
implementasikan melalui animasi. Adapun animasi yang 
dimungkinkan adanya intervensi siswa melalui interaksi langsung 
misalnya dengan cara mengubah parameter dinamakan simulasi. 
Peranan multimedia terutama animasi dan simulasi ini sangat penting 
dalam pembelajaran khususnya pelajaran WA. 
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b. CAI (Computer Assisted Inquiry) 
CAI (Computer Asisted Inquiry) adalah pemanfaatan ICT untuk 
membantu pengumpulan informasi dan data dad berbagai sumber 
untuk mendukung penalaran ilmiah. Di sini ICT dimanfaatkan sebagai 
agen untuk berinteraksi dengan sumber-sumber informasi seperti 
Internet atau Microcomputer based Laboratory. Dalam pembelajaran 
Sains, model dan simulasi berbasis komputer mempunyai peran 
penting karena bisa menyederhanakan ide, obyek, kejadian, proses, 
sistem atau fenomena lain yang kompleks maupun abstrak. Disamping 
itu dengan simulasi yang berupa eksperimen virtual, siswa bisa 
melakukan aktivitas lab dan memperoleh data percobaan yang berguna 
sebagai bahan analisis serta penelitian lebih lanjut. 
c. E-learning. 
Sedangkan e-learning yang kini menjadi sangat populer karena 
flelcsibilitas dan efektivitasnya merupakan cara penyampaian materi 
pembelajaran melalui Internet. Melalui e-learning materi pembelajaran 
dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Disamping itu karena 
materi dapat diperkaya dengan berbagai sumber belajar termasuk 
multimedia dan dengan cepat dapat diperbaharui oleh pengajar, maka 
pembelajaran biologi dapat juga memanfaatkan keunggulan e-learning 
ini. 
Dampak Positif dan Negatif Pembelajaran yang Menggunakan ICT, 
Seiring berkembangnya zaman, ICT semakin digunakan dalam 









a. Siswa jadi lebih mudah dalam belajar, karena kebanyakan siswa lebih 
suka praktek dibandingkan teori 
b. Guru lebih mudah menyampaikan materi dengan membuat presentasi 
presentasi  
c. Dalam belajar, baik siswa mapun guru akan lebih mudah mencari 
sumber karena adanya internet 
d. Pembelajaran yang menggunakan ICT bisa dibuat lebih menarik, 
misalnya dengan memunculkan gambar atau suara sehingga siswa 
lebih antusias untuk belajar 
Segala sesuatu pasti ada dampak positif dan negatif, tidak terkecuali 
pembelajaran yang menggunakan ICT, diantaranya
124
: 
a. Pembelajaran yang menggunakan ICT hanya bisa dilaksanakan oleh 
sekolah yang mampu, bagi sekolah-sekolah yang kurang mampu akan 
ketinggalan, dan siswanya akan kesulitan jika mereka masuk ke 
sekolah lanjutan di kota besar yang sudah sering menggunakan ICT 
b. Setiap siswa harus mendapat fasilitas yang sama, jadi dalam 
pembelajaran yang menggunakan komputer, setiap siswa harus 
memakai satu komputer. Jika komputer yang dalam kondisi baik 
hanya sebagian, akan ada siswa yang hanya menonton, sehingga 
mereka tidak menguasai penggunaan computer 
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c. Dalam pembelajaran, siswa yang tidak antusias dalam penerimaan 
materi sering kali lebih suka main game 
d. Dalam pembelajaran yang menggunakan internet tidak dibatasi, sering 
kali siswa menggunakan internet bukan untuk keperluan belajar, 
misalnya membuka situs youtube, dan lain sebagainya. 
4. Aspek-Aspek Kemampuan ICT 




a. Operasi perangkat keras dasar yang meliputi beberapa item sebagai 
berikut; 
1) Dapat memecahkan masalah teknis sederhana pada komputer 
2) Dapat melakukan pembelian komputer serta penginstalan secara 
mandiri 
3) Keterampilan mengetik yang baik 
b. Penggunaan ICT pribadi  
1) Dapat menyelesaikan masalah pada perangkat lunak yang berbasis 
perkantoran (MS. Office, Open Office, dll) secara mandiri 
2) Memanfaatkan bahan ajar online dalam melakukan perbaikan pada 
perangkat lunak  
3) Dapat melakukan desain halaman web sederhana 
4) Dapat membantu seseorang untuk melakukan pembelian sebagai 
ahli teknis 
5) Dapat melakukan pengeditan gambar atau grafik dasar 
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c. Penggunaan ICT untuk pembelajaran  
1) Dapat menentukan serta menerapkan animasi yang berhubungan 
dengan pembelajaran yang dilakukan  
2) Dapat menggunakan aplikasi presentasi dalam melakukan 
presentasi di kelas 
3) Dapat menemukan video yang menarik serta berhubungan dengan 
materi yang diajarkan dikelas dan meminta siswa untuk 
memperhatikan video tersebut 
4) Dapat merancang BLOG pribadi 
5) Dapat menginformasikan kepada siswa tentang etika penggunaan 
komputer 
6) Dapat menggunakan jejaring sosial dengan baik dengan tujuan 
pendidikan  
7) Dapat membagikan bahan ajar yang digunakan dan ditemukan 
secara online. 
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu 
Tinjauan penelitian terdahulu pada literatur-literatur sebelumnya telah 
diteliti pada beberapa variabel dalam peneliti ini, namun belum ada penelitian 
yang sama persis melakukan identifikasi terhadap tiga variabel yang dirancang 
dalam model penelitian Knowledge Sharing dan Kemampuan ICT terhadap 
Kinerja Guru pada Pembelajaran Daring di Pondok Pesantren. Sehingga, 
penelitian ini memiliki keterbaruan (novelty) untuk pengembangan konsep 
manajemen pendidikan Islam dalam peningkatan kinerja guru dengan 





dijelaskan beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan judul peneliti 
diantaranya: 
1. Fatimatus Zahra, Hadi Sunaryo, Khalikussabir Khalikussabir126 melakukan 
penelitian dengan judul “pengaruh knowledge sharing dan kompetensi 
individu terhadap kinerja guru di SMKN 1 Arjasa”. Hasil penelitian 
memperoleh bahwa knowledge sharing dan kompetensi individu 
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja guru SMK. 
2. Sapto Wimartono, Bambang Soedijono, Armadyah Amborowati127 
melakukan penelitian dengan judul “Analisis pengaruh penggunaan 
teknologi informasi terhadap profesi guru (studi kasus: Kabupaten 
Kebumen)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor – faktor seorang 
guru menggunakan teknologi informasi dipengaruhi oleh faktor sosial 
dengan koefisien sebesar 46,0%, kesesuaian tugas sebesar 30%, kondisi 
yang memfasilitasi sebesar -10,1% (berkontribusi negatif), Kompleksitas 
sebesar -48,0% (berkontribusi negatif), Konsekuensi jangka panjang 
sebesar 14,0%, dan faktor Affect (perasaan individu) sebesar 20,4%. 
Keberadaan teknologi informasi berkontribusi negatif, artinya 
kehadirannya belum mendapat respon yang positif oleh guru. 
3. Rahmat Musfikar128 dengan judul “The Best Factors For Influence 
Knowledge Sharing Among Teachers Through Website Technology” yang 
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menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi knowledge sharing pada 
guru tentang teknologi informasi meliputi faktor motivasi, reward, efikasi 
diri dan persepsi kemudahan tentang ICT. 
4. Leong Mei Wei dkk129 dengan judul “Relationship Between Teacher ICT 
Competency And Teacher Acceptance And Use Of School Management 
System (SMS)” hasil penelitian diketahui bahwa terdapat hubungan antara 
kemampuan ICT dengan penerimaan guru pada penggunaan manajemen 
sistem sekolah dalam pengelolaan proses pembelajaran. 
E. Konsep Operasional 
Berdasarkan teori yang telah dikemukakan maka Konsep Operasional 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:     
Keterangan :  
X1 = Knowledge Sharing  
X2 = Kemampuan ICT  
Y = Kinerja Guru 
Adapun indikator dari masing – masing variabel adalah : 
1. Knowledge Sharing (X1) 
a. Embrained knowledge 
Pengetahuan yang terkait dengan ketrampilan konseptual dan 
kemampuan kognitif individu melalui studi formal (learning by 
studying). 
b. Embodied knowledge 
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Pengetahuan dimana tubuh individu dapat melakukan aktivitas tanpa 
adanya verbal yang mempresentasikan sebuah pikiran. Pengetahuan 
itu terbentuk pada diri seseorang yang berasal dari pengalaman 
sebelumnya. 
c. Encultured knowledge 
Struktur afektif dan kognitif yang digunakan oleh anggota organisasi 
untuk mempersepsikan, menjelaskan, mengevaluasi dan 
mengkonstruk realitas. Pengetahuan ini juga mencakup asumsi dan 
kepercayaan yang digunakan untuk mendapatkan nilai dan informasi 
baru. 
d. Embedded knowledge. 
Bentuk kolektif dari pengetahuan tacit yang tertanam dalam rutinitas 
organisasi, praktek, nilai, norma dan kepercayaan bersama (shared 
belief). 
e. Encoded knowledge. 
Pengetahuan yang telah dikodifikasi dan berbentuk eksplisit. Contoh: 
buku, pedoman kerja, deskripsi pekerjaan, dan lain sebagainya. 
2. Kemampuan ICT (X2) 
a. Operasi perangkat keras dasar 
b. Penggunaan ICT pribadi 
c. Penggunaan ICT untuk pembelajaran 
3. Kinerja Guru (Y) 
a. Merencanakan proses pembelajaran,  





c. Menilai kemampuan proses pembelajaran. 
F. Hipotesis 
Sebelum melakukan pengolahan data terhadap pengaruh knowledge 
sharing dan Kemampuan ICT terhadap Kinerja guru, maka terlebih dahulu 
penulis merumuskan hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (H0) dengan 
asumsi sebagai berikut : 
Ha1 = Ada pengaruh positif dan signifikan antara knowledge sharing 
terhadap Kinerja guru di Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding School 
(IBS) 
H01 = Tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara knowledge sharing 
terhadap Kinerja guru di Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding School 
(IBS) 
Ha2 = Ada pengaruh positif dan signifikan antara Kemampuan ICT terhadap 
Kinerja guru di Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding School (IBS) 
H02 = Tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara Kemampuan ICT 
terhadap Kinerja guru di Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding School 
(IBS). 
Ha3 = Ada pengaruh yang signifikan antara knowledge sharing dan 
Kemampuan ICT secara bersama-sama terhadap Kinerja guru di 
Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding School (IBS) 
H03 = Tidak ada pengaruh yang signifikan antara knowledge sharing dan 
Kemampuan ICT secara bersama-sama terhadap Kinerja guru di 






A. Jenis Penelitian 
Dalam penyusunan tesis ini, jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian metode kuantitatif. Pendekatan penelitian ini adalah korelasi. 
Penelitian ini menguji pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat 
yaitu pengaruh variabel  knowledge sharing dan kemampuan ICT dengan 
kinerja guru pada pembelajaran daring. 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil 
lokasi di Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding School (IBS).  
2. Waktu Penelitian  
Penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan yakni mulai bulan Juni 
sampai bulan Agustus 2021. 
C. Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh guru 
Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School (IBS) yang berjumlah 47 orang. 
Adapun teknik pengambilan sampel guru menggunakan non probability 
sampling. Non Probability Sampling adalah jenis sampel ini tidak dipilih 
secara acak. Teknik nonprobability sampling memiliki berbagai jenis 
sampling, dalam penelitian ini menggunakan jenis sensus sampling. Alasan 





bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Hal ini sering 
dilakukan apabila jumlah populasi kecil, kurang dari 30 orang130. 
Jadi, metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode sampel jenuh. Metode sampel jenuh adalah teknik penentuan 
sampel bila semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. Sehingga 
sampel dalam penelitian ini adalah guru Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding 
School (IBS) yang berjumlah 47 orang. 
D. Jenis dan Sumber Data  
Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan 
dikelompokkan menjadi dua yaitu131: 
1. Data primer diperoleh melalui kuesioner kepada guru di Pondok Pesantren 
Al Ihsan Boarding School (IBS). 
2. Data sekunder dalam penelitian ini biasanya sudah tersusun dan berbentuk 
dokumen, misalnya: profil ponpes, sejarah berdirinya ponpes dan visi misi 
ponpes.  
E. Teknik Pengumpulan  
Untuk mendapatkan kualitas data yang valid, maka data dikumpulkan 
melalui instrument yang digunakan penulis dalam penelitian, yaitu : 
1. Angket/Kuesioner  
Penulis dalam penelitian ini menyebarkan angket kepada responden 
yang berstatus sebagai guru di Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding 
School (IBS). Penggunaan guru sebagai responden karena para gurulah 
yang langsung berhubungan dengan variabel penelitian. 
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2. Observasi (pengamatan).  
Observasi dalam penelitian ini mengamati kinerja guru yang dan 
juga menelusuri keseharian yang dilakukan dilingkungan pondok 
pesantren oleh guru, obsevasi yang dilakukan tidak terstruktur karena 
penulis mengamati kegiatan tidak menjadi bagian dari kegiatan tersebut. 
3. Wawancara 
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk menelusuri 
fenomena awal terkait permasalahan yang ada di sekolah yaitu pada 
variabel kinerja guru pada pembelajaran daring, knowledge sharing, dan 
kemampuan ICT. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  
1. Teknik Pengolahan Data 
a. Metode Kuantitatif 
1) Variabel Penelitian  
Penelitian ini menggunakan dua macam variabel, yaitu variabel 
independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat satu 
variabel bebas yang diberi simbol X, yaitu Knowledge Sharing (X1), 
Kemampuan ICT (X2) dan variabel terikat yang biasa diberi simbol Y, 
yaitu dan Kinerja guru (Y). 
2) Pengolahan Data 
Pengolahan data disini menggunakan metode MSI (Method of 
successive interval), yaitu data yang diperoleh dari hasil penyebaran 





lanjut pengukurannya harus dinaikkan ke skala pengukuran yang lebih 
tinggi menjadi skala interval. Untuk itu maka digunakan MSI (Method 
of successive interval) dari Thurstone yang pada dasarnya adalah 
suatu prosedur untuk menempatkan setiap objek kedalam interval. 
Langkah – langkah untuk melakukan transformasi data menurut 
Rasyid132 adalah : 
a) Menentukan frekuensi tiap responden (berdasarkan hasil 
kuesioner yang dibagikan, hitung berapa banyak responden yang 
menjawab skor 1 – 5 untuk setiap pertanyaan). 
b) Menentukan proporsi setiap responden yaitu dengan cara 
membagi frekuensi dengan jumlah sampel. 
c) Menentukan proporsi secara berurutan untuk setiap responden 
sehingga diperoleh proporsi kumulatif yang dianggap menyebar 
mengikuti sebaran normal baku. 
d) Menentukan nilai Z untuk masing – masing proporsi kumulatif 
yang dianggap menyebar mengikuti sebaran normal baku. 
e) Mengikuti Scale Of Value (SV) untuk masing – masing proporsi 
responden dengan rumus : 
             
(                   ) (                   )
(                   ) (                   )
   
Keterangan: 
Density at lower limit = Kepadatan Batas Bawah 
Density at upper limit = Kepadatan Batas Atas 
Area under lower limit = Daerah Dibawah Batas Bawah 
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        Area under upper limit = Daerah Dibawah Batas Atas 
f) Mengubah scala of value terkecil menjadi sama dengan satu (1) 
dan mentransformasikan masing – masing scala menurut 
perubahan skala terkecil sehingga diperoleh Transformed Scale Of 
Value (TSV) dengan rumus: Y = SV + (1 + (SV min). 
2. Teknik Analisis Data 
a. Analisis Deskriptif 
Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambaran tentang 
masalah yang dihadapi dan untuk menjelaskan hasil perhitungan. Data 
diperoleh dari data primer berupa kuesioner yang telah diisi oleh 
sejumlah responden penelitian. 
b. Uji Instrumen Penelitian 
1) Uji Validitas  
Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa tepat 
instrumen atau kuesioner yang disusun mampu menggambarkan 
yang sebenarnya dari variabel penelitian. Pengujian validitas butir 
pernyataan angket sama halnya dengan pengujian yang di lakukan 
pada instrument. Rumus korelasi yang digunakan adalah korelasi 
product moment. Angka kasar yang dikemukakan oleh Pearson133, 
yaitu: 
 rxy  
       (  )(  ) 
√      (  )        (  ) )  
 
Keterangan: 
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rxy  = Koefisien validitas 
∑x = Jumlah skor item 
∑y = Jumlah total seluruh item 
N  = Jumlah responden 
Langkah selanjutnya dalah menghitung dengan rumus uji-t 
untuk mendapatkan harga t hitung, yaitu: 
th 
 √   
√    
 
Keterangan : 
th  = Nilai t hitung 
r  = Koefisien korelasi hasil r hitung 
n  = Jumlah responden 
Langkah terakhir adalah membandingkan nilai t hitung 
dengan nilai t tabel, dengan menggunakan df = N – 2 dan taraf 
signifikan 5 %, maka kaidah keputusan adalah : 
Jika th  ≥  tt     maka butir valid 
Jika th  ≤  tt     maka butir tidak valid
134 
2) Uji Reabilitas 
Pengujian reabilitas untuk butir pernyataan angket 
Knowledge Sharing, Kemampuan ICT dan kinerja guru 
menggunakan rumus Alpha. Hal ini dikarenakan rumus Alpha 
digunakan untuk mencari reabilitas instrument yang skornya 
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bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian.135 Rumus 
Alpha untuk menghitung koefisien reabilitas seperangkat 
instrumen adalah sebagai berikut: 
r11 = (
 
   
) (  
    
   
) 
keterangan : 
r11  = Reabilitas instrument 
k  = Banyaknya butir kuisioner 




      
  (






      = Varians skor butir ke-i 
     = Varians skor total 
 S
2
   = Varians 
    = Jumlah skor x 
     = Jumlah kuadrat skor x 
Langkah selanjutnya adalah membandingkan r hitung 
dengan r tabel, dengan menggunakan df = N-2 dan taraf signifikan 
5%, maka kaidah keputusan adalah: 
Jika rh ≥ rt, berarti reliebel. 
Jika rh ≥ rt, berarti tidak reliebel.
136 
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Untuk mengetahui kriteria koefisien reliabilitas butir soal 
dengan kriteria yang dapat dilihat berdasarkan Tabel III.1 
Tabel III. 1  
Kriteria Koefisien Korelasi Reliabilitas Butir Angket 
Koefisien 
Korelasi 
Korelasi Interpretasi Reliabilitas 
0,90 ≤ r ≤ 1,00  Sangat Tinggi Sangat tetap/ sangat baik 
0,70 ≤ r < 0,90 Tinggi Tetap/ Baik 
0,40 ≤ r < 0,70 Sedang Cukup tetap/ cukup baik 
0,20 ≤ r < 0,40 Rendah Tidak tetap/buruk 
R < 0,20 Sangat Rendah Sangat tidak tetap/ sangat buruk 
      Sumber : Data Olahan 2021 
Langkah selanjutnya adalah membandingkan r hitung 
dengan r tabel, dengan menggunakan df = N – 2 dan taraf 
signifikan 5 %, maka kaidah keputusannya adalah : 
Jika rh ≥ rt, berarti reliable. 
Jika rh ≤ rt, berarti tidak reliable. 
Untuk mengetahui kriteria koefisien korelasi reabilitas butir 
soal dengan kriteria yang dapat dilihat berdasarkan tabel III.2. 
Dengan menggunakan dk = N – 2 =28 dan signifikansi 5% 
diperoleh rtable = 0,361.  
Hasil uji validitas variabel knowledge sharing, kemampuan 
ICT dan kinerja guru yang diperoleh dari pengujian product 








Tabel III. 2  
Hasil Uji Validitas 
Variabel Item rhitung rtabel Keputusan 
Knowledge 
Sharing 
Item 1 0,397 0,361 Valid 
Item 2 0,415 0,361 Valid 
Item 3 0,454 0,361 Valid 
Item 4 0,677 0,361 Valid 
Item 5 0,540 0,361 Valid 
Item 6 0,607 0,361 Valid 
Item 7 0,645 0,361 Valid 
Item 8 0,545 0,361 Valid 
Item 9 0,695 0,361 Valid 
Item 10 0,669 0,361 Valid 
Item 11 0,583 0,361 Valid 
Item 12 0,695 0,361 Valid 
Item 13 0,695 0,361 Valid 
Item 14 0,682 0,361 Valid 
Item 15 0,618 0,361 Valid 
Item 16 0,496 0,361 Valid 
Item 17 0,525 0,361 Valid 
Item 18 0,559 0,361 Valid 
Item 19 0,558 0,361 Valid 
Item 20 0,771 0,361 Valid 
Kemampuan 
ICT 
Item 1 0,723 0,361 Valid 
Item 2 0,599 0,361 Valid 
Item 3 0,538 0,361 Valid 
Item 4 0,755 0,361 Valid 
Item 5 0,673 0,361 Valid 
Item 6 0,728 0,361 Valid 
Item 7 0,706 0,361 Valid 
Item 8 0,692 0,361 Valid 
Item 9 0,797 0,361 Valid 
Item 10 0,757 0,361 Valid 
Item 11 0,785 0,361 Valid 
Item 12 0,655 0,361 Valid 
Item 13 0,794 0,361 Valid 
Item 14 0,668 0,361 Valid 
Item 15 0,744 0,361 Valid 
Item 16 0,606 0,361 Valid 
Kinerja Guru 
Item 1 0,664 0,361 Valid 
Item 2 0,725 0,361 Valid 
Item 3 0,582 0,361 Valid 
Item 4 0,454 0,361 Valid 





Variabel Item rhitung rtabel Keputusan 
Item 6 0,544 0,361 Valid 
Item 7 0,763 0,361 Valid 
Item 8 0,456 0,361 Valid 
Item 9 0,749 0,361 Valid 
Item 10 0,633 0,361 Valid 
Item 11 0,545 0,361 Valid 
Item 12 0,487 0,361 Valid 
Item 13 0,545 0,361 Valid 
Item 14 0,403 0,361 Valid 
Item 15 0,825 0,361 Valid 
Item 16 0,587 0,361 Valid 
Item 17 0,532 0,361 Valid 
Item 18 0,603 0,361 Valid 
Item 19 0,744 0,361 Valid 
Item 20 0,724 0,361 Valid 
Berdasarkan hasil pengujian terhadap 30 orang guru dalam 
uji coba validitas dan reliabilitas diketahui bahwa seluruh item 
memiliki rhitung > rtable (0,361). Sehingga, seluruh item dinyatakan 
valid dan dapat dijadikan instrument dalam penelitian ini 
3. Uji Analisis Hasil Penelitian 
a. Uji Normalitas Data 
Pengujian normalitas data digunakan untuk menguji apakah data 
continue berdistribusi normal sehingga analisis dengan regresi linear 
berganda dapat dilaksanakan. Syarat pengujian normalitas terpenuhi 
adalah apabila nilai probabilitas memiliki nilai signifikansi > 0,05. 
b. Uji Linearitas 
Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan 
yang linier antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kriteria yang 
digunakan untuk menyatakan linieritas garis regresi adalah 
menggunakan harga koefisien signifikansi dari Deviatoin from 





Jika harga Fhitung lebih kecil dari harga Ftabel pada taraf signifikansi 5% 
maka terdapat hubungan linieritas antara variabel bebas dengan 
variabel terikat, yaitu pengaruh Knowledge Sharing (X1) terhadap 
Kemampuan ICT (X2) dan Kinerja guru (Y). 
Adapun prosedur uji linieritas adalah sebagai berikut: 1) H0 : 
hubungan antara X dan Y linier HI : Hubungan antara X dan Y tidak 
linier 2) Taraf signifikansi α = 0,05 Keputusan uji : H0 ditolak jika 
Fhitung > Ftabel atau H0 diterima jika Fhitung < Ftabel.  
Dalam penelitian ini perhitungan uji linieritas dengan bantuan 
komputer yang menggunakan program SPSS. Kriteria yang digunakan 
jika nilai probabilitas > 0,05 maka dikatakan hubungan antara variabel 
X dan dengan Y adalah linier. Namun jika nilai probabilitasnya < 0,05 
maka dikatakan hubungan antara variabel X dengan Y adalah tidak 
linier137. 
c. Uji Multikolinearitas 
Menurut Imam Ghozali
138
 uji multikolinieritas bertujuan untuk 
menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 
variabel bebas (independen). Untuk menguji multikolinieritas dengan 
cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai 
VIF < 10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala 
multikolinieritas. 
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4. Uji Hipotesis Penelitian 
a. Analisis Regresi Linear dan Berganda 
Analisis ini digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya 
hubungan dua variabel melalui koefisien regresinya139. Dimana 
variabel independen (X) adalah Knowledge Sharing, Kemampuan 
ICT, sedangkan variabel dependen (Y) adalah Kinerja guru 
Y = a + bX1 + bX2 
Keterangan :  
Y   = Kinerja guru 
a    = konstanta 
b   = koefisien arah regresi linear 
X.1   = Knowledge Sharing 
X.2   = Kemampuan ICT 
b. Koefisien Korelasi Sederhana (r) 
Koefisien korelasi dilakukan untuk melihat keeratan hubungan 
antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kriteria derajat 
hubungan koefisien korelasi adalah seperti pada tabel III.2 sebagai 
berikut: 
Tabel III. 3  
Pedoman untuk memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 – 0,199 Sangat Rendah 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Sedang 
0,60 – 0,799 Erat 
0,80 – 0,100 Sangat Erat 
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c. Koefisien Determinasi (R2) 
Untuk memprediksi atau meramalkan variable X terhadap Y 
digunakan uji koefisien determinasi (R2). Nilai R2 ini mempunyai 
range 0 sampai ≤ (0 ≤ R2 ≤ 1). Semakin besar nilai R2 (mendekati 
satu) semakin baik hasil regresi tersebut, dan semakin mendekati nol 
maka variabel keseluruhan tidak bisa menjelaskan variabel terikat. 
Untuk membantu dalam pengolahan data pembahasan dalam 
penelitian ini, digunakan komputerisasi melalui program Statistical 







Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
a. Knowledge sharing guru di Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School 
(IBS) Kabupaten Kampar  adalah berada pada kategori sedang sebanyak 
42,6%. 
b. Kemampuan ICT guru di Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School 
(IBS) Kabupaten Kampar  adalah berada pada kategori sedang sebanyak 
38,3%. 
c. Kinerja Guru pada Pembelajaran Daring di Pondok Pesantren Al-Ihsan 
Boarding School (IBS) Kabupaten Kampar  berada pada kategori sedang 
sebanyak 38,3%. 
d. Terdapat pengaruh yang signifikan antara knowledge sharing dengan 
Kinerja Guru pada Pembelajaran Daring di Pondok Pesantren Al-Ihsan 
Boarding School (IBS) Kabupaten Kampar   
e. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kemampuan ICT dengan 
Kinerja Guru pada Pembelajaran Daring di Pondok Pesantren Al-Ihsan 
Boarding School (IBS) Kabupaten Kampar  
f. Terdapat pengaruh yang signifikan knowledge sharing dan Kemampuan 





daring di Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding School (IBS) Kabupaten 
Kampar 
B. Saran 
Melalui penelitian ini diharapkan mampu untuk dapat memberikan 
kontribusi positif, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut : 
a. Kegunaan secara teoritis 
Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan 
sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dan dapat dijadikan 
sebagai bahan pertimbangan studi lanjutan yang relevan bagi dunia 
pendidikan 
b. Kegunaan secara praktis 
1) Bagi pihak manajemen Yayasan Pondok Pesantren, sebagai bahan 
masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja guru pada 
saat pembelajaran daring diterapkan. 
2) Bagi Guru, sebagai motivasi agar dapat terus melakukan aktivitas 
knowledge sharing dan meningkatkan kemampuan ICT di pondok 
pesantren tersebut. 
c. Kegunaan pihak penulis 
Menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan terkait teori-teori 
knowledge sharing, kemampuan ICT sehingga dapat bermanfaat untuk 
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Yth. Guru-Guru Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding School (IBS) Kabupaten 
Kampar 
 
Dengan hormat, Berkaitan dengan penelitian yang sedang saya lakukan 
tentang “Pengaruh Knowledge Sharing dan Kemampuan ICT terhadap Kinerja 
Guru pada Pembalajaran Daring di Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding School 
(IBS) Kabupaten Kampar” maka saya mohon bantuan bapak/ ibu untuk mengisi 
kuisioner terlampir. Agar penelitian ini memberikan hasil yang bermanfaat, saya 
mohon bapak/ ibu untuk mengisi kuisioner ini dengan sejujur-jujurnya. Hasil 
kuisioner ini akan dijamin kerahasiaannya dan akan digunakan untuk kepentingan 
ilmiah. Demikian permohonan saya, atas kesediaan, kesungguhan, dan kerjasama 








1 Nama :  
2 Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan 
3 Umur :  
 
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
1. Pengisian jawaban dengan cara memberi tanda (X) 
2. Angket atau kuesioner ini sebarkan dan disusun hanya semata-m atau untuk 
penelitian penulis dalam membuat Tesis (Tugas Akhir Magister) 
3. Terima kasih atas partisipasi dan kesediaan bapak/ ibu dalam membantu 





4. Petunjuk : Skala pengukuran menggunakan keterangan angka “1” sampai 
dengan “5” 
 
Sangat Setuju  = 5 
Setuju    = 4 
Kurang Setuju  = 3 
Tidak Setuju   = 2 






SS S KS TS STS 
Merencanakan Proses Pembelajaran      
1 
Program tahunan yang saya buat sesuai 
dengan mata pelajaran yang diampu 
     
2 
Penyusunan program semester saya lakukan 
setiap awal tahun pelajaran 
     
3 
Saya melakukan penyusunan silabus sesuai 
dengan standar kurikulum yang berlaku 
     
4 
Saya merumuskan tujuan pembelajaran dalam 
Rancangan Proses pembelajaran (RPP) sesuai 
dengan tuntutan kurikulum yang berlaku 
selama pembelajaran daring 
     
5 
Materi yang saya rumuskan sudah sesuai 
dengan kompetensi dasar pembelajaran 
     
6 
Saya merumuskan materi pembelajaran sesuai 
dengan kebutuhan siswa selama pembelajaran 
daring diterapkan 
     
7 
Saya menyusun materi pelajaran selama 
pembelajaran daring sesuai RPP secara 
sistematis 
     
8 
Metode yang saya gunakan sesuai dengan 
tujuan pembelajaran 
     
9 
Metode yang saya gunakan sesuai dengan 
karaktristik siswa 
     
10 
Media pembelajaran yang saya gunakan telah 
sesuai dengan metode yang digunakan selama 
pembelajaran daring 











SS S KS TS STS 
Melaksanakan dan Mempimpin Serta Mengelola 
Proses Pembelajaran 
11 
Saya membuka pelajaran daring dengan 
memberikan motivasi kepada siswa 
     
12 
Saya memberikan penjelasan materi sesuai 
dengan langkah pembelajaran daring pada 
RPP yang disusun 
     
13 
Saya memberikan fasilitas kepada siswa 
dalam mengaktualisasikan materi 
pembelajaran daring 
     
14 
Saya memberikan ringkasan mengenai materi 
yang diberikan setiap akhir pelajaran daring 
     
15 
Saya memberikan informasi materi 
pembelajaran daring selanjutnya 
     
Menilai Kemampuan Proses Pembelajaran      
16 
Saya merumuskan aspek – aspek dalam 
menentukan hasil belajar siswa yang 
dievaluasi sesuai dengan tujuan pembelajaran 
     
17 
Saya melakukan evaluasi hasil belajar siswa 
pada setiap aspek (kognitif, afektif dan 
psikomotor) 
     
18 
Saya menerapkan tindakan refleksi setelah 
melakukan pembelajaran daring 
     
19 
Saya melakukan penelitian tindakan kelas 
(PTK) melalui kelas daring yang dibuat 
     
20 
Saya melakukan Leasson Study kepada rekan 
guru lain selama pembelajaran daring. 










SS S KS TS STS 
Embrained knowledge      
1 Saya menyampaikan pengartahuan yang baru 
saya dapat dari seminar ataupun diskusi 
     
2 Bagi saya, sebuah pengetahuan mempunyai 
tingkatan tertentu 
     
3 Menurut saya, pengetahuan yang berkembang 
berkaitan dengan sering berbagi pengetahuan 
     
4 Saya merasa banyak mendapat dukungan 
fasilitas dalam membagi pengetehuan dengan 
rekan sesama guru 
     
5 Saya berbagi keterampilan yang dimiliki 
kepada guru lain 
     
Embodied Knowledge      
6 Bagi saya, pengetahuan tidak boleh di 
diamkan saja 
     
7 Menurut saya, pengetahuan yang berupa 
inovasi atau ide- ide harus di wujudkan 
     
8 Bagi saya, dengan mengadakan rapat ataupun 
diskusi memecahkan masalah di sekolah bisa 
menambah ilmu pengetahuan 
     
Encultured Knowlegde      
9 Bagi saya, pengetahuan baik harus dibagikan      
10 Saya mendorong semua guru di tempat kerja 
untuk bertukar pendapat agar terus belajar 
     
11 Saya melihat sekolah ini sebagai wadah yang 
tepat untuk saling bertukar pengetahuan 
     
12 Bagi saya adanya rapat dan evaluasi 
merupakan alternatif mempermudah kegiatan 
berbagi pengetahuan 
     
13 Rekan guru yang lain memiliki kebiasaan 
saling berbagi catatan atau notulensi hasil 
seminar yang mereka ikuti 
     
Embedded Knowledge      
14 Saya aktif membagikan informasi tentang 
seminar ataupun pelatihan ke dalam grup 
sekolah 
     
15 Saya percaya bahwa pengetahuan yang 
digunakan oleh seseorang akan teringat dalam 
waktu yang lama 







SS S KS TS STS 
16 Jika kita memberikan ilmu kepada orang lain 
maka akan meningkatkan pengetahuan yang 
ada 
     
Encoded Knowledge      
17 Bagi saya, pengetahuan harus bersifat luas      
18 Saya menuliskan pengetahuan yang dimiliki 
ke dalam notulensi atau tulisan sederhana 
     
19 Saya memiliki agenda atau catatan khusus 
tentang hal-hal yang baru dipelajari 
     
20 Saya senang menggali informasi untuk 
memecahkan masalah mengajar dan 
membaginya kepada rekan kerja 








No Pernyataan SS S KS TS STS 
Basic Hardware Operations      
1 Saya dapat mengatasi masalah teknis 
sederhana di komputer 
     
2 Ketika saya membeli perangkat keras atau 
perangkat komputer baru, saya dapat 
menginstalnya sendiri ke komputer 
     
3 Keterampilan mengetik saya bagus.      
Personal ICT Usage      
4 Saya dapat mengoperasikan dengan perangkat 
lunak Office (Microsoft Office, Open Office, 
dll.) tanpa bantuan orang lain 
     
5 Saya menggunakan materi instruksi online 
untuk mengetahui cara menggunakan 
perangkat lunak yang ingin dipelajari.  
     
6 Saya dapat mendesain halaman web 
sederhana. 
     
7 Saya dapat membantu seseorang yang 
berencana membeli komputer baru untuk 
melihat hal-hal teknis. 
     
8 Saya dapat melakukan pengeditan 
gambar/grafik dasar. 
     
Use of ICT for Teaching      
9 Saya dapat menemukan animasi yang terkait 
dengan materi ajar saya  
     
10 Saya dapat menggunakan presentasi 
(PowerPoint) saat menyampaikan pengajaran 
di kelas. 
     
11 Saya dapat menemukan video dari Internet 
untuk mendukung konten belajar dan meminta 
siswa saya menontonnya. 
     
12 Saya dapat membuat BLOG pribadi online 
(yaitu, blogger dan wordpress). 
     
13 Saya dapat memberi tahu siswa tentang etika 
mengoperasikan komputer. 
     
14 Saya dapat menggunakan mesin pencari 
(google) secara efektif. 
     
15 Saya dapat menggunakan layanan jejaring 
sosial (yaitu, Facebook, Twitter) untuk tujuan 
pendidikan. 
     
16 Saya dapat membagikan bahan ajar yang saya 
temukan secara online (melalui email, 
Dropbox, Google Drive, dll.) dengan siswa 
saya. 





PENGUJIAN VALIDITAS INSTRUMEN 




















































Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 30 100,0 












Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
X-1.1 56,3000 90,079 ,573 ,927 
X-1.2 56,3000 92,562 ,465 ,929 
X-1.3 56,2667 93,375 ,531 ,928 
X-1.4 56,4000 87,628 ,689 ,925 
X-1.5 56,5667 92,323 ,581 ,927 
X-1.6 56,3667 91,895 ,518 ,928 
X-1.7 56,4333 90,323 ,603 ,927 
X-1.8 56,4333 91,013 ,450 ,930 
X-1.9 56,5000 86,879 ,778 ,923 
X-1.10 56,5333 86,740 ,731 ,924 
X-1.11 56,3333 89,747 ,617 ,926 
X-1.12 56,3000 89,872 ,684 ,925 
X-1.13 56,3667 87,895 ,785 ,923 
X-1.14 56,1000 82,162 ,656 ,928 
X-1.15 56,3000 89,597 ,707 ,925 
X-1.16 56,4333 90,530 ,482 ,929 
X-1.17 56,3000 90,424 ,589 ,927 
X-1.18 56,4000 90,317 ,578 ,927 
X-1.19 56,4333 93,013 ,620 ,927 

















Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 30 100,0 












Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
X-2.1 44,2333 41,082 ,597 ,876 
X-2.2 44,3000 40,493 ,707 ,872 
X-2.3 44,1667 42,764 ,527 ,879 
X-2.4 44,5333 44,051 ,350 ,884 
X-2.5 44,1667 41,661 ,614 ,876 
X-2.6 44,4000 42,110 ,567 ,878 
X-2.7 44,5333 39,775 ,744 ,870 
X-2.8 44,7333 41,444 ,362 ,889 
X-2.9 44,6000 39,076 ,728 ,870 
X-2.10 44,6333 41,275 ,606 ,876 
X-2.11 44,5667 41,633 ,501 ,880 
X-2.12 44,5000 42,810 ,441 ,882 
X-2.13 44,7333 41,030 ,446 ,883 
X-2.14 44,7333 42,754 ,328 ,887 
X-2.15 44,7667 37,082 ,722 ,870 
















Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 30 100,0 











Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
Y-1 56,1333 70,740 ,609 ,903 
Y-2 56,1667 70,075 ,678 ,901 
Y-3 56,0333 72,930 ,529 ,905 
Y-4 56,4000 74,386 ,409 ,907 
Y-5 56,1000 72,300 ,613 ,903 
Y-6 56,2667 72,754 ,486 ,906 
Y-7 56,4667 69,913 ,733 ,900 
Y-8 56,5667 71,495 ,367 ,911 
Y-9 56,5333 69,085 ,712 ,900 
Y-10 56,5667 72,047 ,582 ,903 
Y-11 56,5000 72,466 ,486 ,906 
Y-12 56,4333 73,909 ,433 ,907 
Y-13 56,6667 71,333 ,462 ,907 
Y-14 56,6667 73,954 ,318 ,910 
Y-15 56,7000 65,390 ,783 ,897 
Y-16 56,3333 74,299 ,563 ,905 
Y-17 56,2333 71,978 ,466 ,906 
Y-18 56,8667 72,533 ,555 ,904 
Y-19 56,5333 69,292 ,695 ,900 







DATA PENELITIAN VARIABEL KNOWLEDGE SHARING (X1) 
Knowledge Sharing (X1) 
No Nama 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 
Total Rataan Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Responden_01 1 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 1 1 1 1 58 2.9 Sedang 
2 Responden_02 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 2 2 2 59 3.0 Sedang 
3 Responden_03 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 4 3 4 4 1 1 2 1 51 2.6 Sedang 
4 Responden_04 3 3 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4 5 3 5 5 5 4 4 3 82 4.1 Sangat Tinggi 
5 Responden_05 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 3 3 2 5 4 3 1 3 3 76 3.8 Tinggi 
6 Responden_06 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 4 1 2 2 3 60 3.0 Sedang 
7 Responden_07 4 4 4 3 4 2 4 2 4 2 4 3 4 1 4 3 1 2 1 2 58 2.9 Sedang 
8 Responden_08 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 2 2 2 2 58 2.9 Sedang 
9 Responden_09 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 2 1 1 51 2.6 Sedang 
10 Responden_10 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 3 3 2 3 2 45 2.3 Sedang 
11 Responden_11 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 1 4 4 51 2.6 Sedang 
12 Responden_12 3 4 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 4 2 2 1 2 58 2.9 Sedang 
13 Responden_13 1 2 2 3 4 3 4 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 65 3.3 Tinggi 
14 Responden_14 1 2 4 3 4 3 3 4 3 4 1 3 1 3 1 1 1 2 3 2 49 2.5 Sedang 
15 Responden_15 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 2 2 1 1 45 2.3 Sedang 





Knowledge Sharing (X1) 
No Nama 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 
Total Rataan Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
17 Responden_17 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 5 2 4 5 5 5 1 3 1 1 61 3.1 Tinggi 
18 Responden_18 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 30 1.5 Rendah 
19 Responden_19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 2 1 1 1 57 2.9 Sedang 
20 Responden_20 3 5 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 2 5 4 81 4.1 Sangat Tinggi 
21 Responden_21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 55 2.8 Sedang 
22 Responden_22 3 2 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 38 1.9 Rendah 
23 Responden_23 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 52 2.6 Sedang 
24 Responden_24 2 1 2 1 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 1 3 3 38 1.9 Rendah 
25 Responden_25 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 59 3.0 Sedang 
26 Responden_26 3 3 4 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 3 3 1 1 2 2 1 38 1.9 Rendah 
27 Responden_27 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 3 3 2 1 81 4.1 Sangat Tinggi 
28 Responden_28 4 4 4 4 4 4 2 5 5 2 2 3 2 5 2 5 2 4 3 3 69 3.5 Tinggi 
29 Responden_29 4 4 4 5 5 4 4 5 4 2 5 2 5 4 2 5 3 4 4 3 78 3.9 Tinggi 
30 Responden_30 3 3 4 4 4 2 4 5 5 3 5 2 4 4 2 3 4 3 3 3 70 3.5 Tinggi 
31 Responden_31 1 2 3 1 1 2 1 3 1 2 4 1 3 1 4 2 1 2 1 1 37 1.9 Rendah 
32 Responden_32 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 4 1 4 4 1 2 1 1 2 40 2.0 Rendah 
33 Responden_33 2 2 1 2 1 1 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 1 2 3 2 58 2.9 Sedang 
34 Responden_34 2 2 2 5 3 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 40 2.0 Rendah 





Knowledge Sharing (X1) 
No Nama 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 
Total Rataan Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
36 Responden_36 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 1 1 1 62 3.1 Tinggi 
37 Responden_37 3 1 1 2 1 3 1 3 3 1 2 1 1 3 1 3 1 3 2 2 38 1.9 Rendah 
38 Responden_38 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 1 1 1 34 1.7 Rendah 
39 Responden_39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 61 3.1 Tinggi 
40 Responden_40 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 40 2.0 Rendah 
41 Responden_41 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 3 81 4.1 Sangat Tinggi 
42 Responden_42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 3.0 Sedang 
43 Responden_43 1 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 1 2 2 3 1 3 3 39 2.0 Rendah 
44 Responden_44 5 4 4 4 4 4 3 2 4 2 3 2 3 2 4 2 4 3 2 3 64 3.2 Tinggi 
45 Responden_45 2 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 1 3 3 1 2 1 1 3 3 45 2.3 Sedang 
46 Responden_46 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 2 3 4 4 2 4 3 3 68 3.4 Tinggi 
47 Responden_47 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 38 1.9 Rendah 
 
 
TRANSFORMASI MSI VARIABEL KNOWLEDGE SHARING (X1) 
Succesive Detail             
Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale 
1.000 1.000 8.000 0.170 0.170 0.253 -0.953 1.000 
 
2.000 8.000 0.170 0.340 0.367 -0.411 1.822 
 
3.000 21.000 0.447 0.787 0.290 0.797 2.658 
 
4.000 8.000 0.170 0.957 0.091 1.722 3.662 
 
5.000 2.000 0.043 1.000 0.000 8.210 4.617 
2.000 1.000 5.000 0.106 0.106 0.184 -1.246 1.000 
 
2.000 8.000 0.170 0.277 0.335 -0.593 1.838 
 
3.000 19.000 0.404 0.681 0.357 0.470 2.670 
 
4.000 11.000 0.234 0.915 0.156 1.372 3.586 
 
5.000 4.000 0.085 1.000 0.000 
 
4.556 
3.000 1.000 4.000 0.085 0.085 0.156 -1.372 1.000 
 
2.000 14.000 0.298 0.383 0.382 -0.298 2.072 
 
3.000 15.000 0.319 0.702 0.347 0.531 2.940 
 
4.000 11.000 0.234 0.936 0.125 1.523 3.777 
 
5.000 3.000 0.064 1.000 0.000 
 
4.789 
4.000 1.000 5.000 0.106 0.106 0.184 -1.246 1.000 
 
2.000 12.000 0.255 0.362 0.375 -0.354 1.977 
 
3.000 18.000 0.383 0.745 0.321 0.658 2.865 
 
4.000 7.000 0.149 0.894 0.184 1.246 3.650 
 
5.000 5.000 0.106 1.000 0.000 
 
4.451 
5.000 1.000 9.000 0.191 0.191 0.273 -0.872 1.000 
 
2.000 5.000 0.106 0.298 0.347 -0.531 1.729 
 
3.000 20.000 0.426 0.723 0.335 0.593 2.452 
 
4.000 11.000 0.234 0.957 0.091 1.722 3.467 
 
5.000 2.000 0.043 1.000 0.000 8.210 4.553 
6.000 1.000 9.000 0.191 0.191 0.273 -0.872 1.000 
 
2.000 11.000 0.234 0.426 0.392 -0.188 1.914 
 
3.000 14.000 0.298 0.723 0.335 0.593 2.616 
 
4.000 9.000 0.191 0.915 0.156 1.372 3.358 
 
5.000 4.000 0.085 1.000 0.000 8.210 4.254 
7.000 1.000 6.000 0.128 0.128 0.209 -1.138 1.000 
 
2.000 10.000 0.213 0.340 0.367 -0.411 1.895 
 
3.000 17.000 0.362 0.702 0.347 0.531 2.692 
 
4.000 11.000 0.234 0.936 0.125 1.523 3.583 
 
5.000 3.000 0.064 1.000 0.000 
 
4.595 
8.000 1.000 5.000 0.106 0.106 0.184 -1.246 1.000 
 





Succesive Detail             
Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale 
 
3.000 14.000 0.298 0.638 0.375 0.354 2.698 
 
4.000 11.000 0.234 0.872 0.209 1.138 3.434 
 
5.000 6.000 0.128 1.000 0.000 
 
4.362 
9.000 1.000 5.000 0.106 0.106 0.184 -1.246 1.000 
 
2.000 4.000 0.085 0.191 0.273 -0.872 1.679 
 
3.000 19.000 0.404 0.596 0.387 0.242 2.442 
 
4.000 15.000 0.319 0.915 0.156 1.372 3.451 
 
5.000 4.000 0.085 1.000 0.000 
 
4.556 
10.000 1.000 10.000 0.213 0.213 0.290 -0.797 1.000 
 
2.000 12.000 0.255 0.468 0.398 -0.080 1.945 
 
3.000 14.000 0.298 0.766 0.307 0.726 2.671 
 
4.000 10.000 0.213 0.979 0.051 2.028 3.566 
 
5.000 1.000 0.021 1.000 0.000 
 
4.763 
11.000 1.000 3.000 0.064 0.064 0.125 -1.523 1.000 
 
2.000 11.000 0.234 0.298 0.347 -0.531 2.012 
 
3.000 17.000 0.362 0.660 0.367 0.411 2.903 
 
4.000 10.000 0.213 0.872 0.209 1.138 3.700 
 
5.000 6.000 0.128 1.000 0.000 8.210 4.595 
12.000 1.000 7.000 0.149 0.149 0.232 -1.041 1.000 
 
2.000 15.000 0.319 0.468 0.398 -0.080 2.039 
 
3.000 17.000 0.362 0.830 0.253 0.953 2.957 
 
4.000 8.000 0.170 1.000 0.000 
 
4.046 
13.000 1.000 7.000 0.149 0.149 0.232 -1.041 1.000 
 
2.000 7.000 0.149 0.298 0.347 -0.531 1.789 
 
3.000 17.000 0.362 0.660 0.367 0.411 2.503 
 
4.000 13.000 0.277 0.936 0.125 1.523 3.431 
 
5.000 3.000 0.064 1.000 0.000 
 
4.517 
14.000 1.000 8.000 0.170 0.170 0.253 -0.953 1.000 
 
2.000 10.000 0.213 0.383 0.382 -0.298 1.884 
 
3.000 18.000 0.383 0.766 0.307 0.726 2.684 
 
4.000 9.000 0.191 0.957 0.091 1.722 3.616 
 
5.000 2.000 0.043 1.000 0.000 8.210 4.617 
15.000 1.000 5.000 0.106 0.106 0.184 -1.246 1.000 
 
2.000 9.000 0.191 0.298 0.347 -0.531 1.874 
 
3.000 13.000 0.277 0.574 0.392 0.188 2.561 
 
4.000 14.000 0.298 0.872 0.209 1.138 3.340 
 
5.000 6.000 0.128 1.000 0.000 
 
4.362 
16.000 1.000 6.000 0.128 0.128 0.209 -1.138 1.000 
 





Succesive Detail             
Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale 
 
3.000 12.000 0.255 0.596 0.387 0.242 2.555 
 
4.000 13.000 0.277 0.872 0.209 1.138 3.282 
 
5.000 6.000 0.128 1.000 0.000 
 
4.273 
17.000 1.000 13.000 0.277 0.277 0.335 -0.593 1.000 
 
2.000 17.000 0.362 0.638 0.375 0.354 2.099 
 
3.000 8.000 0.170 0.809 0.273 0.872 2.809 
 
4.000 6.000 0.128 0.936 0.125 1.523 3.366 
 
5.000 3.000 0.064 1.000 0.000 
 
4.168 
18.000 1.000 14.000 0.298 0.298 0.347 -0.531 1.000 
 
2.000 18.000 0.383 0.681 0.357 0.470 2.136 
 
3.000 10.000 0.213 0.894 0.184 1.246 2.980 
 
4.000 5.000 0.106 1.000 0.000 
 
3.889 
19.000 1.000 13.000 0.277 0.277 0.335 -0.593 1.000 
 
2.000 13.000 0.277 0.553 0.395 0.134 1.990 
 
3.000 16.000 0.340 0.894 0.184 1.246 2.832 
 
4.000 4.000 0.085 0.979 0.051 2.028 3.767 
 
5.000 1.000 0.021 1.000 0.000 
 
4.608 
20.000 1.000 13.000 0.277 0.277 0.335 -0.593 1.000 
 
2.000 14.000 0.298 0.574 0.392 0.188 2.017 
 
3.000 17.000 0.362 0.936 0.125 1.523 2.948 
  4.000 3.000 0.064 1.000 0.000   4.168 
 
 
Succesive Interval                                     
 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18 X1.19 X1.20 Total 
1.000 3.586 3.777 2.865 2.452 3.358 3.583 3.434 2.442 1.945 3.700 2.957 3.431 2.684 3.340 3.282 1.000 1.000 1.000 1.000 51.836 
2.658 2.670 2.940 2.865 2.452 3.358 1.895 2.698 2.442 2.671 2.903 4.046 2.503 2.684 3.340 3.282 2.099 2.136 1.990 2.017 53.648 
2.658 2.670 2.940 2.865 1.729 1.914 1.895 2.698 2.442 1.945 2.903 2.039 3.431 2.684 3.340 3.282 1.000 1.000 1.990 1.000 46.426 
2.658 2.670 3.777 4.451 3.467 4.254 2.692 3.434 3.451 3.566 4.595 4.046 4.517 2.684 4.362 4.273 4.168 3.889 3.767 2.948 73.668 
3.662 4.556 4.789 4.451 3.467 3.358 4.595 4.362 3.451 2.671 4.595 2.957 2.503 1.884 4.362 3.282 2.809 1.000 2.832 2.948 68.533 
3.662 3.586 2.940 2.865 2.452 3.358 2.692 3.434 3.451 2.671 2.903 2.039 2.503 1.884 2.561 3.282 1.000 2.136 1.990 2.948 54.357 
3.662 3.586 3.777 2.865 3.467 1.914 3.583 1.944 3.451 1.945 3.700 2.957 3.431 1.000 3.340 2.555 1.000 2.136 1.000 2.017 53.330 
2.658 2.670 2.072 1.977 2.452 2.616 2.692 2.698 3.451 3.566 2.903 2.039 3.431 2.684 3.340 3.282 2.099 2.136 1.990 2.017 52.774 
2.658 2.670 2.940 2.865 2.452 2.616 2.692 2.698 2.442 2.671 2.903 2.957 2.503 1.000 2.561 2.555 1.000 2.136 1.000 1.000 46.319 
2.658 1.838 2.072 1.977 1.000 1.914 2.692 1.944 1.679 1.945 2.012 2.957 2.503 1.884 1.000 2.555 2.809 2.136 2.832 2.017 42.423 
2.658 2.670 2.072 1.977 1.000 1.914 2.692 1.944 1.679 1.945 2.012 2.039 1.789 2.684 2.561 3.282 3.366 1.000 3.767 4.168 47.218 
2.658 3.586 2.072 2.865 1.729 2.616 2.692 3.434 3.451 2.671 2.903 2.957 3.431 1.884 3.340 3.282 2.099 2.136 1.000 2.017 52.825 
1.000 1.838 2.072 2.865 3.467 2.616 3.583 1.000 3.451 3.566 2.903 4.046 3.431 2.684 3.340 3.282 3.366 3.889 3.767 2.948 59.115 
1.000 1.838 3.777 2.865 3.467 2.616 2.692 3.434 2.442 3.566 1.000 2.957 1.000 2.684 1.000 1.000 1.000 2.136 2.832 2.017 45.323 
2.658 2.670 2.072 1.977 1.729 2.616 2.692 1.944 2.442 1.945 2.903 2.039 2.503 1.000 2.561 1.895 2.099 2.136 1.000 1.000 41.880 
1.822 4.556 3.777 3.650 3.467 3.358 3.583 3.434 3.451 3.566 2.903 2.957 3.431 1.884 4.362 3.282 4.168 1.000 2.832 2.017 63.502 





Succesive Interval                                     
 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18 X1.19 X1.20 Total 
1.000 1.000 2.072 1.000 1.729 1.000 1.000 1.000 1.679 1.000 2.012 2.039 1.789 1.884 1.874 1.000 2.099 1.000 1.990 1.000 29.167 
2.658 2.670 2.940 2.865 2.452 2.616 2.692 2.698 2.442 2.671 2.903 2.957 2.503 2.684 4.362 4.273 2.099 1.000 1.000 1.000 51.484 
2.658 4.556 2.940 3.650 3.467 4.254 4.595 3.434 3.451 3.566 3.700 2.957 3.431 3.616 4.362 4.273 3.366 2.136 4.608 4.168 73.189 
2.658 2.670 2.940 2.865 2.452 2.616 2.692 2.698 2.442 2.671 2.903 2.039 2.503 2.684 2.561 2.555 2.099 2.136 1.990 2.017 50.191 
2.658 1.838 2.072 1.977 2.452 1.000 1.895 1.944 2.442 1.000 2.012 2.039 1.789 1.000 1.000 1.895 2.099 1.000 1.000 2.948 36.060 
1.822 1.000 2.072 2.865 2.452 2.616 1.895 2.698 2.442 2.671 2.903 2.957 2.503 2.684 2.561 1.000 2.099 2.980 2.832 2.948 48.000 
1.822 1.000 2.072 1.000 1.000 1.000 2.692 1.000 2.442 1.000 2.903 1.000 2.503 1.000 2.561 2.555 1.000 1.000 2.832 2.948 35.329 
2.658 2.670 2.940 2.865 2.452 1.000 2.692 2.698 2.442 2.671 2.903 2.957 2.503 2.684 2.561 2.555 2.809 2.980 2.832 4.168 54.040 
2.658 2.670 3.777 1.000 2.452 1.000 1.895 1.944 1.000 1.000 2.012 1.000 1.000 2.684 2.561 1.000 1.000 2.136 1.990 1.000 35.778 
3.662 3.586 4.789 4.451 4.553 4.254 4.595 4.362 4.556 4.763 4.595 4.046 4.517 3.616 2.561 2.555 2.809 2.980 1.990 1.000 74.239 
3.662 3.586 3.777 3.650 3.467 3.358 1.895 4.362 4.556 1.945 2.012 2.957 1.789 4.617 1.874 4.273 2.099 3.889 2.832 2.948 63.548 
3.662 3.586 3.777 4.451 4.553 3.358 3.583 4.362 3.451 1.945 4.595 2.039 4.517 3.616 1.874 4.273 2.809 3.889 3.767 2.948 71.055 
2.658 2.670 3.777 3.650 3.467 1.914 3.583 4.362 4.556 2.671 4.595 2.039 3.431 3.616 1.874 2.555 3.366 2.980 2.832 2.948 63.543 
1.000 1.838 2.940 1.000 1.000 1.914 1.000 2.698 1.000 1.945 3.700 1.000 2.503 1.000 3.340 1.895 1.000 2.136 1.000 1.000 34.909 
1.000 1.838 1.000 1.977 1.000 1.914 1.000 1.944 2.442 3.566 1.000 4.046 1.000 3.616 3.340 1.000 2.099 1.000 1.000 2.017 37.799 
1.822 1.838 1.000 1.977 1.000 1.000 3.583 4.362 4.556 3.566 3.700 2.957 3.431 3.616 3.340 3.282 1.000 2.136 2.832 2.017 53.015 





Succesive Interval                                     
 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18 X1.19 X1.20 Total 
1.822 2.670 2.940 1.000 2.452 1.914 3.583 3.434 3.451 2.671 3.700 2.957 2.503 1.884 1.874 1.895 2.099 2.136 1.990 2.017 48.993 
3.662 3.586 3.777 2.865 2.452 2.616 3.583 3.434 3.451 1.945 3.700 4.046 1.789 3.616 3.340 3.282 2.099 1.000 1.000 1.000 56.243 
2.658 1.000 1.000 1.977 1.000 2.616 1.000 2.698 2.442 1.000 2.012 1.000 1.000 2.684 1.000 2.555 1.000 2.980 1.990 2.017 35.629 
1.000 2.670 2.072 1.977 1.000 1.000 1.895 1.000 1.000 1.000 2.012 2.039 1.000 2.684 2.561 1.000 3.366 1.000 1.000 1.000 32.276 
2.658 2.670 2.940 2.865 2.452 2.616 2.692 2.698 2.442 3.566 3.700 4.046 3.431 3.616 2.561 2.555 2.099 2.136 1.990 2.017 55.750 
2.658 2.670 2.072 1.977 2.452 1.914 1.895 1.944 1.000 1.945 2.012 2.957 1.000 1.884 1.874 1.895 2.099 2.136 1.000 1.000 38.384 
4.617 4.556 4.789 3.650 3.467 4.254 3.583 3.434 3.451 3.566 3.700 4.046 3.431 3.616 3.340 2.555 4.168 2.980 2.832 2.948 72.983 
2.658 2.670 2.940 2.865 2.452 2.616 2.692 2.698 2.442 2.671 2.903 2.957 2.503 2.684 2.561 2.555 2.809 2.980 2.832 2.948 54.436 
1.000 2.670 1.000 1.977 2.452 1.000 1.000 1.944 2.442 1.000 2.012 1.000 2.503 1.000 1.874 1.895 2.809 1.000 2.832 2.948 36.357 
4.617 3.586 3.777 3.650 3.467 3.358 2.692 1.944 3.451 1.945 2.903 2.039 2.503 1.884 3.340 1.895 3.366 2.980 1.990 2.948 58.335 
1.822 2.670 2.940 2.865 1.729 1.914 1.895 2.698 2.442 1.000 2.903 1.000 2.503 2.684 1.000 1.895 1.000 1.000 2.832 2.948 41.740 
3.662 3.586 2.940 3.650 2.452 3.358 3.583 3.434 3.451 2.671 3.700 2.039 1.789 2.684 3.340 3.282 2.099 3.889 2.832 2.948 61.389 






DATA PENELITIAN VARIABEL KEMAMPUAN ICT (X2) 
Kemampuan ICT (X2) 
No Nama 
X2.1 X2.2 X2.3 
Total Rataan Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 Responden_01 3 3 3 3 2 2 2 2 2 5 5 1 3 3 3 3 45 2.8 Sedang 
2 Responden_02 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4 3 5 4 5 47 2.9 Sedang 
3 Responden_03 2 2 1 3 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 25 1.6 Rendah 
4 Responden_04 4 2 4 4 4 1 4 1 4 4 2 4 3 4 2 4 51 3.2 Tinggi 
5 Responden_05 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 5 5 3 65 4.1 Sangat Tinggi 
6 Responden_06 1 3 4 2 3 2 4 4 3 3 5 3 3 3 3 2 48 3.0 Sedang 
7 Responden_07 1 2 1 3 1 1 3 3 3 3 1 2 1 2 2 1 30 1.9 Rendah 
8 Responden_08 2 1 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 1 4 3 3 51 3.2 Tinggi 
9 Responden_09 3 3 4 4 4 1 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 52 3.3 Tinggi 
10 Responden_10 3 2 4 3 4 1 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 46 2.9 Sedang 
11 Responden_11 2 2 4 2 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 31 1.9 Rendah 
12 Responden_12 1 1 2 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 2 2 1 28 1.8 Rendah 
13 Responden_13 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 2 2 5 42 2.6 Sedang 
14 Responden_14 3 3 4 2 4 2 2 4 2 4 1 4 2 5 2 4 48 3.0 Sedang 
15 Responden_15 2 1 2 3 2 3 1 2 3 1 1 2 1 3 3 2 32 2.0 Rendah 





Kemampuan ICT (X2) 
No Nama 
X2.1 X2.2 X2.3 
Total Rataan Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 Responden_17 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 3 49 3.1 Tinggi 
18 Responden_18 1 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 1 52 3.3 Tinggi 
19 Responden_19 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 1 29 1.8 Rendah 
20 Responden_20 5 5 4 4 5 4 4 5 3 4 2 4 4 5 3 4 65 4.1 Sangat Tinggi 
21 Responden_21 5 3 3 3 3 3 3 5 5 3 1 5 4 5 3 3 57 3.6 Tinggi 
22 Responden_22 3 2 2 2 3 2 3 2 2 4 2 2 3 2 5 3 42 2.6 Sedang 
23 Responden_23 1 3 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 3 1 5 1 30 1.9 Rendah 
24 Responden_24 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 53 3.3 Tinggi 
25 Responden_25 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 3 65 4.1 Sangat Tinggi 
26 Responden_26 3 3 4 1 3 3 2 3 3 1 2 2 1 2 4 4 41 2.6 Sedang 
27 Responden_27 5 5 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 5 5 62 3.9 Tinggi 
28 Responden_28 3 4 2 4 2 5 2 1 1 2 4 2 3 4 3 4 46 2.9 Sedang 
29 Responden_29 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 61 3.8 Tinggi 
30 Responden_30 5 5 4 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 3 1 2 44 2.8 Sedang 
31 Responden_31 1 1 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 2 3 3 3 31 1.9 Rendah 
32 Responden_32 5 5 4 3 5 3 5 2 5 4 4 5 4 4 5 3 66 4.1 Sangat Tinggi 
33 Responden_33 1 2 4 2 1 4 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 29 1.8 Rendah 
34 Responden_34 4 4 4 3 2 2 4 2 4 2 2 1 3 1 3 3 44 2.8 Sedang 





Kemampuan ICT (X2) 
No Nama 
X2.1 X2.2 X2.3 
Total Rataan Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
36 Responden_36 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 4 5 5 5 4 41 2.6 Sedang 
37 Responden_37 3 3 3 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 4 3 3 45 2.8 Sedang 
38 Responden_38 3 3 3 2 3 1 3 4 2 1 1 1 1 1 2 1 32 2.0 Rendah 
39 Responden_39 3 4 1 1 1 4 1 4 1 4 4 4 2 3 2 3 42 2.6 Sedang 
40 Responden_40 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 46 2.9 Sedang 
41 Responden_41 3 5 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 65 4.1 Sangat Tinggi 
42 Responden_42 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 53 3.3 Tinggi 
43 Responden_43 2 4 4 2 2 3 2 4 4 3 3 3 2 4 3 3 48 3.0 Sedang 
44 Responden_44 4 4 5 4 5 5 4 4 3 4 5 3 5 3 5 3 66 4.1 Sangat Tinggi 
45 Responden_45 2 4 3 3 4 2 2 3 4 2 4 2 4 3 2 4 48 3.0 Sedang 
46 Responden_46 1 1 1 2 4 3 1 3 1 3 2 1 2 2 2 1 30 1.9 Rendah 




TRANSFORMASI MSI VARIABEL KEMAMPUAN ICT (X2) 
Succesive Detail             
Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale 
1.000 1.000 10.000 0.213 0.213 0.290 -0.797 1.000 
 
2.000 8.000 0.170 0.383 0.382 -0.298 1.829 
 
3.000 18.000 0.383 0.766 0.307 0.726 2.561 
 
4.000 6.000 0.128 0.894 0.184 1.246 3.329 
 
5.000 5.000 0.106 1.000 0.000 
 
4.090 
2.000 1.000 6.000 0.128 0.128 0.209 -1.138 1.000 
 
2.000 9.000 0.191 0.319 0.357 -0.470 1.862 
 
3.000 16.000 0.340 0.660 0.367 0.411 2.609 
 
4.000 11.000 0.234 0.894 0.184 1.246 3.418 
 
5.000 5.000 0.106 1.000 0.000 
 
4.362 
3.000 1.000 5.000 0.106 0.106 0.184 -1.246 1.000 
 
2.000 9.000 0.191 0.298 0.347 -0.531 1.874 
 
3.000 12.000 0.255 0.553 0.395 0.134 2.534 
 
4.000 19.000 0.404 0.957 0.091 1.722 3.479 
 
5.000 2.000 0.043 1.000 0.000 8.210 4.855 
4.000 1.000 6.000 0.128 0.128 0.209 -1.138 1.000 
 
2.000 16.000 0.340 0.468 0.398 -0.080 2.082 
 
3.000 14.000 0.298 0.766 0.307 0.726 2.942 
 
4.000 11.000 0.234 1.000 0.000 
 
3.946 
5.000 1.000 5.000 0.106 0.106 0.184 -1.246 1.000 
 
2.000 15.000 0.319 0.426 0.392 -0.188 2.072 
 
3.000 14.000 0.298 0.723 0.335 0.593 2.918 
 
4.000 10.000 0.213 0.936 0.125 1.523 3.711 
 
5.000 3.000 0.064 1.000 0.000 8.210 4.684 
6.000 1.000 9.000 0.191 0.191 0.273 -0.872 1.000 
 
2.000 11.000 0.234 0.426 0.392 -0.188 1.914 
 
3.000 12.000 0.255 0.681 0.357 0.470 2.560 
 
4.000 10.000 0.213 0.894 0.184 1.246 3.240 
 
5.000 5.000 0.106 1.000 0.000 
 
4.149 
7.000 1.000 8.000 0.170 0.170 0.253 -0.953 1.000 
 
2.000 14.000 0.298 0.468 0.398 -0.080 2.003 
 
3.000 12.000 0.255 0.723 0.335 0.593 2.735 
 
4.000 11.000 0.234 0.957 0.091 1.722 3.530 
 
5.000 2.000 0.043 1.000 0.000 8.210 4.617 
8.000 1.000 7.000 0.149 0.149 0.232 -1.041 1.000 
 
2.000 10.000 0.213 0.362 0.375 -0.354 1.888 
 
3.000 13.000 0.277 0.638 0.375 0.354 2.558 
 
4.000 13.000 0.277 0.915 0.156 1.372 3.350 
 
5.000 4.000 0.085 1.000 0.000 
 
4.388 
9.000 1.000 7.000 0.149 0.149 0.232 -1.041 1.000 
 
2.000 10.000 0.213 0.362 0.375 -0.354 1.888 
 





Succesive Detail             
Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale 
 
4.000 15.000 0.319 0.936 0.125 1.523 3.362 
 
5.000 3.000 0.064 1.000 0.000 8.210 4.517 
10.000 1.000 8.000 0.170 0.170 0.253 -0.953 1.000 
 
2.000 9.000 0.191 0.362 0.375 -0.354 1.854 
 
3.000 15.000 0.319 0.681 0.357 0.470 2.543 
 
4.000 13.000 0.277 0.957 0.091 1.722 3.452 
 
5.000 2.000 0.043 1.000 0.000 8.210 4.617 
11.000 1.000 10.000 0.213 0.213 0.290 -0.797 1.000 
 
2.000 14.000 0.298 0.511 0.399 0.027 2.001 
 
3.000 9.000 0.191 0.702 0.347 0.531 2.638 
 
4.000 11.000 0.234 0.936 0.125 1.523 3.312 
 
5.000 3.000 0.064 1.000 0.000 
 
4.324 
12.000 1.000 8.000 0.170 0.170 0.253 -0.953 1.000 
 
2.000 13.000 0.277 0.447 0.395 -0.134 1.974 
 
3.000 11.000 0.234 0.681 0.357 0.470 2.651 
 
4.000 12.000 0.255 0.936 0.125 1.523 3.397 
 
5.000 3.000 0.064 1.000 0.000 
 
4.446 
13.000 1.000 8.000 0.170 0.170 0.253 -0.953 1.000 
 
2.000 10.000 0.213 0.383 0.382 -0.298 1.884 
 
3.000 17.000 0.362 0.745 0.321 0.658 2.655 
 
4.000 8.000 0.170 0.915 0.156 1.372 3.461 
 
5.000 4.000 0.085 1.000 0.000 
 
4.318 
14.000 1.000 5.000 0.106 0.106 0.184 -1.246 1.000 
 
2.000 10.000 0.213 0.319 0.357 -0.470 1.909 
 
3.000 13.000 0.277 0.596 0.387 0.242 2.616 
 
4.000 10.000 0.213 0.809 0.273 0.872 3.265 
 
5.000 9.000 0.191 1.000 0.000 
 
4.149 
15.000 1.000 2.000 0.043 0.043 0.091 -1.722 1.000 
 
2.000 13.000 0.277 0.319 0.357 -0.470 2.165 
 
3.000 14.000 0.298 0.617 0.382 0.298 3.047 
 
4.000 6.000 0.128 0.745 0.321 0.658 3.602 
 
5.000 12.000 0.255 1.000 0.000 
 
4.388 
16.000 1.000 9.000 0.191 0.191 0.273 -0.872 1.000 
 
2.000 5.000 0.106 0.298 0.347 -0.531 1.729 
 
3.000 19.000 0.404 0.702 0.347 0.531 2.424 
 
4.000 10.000 0.213 0.915 0.156 1.372 3.321 
 5.000 4.000 0.085 1.000 0.000   4.254 
 
 
Succesive Interval                             
 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15 X2.16 Total 
2.561 2.609 2.534 2.942 2.072 1.914 2.003 1.888 1.888 4.617 4.324 1.000 2.655 2.616 3.047 2.424 41.094 
1.829 2.609 1.874 2.942 2.072 1.914 2.003 1.888 1.888 2.543 2.638 3.397 2.655 4.149 3.602 4.254 42.257 
1.829 1.862 1.000 2.942 1.000 1.914 1.000 2.558 1.000 1.000 2.001 1.000 1.000 1.000 2.165 1.000 24.272 
3.329 1.862 3.479 3.946 3.711 1.000 3.530 1.000 3.362 3.452 2.001 3.397 2.655 3.265 2.165 3.321 45.476 
3.329 3.418 4.855 3.946 3.711 4.149 3.530 3.350 3.362 3.452 2.638 2.651 3.461 4.149 4.388 2.424 56.813 
1.000 2.609 3.479 2.082 2.918 1.914 3.530 3.350 2.531 2.543 4.324 2.651 2.655 2.616 3.047 1.729 42.978 
1.000 1.862 1.000 2.942 1.000 1.000 2.735 2.558 2.531 2.543 1.000 1.974 1.000 1.909 2.165 1.000 28.219 
1.829 1.000 3.479 3.946 2.918 3.240 3.530 3.350 3.362 1.854 3.312 3.397 1.000 3.265 3.047 2.424 44.954 
2.561 2.609 3.479 3.946 3.711 1.000 3.530 2.558 3.362 3.452 2.001 2.651 2.655 2.616 3.602 2.424 46.158 
2.561 1.862 3.479 2.942 3.711 1.000 2.735 2.558 3.362 2.543 2.001 2.651 2.655 2.616 3.047 1.729 41.452 
1.829 1.862 3.479 2.082 2.072 2.560 1.000 1.888 1.000 1.854 1.000 1.974 1.000 1.909 2.165 1.729 29.404 
1.000 1.000 1.874 1.000 2.072 1.914 1.000 1.000 2.531 2.543 1.000 1.974 2.655 1.909 2.165 1.000 26.638 
2.561 2.609 1.874 2.082 2.072 1.914 2.003 1.888 2.531 1.854 2.638 3.397 2.655 1.909 2.165 4.254 38.406 
2.561 2.609 3.479 2.082 3.711 1.914 2.003 3.350 1.888 3.452 1.000 3.397 1.884 4.149 2.165 3.321 42.965 
1.829 1.000 1.874 2.942 2.072 2.560 1.000 1.888 2.531 1.000 1.000 1.974 1.000 2.616 3.047 1.729 30.063 
3.329 3.418 3.479 3.946 3.711 3.240 2.735 4.388 3.362 3.452 2.638 4.446 4.318 4.149 3.602 3.321 57.535 





Succesive Interval                             
 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15 X2.16 Total 
1.000 3.418 2.534 2.082 2.918 3.240 3.530 3.350 3.362 3.452 3.312 2.651 3.461 3.265 3.047 1.000 45.622 
1.000 1.862 1.874 2.082 2.072 1.914 2.003 1.888 1.000 2.543 2.001 1.000 1.884 1.909 2.165 1.000 28.198 
4.090 4.362 3.479 3.946 4.684 3.240 3.530 4.388 2.531 3.452 2.001 3.397 3.461 4.149 3.047 3.321 57.080 
4.090 2.609 2.534 2.942 2.918 2.560 2.735 4.388 4.517 2.543 1.000 4.446 3.461 4.149 3.047 2.424 50.364 
2.561 1.862 1.874 2.082 2.918 1.914 2.735 1.888 1.888 3.452 2.001 1.974 2.655 1.909 4.388 2.424 38.524 
1.000 2.609 1.000 1.000 1.000 1.000 2.003 1.000 2.531 1.000 3.312 1.000 2.655 1.000 4.388 1.000 27.497 
2.561 2.609 2.534 3.946 2.918 2.560 2.735 2.558 2.531 2.543 2.638 2.651 2.655 4.149 4.388 2.424 46.400 
2.561 2.609 2.534 2.942 3.711 4.149 4.617 4.388 4.517 4.617 3.312 3.397 2.655 4.149 4.388 2.424 56.970 
2.561 2.609 3.479 1.000 2.918 2.560 2.003 2.558 2.531 1.000 2.001 1.974 1.000 1.909 3.602 3.321 37.027 
4.090 4.362 3.479 3.946 2.918 3.240 2.735 2.558 1.888 2.543 3.312 3.397 3.461 3.265 4.388 4.254 53.835 
2.561 3.418 1.874 3.946 2.072 4.149 2.003 1.000 1.000 1.854 3.312 1.974 2.655 3.265 3.047 3.321 41.451 
3.329 3.418 3.479 2.942 3.711 3.240 3.530 3.350 3.362 3.452 3.312 3.397 3.461 2.616 3.602 2.424 52.625 
4.090 4.362 3.479 2.082 2.072 3.240 2.003 2.558 1.888 2.543 2.001 1.974 1.884 2.616 1.000 1.729 39.523 
1.000 1.000 1.874 2.942 2.072 1.000 1.000 2.558 1.888 1.000 1.000 1.974 1.884 2.616 3.047 2.424 29.280 
4.090 4.362 3.479 2.942 4.684 2.560 4.617 1.888 4.517 3.452 3.312 4.446 3.461 3.265 4.388 2.424 57.886 
1.000 1.862 3.479 2.082 1.000 3.240 2.003 1.000 2.531 1.854 1.000 1.000 1.000 1.909 1.000 1.000 26.960 





Succesive Interval                             
 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15 X2.16 Total 
2.561 2.609 2.534 2.942 2.918 2.560 2.003 2.558 1.888 2.543 2.001 1.974 2.655 1.909 4.388 4.254 42.297 
1.829 1.862 1.874 1.000 2.072 1.000 2.003 1.000 1.888 1.000 2.001 3.397 4.318 4.149 4.388 3.321 37.103 
2.561 2.609 2.534 2.082 2.072 2.560 2.735 3.350 3.362 1.854 2.001 1.974 1.884 3.265 3.047 2.424 40.314 
2.561 2.609 2.534 2.082 2.918 1.000 2.735 3.350 1.888 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.165 1.000 29.841 
2.561 3.418 1.000 1.000 1.000 3.240 1.000 3.350 1.000 3.452 3.312 3.397 1.884 2.616 2.165 2.424 36.820 
2.561 2.609 2.534 2.082 2.918 2.560 2.735 1.888 3.362 1.854 2.638 2.651 2.655 2.616 3.047 2.424 41.133 
2.561 4.362 2.534 3.946 2.918 4.149 3.530 3.350 3.362 3.452 3.312 3.397 4.318 3.265 4.388 3.321 56.165 
2.561 3.418 2.534 2.082 2.918 3.240 2.735 3.350 3.362 2.543 2.638 1.974 2.655 3.265 3.602 3.321 46.197 
1.829 3.418 3.479 2.082 2.072 2.560 2.003 3.350 3.362 2.543 2.638 2.651 1.884 3.265 3.047 2.424 42.608 
3.329 3.418 4.855 3.946 4.684 4.149 3.530 3.350 2.531 3.452 4.324 2.651 4.318 2.616 4.388 2.424 57.965 
1.829 3.418 2.534 2.942 3.711 1.914 2.003 2.558 3.362 1.854 3.312 1.974 3.461 2.616 2.165 3.321 42.974 
1.000 1.000 1.000 2.082 3.711 2.560 1.000 2.558 1.000 2.543 2.001 1.000 1.884 1.909 2.165 1.000 28.414 








DATA PENELITIAN VARIABEL KINERJA GURU (Y) 
Kinerja Guru (Y) 
No Nama 
Y.1 Y.2 Y.3 
Total Rataan Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Responden_01 3 2 1 1 2 2 1 3 3 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 42 2.1 Sedang 
2 Responden_02 2 4 2 4 1 4 1 4 4 1 4 2 2 2 4 4 4 3 4 3 59 3.0 Sedang 
3 Responden_03 4 2 1 2 1 2 3 1 3 1 3 3 2 1 1 3 1 3 2 3 42 2.1 Sedang 
4 Responden_04 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 81 4.1 Sangat Tinggi 
5 Responden_05 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 76 3.8 Tinggi 
6 Responden_06 5 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 82 4.1 Sangat Tinggi 
7 Responden_07 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 88 4.4 Sangat Tinggi 
8 Responden_08 3 3 5 2 1 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 83 4.2 Sangat Tinggi 
9 Responden_09 1 3 4 2 1 2 4 2 4 3 1 3 1 4 2 4 4 5 4 4 58 2.9 Sedang 
10 Responden_10 2 2 2 2 4 2 4 1 4 3 4 2 4 4 3 3 2 2 2 3 55 2.8 Sedang 
11 Responden_11 1 1 1 2 2 1 2 3 3 1 2 2 2 1 1 2 2 1 3 1 34 1.7 Rendah 
12 Responden_12 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 1 4 1 4 4 3 4 54 2.7 Sedang 
13 Responden_13 4 4 5 4 5 4 5 3 5 3 5 4 5 5 3 4 5 3 4 4 84 4.2 Sangat Tinggi 
14 Responden_14 5 5 5 2 1 2 3 1 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 43 2.2 Sedang 
15 Responden_15 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 2 3 3 84 4.2 Sangat Tinggi 





Kinerja Guru (Y) 
No Nama 
Y.1 Y.2 Y.3 
Total Rataan Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
17 Responden_17 2 3 2 3 4 1 4 4 1 4 2 4 4 3 1 3 2 2 2 2 53 2.7 Sedang 
18 Responden_18 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 2 2 82 4.1 Sangat Tinggi 
19 Responden_19 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 74 3.7 Tinggi 
20 Responden_20 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 93 4.7 Sangat Tinggi 
21 Responden_21 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 92 4.6 Sangat Tinggi 
22 Responden_22 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 4 2 4 5 4 4 4 2 2 3 55 2.8 Sedang 
23 Responden_23 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 5 4 72 3.6 Tinggi 
24 Responden_24 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 71 3.6 Tinggi 
25 Responden_25 5 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 74 3.7 Tinggi 
26 Responden_26 3 3 2 1 2 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 4 43 2.2 Sedang 
27 Responden_27 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 92 4.6 Sangat Tinggi 
28 Responden_28 3 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 3 68 3.4 Tinggi 
29 Responden_29 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 94 4.7 Sangat Tinggi 
30 Responden_30 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 82 4.1 Sangat Tinggi 
31 Responden_31 4 4 4 1 2 4 4 2 4 1 4 1 4 1 4 4 3 3 1 1 56 2.8 Sedang 
32 Responden_32 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 3 5 93 4.7 Sangat Tinggi 
33 Responden_33 2 3 3 4 2 4 1 4 4 2 4 1 4 2 4 2 1 2 3 2 54 2.7 Sedang 
34 Responden_34 4 1 4 2 4 2 2 3 3 4 3 4 3 3 4 1 1 1 3 1 53 2.7 Sedang 





Kinerja Guru (Y) 
No Nama 
Y.1 Y.2 Y.3 
Total Rataan Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
36 Responden_36 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 2 4 3 4 79 4.0 Tinggi 
37 Responden_37 3 3 3 1 1 3 2 1 3 1 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 57 2.9 Sedang 
38 Responden_38 2 3 4 2 1 1 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 4 4 2 4 58 2.9 Sedang 
39 Responden_39 3 4 3 1 2 2 4 3 3 4 2 4 3 5 2 3 5 3 2 4 62 3.1 Tinggi 
40 Responden_40 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 63 3.2 Tinggi 
41 Responden_41 4 4 5 5 5 3 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 86 4.3 Sangat Tinggi 
42 Responden_42 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 2 3 3 64 3.2 Tinggi 
43 Responden_43 2 4 4 2 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 72 3.6 Tinggi 
44 Responden_44 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 89 4.5 Sangat Tinggi 
45 Responden_45 1 4 1 4 1 4 4 4 1 3 1 3 1 3 2 3 3 3 3 3 52 2.6 Sedang 
46 Responden_46 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 4 78 3.9 Tinggi 





TRANSFORMASI MSI VARIABEL KINERJA GURU (Y) 
Succesive Detail             
Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale 
1.000 1.000 5.000 0.106 0.106 0.184 -1.246 1.000 
 
2.000 9.000 0.191 0.298 0.347 -0.531 1.874 
 
3.000 12.000 0.255 0.553 0.395 0.134 2.534 
 
4.000 14.000 0.298 0.851 0.232 1.041 3.274 
 
5.000 7.000 0.149 1.000 0.000 8.210 4.284 
2.000 1.000 3.000 0.064 0.064 0.125 -1.523 1.000 
 
2.000 5.000 0.106 0.170 0.253 -0.953 1.753 
 
3.000 12.000 0.255 0.426 0.392 -0.188 2.415 
 
4.000 17.000 0.362 0.787 0.290 0.797 3.239 
 
5.000 10.000 0.213 1.000 0.000 8.210 4.324 
3.000 1.000 5.000 0.106 0.106 0.184 -1.246 1.000 
 
2.000 6.000 0.128 0.234 0.307 -0.726 1.762 
 
3.000 8.000 0.170 0.404 0.387 -0.242 2.251 
 
4.000 19.000 0.404 0.809 0.273 0.872 3.009 
 
5.000 9.000 0.191 1.000 0.000 
 
4.149 
4.000 1.000 7.000 0.149 0.149 0.232 -1.041 1.000 
 
2.000 10.000 0.213 0.362 0.375 -0.354 1.888 
 
3.000 9.000 0.191 0.553 0.395 0.134 2.450 
 
4.000 14.000 0.298 0.851 0.232 1.041 3.106 
 
5.000 7.000 0.149 1.000 0.000 8.210 4.116 
5.000 1.000 9.000 0.191 0.191 0.273 -0.872 1.000 
 
2.000 10.000 0.213 0.404 0.387 -0.242 1.885 
 
3.000 5.000 0.106 0.511 0.399 0.027 2.317 
 
4.000 14.000 0.298 0.809 0.273 0.872 2.847 
 
5.000 9.000 0.191 1.000 0.000 
 
3.848 
6.000 1.000 3.000 0.064 0.064 0.125 -1.523 1.000 
 
2.000 9.000 0.191 0.255 0.321 -0.658 1.933 
 
3.000 11.000 0.234 0.489 0.399 -0.027 2.628 
 
4.000 18.000 0.383 0.872 0.209 1.138 3.454 
 
5.000 6.000 0.128 1.000 0.000 
 
4.595 
7.000 1.000 3.000 0.064 0.064 0.125 -1.523 1.000 
 
2.000 7.000 0.149 0.213 0.290 -0.797 1.848 
 
3.000 8.000 0.170 0.383 0.382 -0.298 2.423 
 





Succesive Detail             
Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale 
 
5.000 9.000 0.191 1.000 0.000 
 
4.383 
8.000 1.000 5.000 0.106 0.106 0.184 -1.246 1.000 
 
2.000 5.000 0.106 0.213 0.290 -0.797 1.721 
 
3.000 11.000 0.234 0.447 0.395 -0.134 2.277 
 
4.000 19.000 0.404 0.851 0.232 1.041 3.130 
 
5.000 7.000 0.149 1.000 0.000 8.210 4.284 
9.000 1.000 3.000 0.064 0.064 0.125 -1.523 1.000 
 
2.000 1.000 0.021 0.085 0.156 -1.372 1.514 
 
3.000 10.000 0.213 0.298 0.347 -0.531 2.062 
 
4.000 23.000 0.489 0.787 0.290 0.797 3.073 
 
5.000 10.000 0.213 1.000 0.000 8.210 4.324 
10.000 1.000 8.000 0.170 0.170 0.253 -0.953 1.000 
 
2.000 3.000 0.064 0.234 0.307 -0.726 1.652 
 
3.000 13.000 0.277 0.511 0.399 0.027 2.155 
 
4.000 16.000 0.340 0.851 0.232 1.041 2.978 
 
5.000 7.000 0.149 1.000 0.000 
 
4.046 
11.000 1.000 2.000 0.043 0.043 0.091 -1.722 1.000 
 
2.000 5.000 0.106 0.149 0.232 -1.041 1.800 
 
3.000 9.000 0.191 0.340 0.367 -0.411 2.427 
 
4.000 21.000 0.447 0.787 0.290 0.797 3.300 
 
5.000 10.000 0.213 1.000 0.000 8.210 4.494 
12.000 1.000 3.000 0.064 0.064 0.125 -1.523 1.000 
 
2.000 11.000 0.234 0.298 0.347 -0.531 2.012 
 
3.000 6.000 0.128 0.426 0.392 -0.188 2.603 
 
4.000 17.000 0.362 0.787 0.290 0.797 3.239 
 
5.000 10.000 0.213 1.000 0.000 8.210 4.324 
13.000 1.000 4.000 0.085 0.085 0.156 -1.372 1.000 
 
2.000 6.000 0.128 0.213 0.290 -0.797 1.775 
 
3.000 9.000 0.191 0.404 0.387 -0.242 2.324 
 
4.000 21.000 0.447 0.851 0.232 1.041 3.178 
 
5.000 7.000 0.149 1.000 0.000 8.210 4.388 
14.000 1.000 5.000 0.106 0.106 0.184 -1.246 1.000 
 
2.000 6.000 0.128 0.234 0.307 -0.726 1.762 
 
3.000 7.000 0.149 0.383 0.382 -0.298 2.222 
 
4.000 16.000 0.340 0.723 0.335 0.593 2.864 
 







Succesive Detail             
Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale 
15.000 1.000 5.000 0.106 0.106 0.184 -1.246 1.000 
 
2.000 4.000 0.085 0.191 0.273 -0.872 1.679 
 
3.000 5.000 0.106 0.298 0.347 -0.531 2.031 
 
4.000 20.000 0.426 0.723 0.335 0.593 2.754 
 
5.000 13.000 0.277 1.000 0.000 
 
3.935 
16.000 1.000 3.000 0.064 0.064 0.125 -1.523 1.000 
 
2.000 5.000 0.106 0.170 0.253 -0.953 1.753 
 
3.000 9.000 0.191 0.362 0.375 -0.354 2.324 
 
4.000 21.000 0.447 0.809 0.273 0.872 3.187 
 
5.000 9.000 0.191 1.000 0.000 
 
4.383 
17.000 1.000 4.000 0.085 0.085 0.156 -1.372 1.000 
 
2.000 9.000 0.191 0.277 0.335 -0.593 1.896 
 
3.000 9.000 0.191 0.468 0.398 -0.080 2.501 
 
4.000 15.000 0.319 0.787 0.290 0.797 3.166 
 
5.000 10.000 0.213 1.000 0.000 
 
4.195 
18.000 1.000 4.000 0.085 0.085 0.156 -1.372 1.000 
 
2.000 10.000 0.213 0.298 0.347 -0.531 1.933 
 
3.000 11.000 0.234 0.532 0.398 0.080 2.612 
 
4.000 13.000 0.277 0.809 0.273 0.872 3.282 
 
5.000 9.000 0.191 1.000 0.000 
 
4.254 
19.000 1.000 1.000 0.021 0.021 0.051 -2.028 1.000 
 
2.000 10.000 0.213 0.234 0.307 -0.726 2.197 
 
3.000 13.000 0.277 0.511 0.399 0.027 3.065 
 
4.000 16.000 0.340 0.851 0.232 1.041 3.888 
 
5.000 7.000 0.149 1.000 0.000 
 
4.956 
20.000 1.000 5.000 0.106 0.106 0.184 -1.246 1.000 
 
2.000 5.000 0.106 0.213 0.290 -0.797 1.721 
 
3.000 10.000 0.213 0.426 0.392 -0.188 2.248 
 
4.000 20.000 0.426 0.851 0.232 1.041 3.101 
  5.000 7.000 0.149 1.000 0.000   4.284 
 
 
Succesive Interval                                     
 
Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Y1.9 Y1.10 Y1.11 Y1.12 Y1.13 Y1.14 Y1.15 Y1.16 Y1.17 Y1.18 Y1.19 Y1.20 Total 
2.534 1.753 1.000 1.000 1.885 1.933 1.000 2.277 2.062 1.000 2.427 2.012 1.775 1.762 2.031 1.753 2.501 1.933 2.197 1.721 36.556 
1.874 3.239 1.762 3.106 1.000 3.454 1.000 3.130 3.073 1.000 3.300 2.012 1.775 1.762 2.754 3.187 3.166 2.612 3.888 2.248 49.342 
3.274 1.753 1.000 1.888 1.000 1.933 2.423 1.000 2.062 1.000 2.427 2.603 1.775 1.000 1.000 2.324 1.000 2.612 2.197 2.248 36.518 
4.284 2.415 3.009 4.116 2.317 2.628 2.423 3.130 4.324 2.155 3.300 4.324 3.178 2.864 2.754 3.187 3.166 4.254 3.888 4.284 65.996 
2.534 3.239 2.251 3.106 2.847 3.454 3.215 4.284 3.073 2.978 2.427 3.239 3.178 2.864 2.754 3.187 2.501 3.282 3.065 3.101 60.579 
4.284 3.239 2.251 2.450 2.847 3.454 4.383 3.130 3.073 2.978 3.300 4.324 3.178 2.864 2.754 4.383 3.166 3.282 3.888 3.101 66.327 
3.274 4.324 3.009 3.106 3.848 3.454 4.383 3.130 3.073 2.978 3.300 3.239 3.178 3.935 2.754 4.383 4.195 4.254 3.888 4.284 71.988 
2.534 2.415 4.149 1.888 1.000 4.595 2.423 4.284 3.073 4.046 4.494 4.324 3.178 3.935 3.935 4.383 4.195 3.282 4.956 3.101 70.190 
1.000 2.415 3.009 1.888 1.000 1.933 3.215 1.721 3.073 2.155 1.000 2.603 1.000 2.864 1.679 3.187 3.166 4.254 3.888 3.101 48.151 
1.874 1.753 1.762 1.888 2.847 1.933 3.215 1.000 3.073 2.155 3.300 2.012 3.178 2.864 2.031 2.324 1.896 1.933 2.197 2.248 45.483 
1.000 1.000 1.000 1.888 1.885 1.000 1.848 2.277 2.062 1.000 1.800 2.012 1.775 1.000 1.000 1.753 1.896 1.000 3.065 1.000 31.260 
1.000 1.753 1.762 2.450 1.885 2.628 1.848 1.721 2.062 2.155 3.300 2.603 2.324 1.000 2.754 1.000 3.166 3.282 3.065 3.101 44.857 
3.274 3.239 4.149 3.106 3.848 3.454 4.383 2.277 4.324 2.155 4.494 3.239 4.388 3.935 2.031 3.187 4.195 2.612 3.888 3.101 69.280 
4.284 4.324 4.149 1.888 1.000 1.933 2.423 1.000 2.062 1.000 1.800 2.012 1.775 1.000 1.000 1.000 1.896 1.000 2.197 1.000 38.742 
3.274 3.239 4.149 3.106 3.848 3.454 4.383 4.284 4.324 4.046 3.300 4.324 4.388 2.864 3.935 3.187 2.501 1.933 3.065 2.248 69.852 
1.874 4.324 3.009 3.106 3.848 3.454 2.423 3.130 4.324 2.978 2.427 3.239 4.388 2.864 3.935 4.383 3.166 2.612 3.888 3.101 66.472 





Succesive Interval                                     
 
Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Y1.9 Y1.10 Y1.11 Y1.12 Y1.13 Y1.14 Y1.15 Y1.16 Y1.17 Y1.18 Y1.19 Y1.20 Total 
3.274 3.239 3.009 4.116 3.848 4.595 3.215 3.130 3.073 4.046 3.300 3.239 4.388 3.935 3.935 3.187 3.166 2.612 2.197 1.721 67.226 
3.274 3.239 3.009 2.450 2.317 2.628 2.423 2.277 2.062 2.155 3.300 3.239 3.178 2.222 3.935 3.187 3.166 4.254 3.888 3.101 59.303 
3.274 4.324 3.009 4.116 3.848 4.595 3.215 4.284 4.324 4.046 4.494 3.239 3.178 3.935 3.935 4.383 4.195 3.282 4.956 3.101 77.733 
2.534 3.239 3.009 2.450 2.847 4.595 4.383 4.284 4.324 2.978 4.494 4.324 4.388 3.935 3.935 4.383 4.195 4.254 4.956 4.284 77.791 
1.874 2.415 1.762 1.000 1.885 1.933 1.848 2.277 1.514 1.652 3.300 2.012 3.178 3.935 2.754 3.187 3.166 1.933 2.197 2.248 46.070 
3.274 3.239 3.009 2.450 1.885 3.454 1.848 3.130 3.073 2.978 2.427 3.239 2.324 2.864 2.754 3.187 1.896 3.282 4.956 3.101 58.370 
2.534 2.415 2.251 3.106 2.847 2.628 3.215 2.277 3.073 2.155 3.300 3.239 2.324 2.864 2.754 3.187 2.501 3.282 3.065 3.101 56.117 
4.284 4.324 3.009 2.450 2.847 3.454 3.215 2.277 3.073 2.155 3.300 2.012 3.178 2.864 2.754 2.324 3.166 2.612 3.888 2.248 59.433 
2.534 2.415 1.762 1.000 1.885 1.933 1.848 2.277 1.000 1.000 1.800 2.012 1.000 1.762 1.679 1.753 2.501 1.933 3.065 3.101 38.260 
4.284 4.324 4.149 3.106 2.847 3.454 3.215 3.130 4.324 4.046 3.300 4.324 4.388 3.935 3.935 4.383 3.166 4.254 3.888 4.284 76.735 
2.534 4.324 3.009 2.450 2.847 2.628 3.215 3.130 3.073 2.978 3.300 3.239 2.324 2.222 2.031 3.187 1.896 1.933 2.197 2.248 54.764 
4.284 4.324 4.149 4.116 3.848 3.454 4.383 3.130 3.073 4.046 4.494 3.239 4.388 3.935 3.935 3.187 4.195 3.282 4.956 4.284 78.703 
3.274 4.324 3.009 2.450 2.847 2.628 3.215 3.130 3.073 2.155 4.494 4.324 3.178 2.864 2.754 3.187 4.195 4.254 3.888 3.101 66.342 
3.274 3.239 3.009 1.000 1.885 3.454 3.215 1.721 3.073 1.000 3.300 1.000 3.178 1.000 2.754 3.187 2.501 2.612 1.000 1.000 46.402 
4.284 4.324 4.149 4.116 2.847 4.595 4.383 4.284 4.324 2.978 4.494 4.324 3.178 3.935 3.935 4.383 2.501 4.254 3.065 4.284 78.634 
1.874 2.415 2.251 3.106 1.885 3.454 1.000 3.130 3.073 1.652 3.300 1.000 3.178 1.762 2.754 1.753 1.000 1.933 3.065 1.721 45.306 





Succesive Interval                                     
 
Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Y1.9 Y1.10 Y1.11 Y1.12 Y1.13 Y1.14 Y1.15 Y1.16 Y1.17 Y1.18 Y1.19 Y1.20 Total 
1.874 2.415 3.009 3.106 1.000 3.454 3.215 2.277 3.073 2.978 3.300 4.324 1.000 3.935 1.000 2.324 1.000 1.000 3.065 1.000 48.350 
3.274 3.239 3.009 4.116 2.847 2.628 3.215 3.130 4.324 2.978 4.494 3.239 3.178 2.864 2.754 3.187 1.896 3.282 3.065 3.101 63.819 
2.534 2.415 2.251 1.000 1.000 2.628 1.848 1.000 2.062 1.000 3.300 1.000 3.178 2.222 2.754 3.187 3.166 3.282 3.888 3.101 46.815 
1.874 2.415 3.009 1.888 1.000 1.000 3.215 1.721 3.073 1.652 3.300 2.012 3.178 1.762 2.754 2.324 3.166 3.282 2.197 3.101 47.923 
2.534 3.239 2.251 1.000 1.885 1.933 3.215 2.277 2.062 2.978 1.800 3.239 2.324 3.935 1.679 2.324 4.195 2.612 2.197 3.101 50.780 
2.534 2.415 2.251 3.106 2.317 2.628 2.423 3.130 3.073 2.978 2.427 2.603 2.324 2.222 2.031 2.324 1.896 2.612 3.888 1.721 50.901 
3.274 3.239 4.149 4.116 3.848 2.628 4.383 3.130 4.324 2.978 3.300 4.324 3.178 3.935 3.935 3.187 3.166 3.282 3.888 2.248 70.511 
2.534 3.239 2.251 1.888 2.317 3.454 2.423 3.130 3.073 2.155 2.427 2.012 2.324 2.864 2.754 3.187 2.501 1.933 3.065 2.248 51.777 
1.874 3.239 3.009 1.888 1.885 2.628 3.215 3.130 3.073 2.155 3.300 2.603 3.178 2.864 3.935 4.383 3.166 2.612 3.888 3.101 59.124 
3.274 3.239 4.149 3.106 3.848 4.595 4.383 4.284 3.073 4.046 4.494 3.239 3.178 2.864 2.754 3.187 4.195 3.282 4.956 3.101 73.248 
1.000 3.239 1.000 3.106 1.000 3.454 3.215 3.130 1.000 2.155 1.000 2.603 1.000 2.222 1.679 2.324 2.501 2.612 3.065 2.248 43.552 
2.534 1.753 3.009 3.106 2.847 3.454 3.215 1.721 3.073 2.978 4.494 3.239 2.324 2.864 3.935 3.187 4.195 4.254 3.888 3.101 63.173 









Deskriptif Variabel) Knowledge Sharing (X1) 
Frequency Table 
Saya menyampaikan pengartahuan yang baru saya dapat dari seminar ataupun diskusi 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 8 17.0 17.0 17.0 
Tidak Setuju 8 17.0 17.0 34.0 
Kurang Setuju 21 44.7 44.7 78.7 
Tidak Setuju 8 17.0 17.0 95.7 
Sangat Setuju 2 4.3 4.3 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
Bagi saya, sebuah pengetahuan mempunyai tingkatan tertentu 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 5 10.6 10.6 10.6 
Tidak Setuju 8 17.0 17.0 27.7 
Kurang Setuju 19 40.4 40.4 68.1 
Tidak Setuju 11 23.4 23.4 91.5 
Sangat Setuju 4 8.5 8.5 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
Menurut saya, pengetahuan yang berkembang berkaitan dengan sering berbagi pengetahuan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 4 8.5 8.5 8.5 
Tidak Setuju 14 29.8 29.8 38.3 
Kurang Setuju 15 31.9 31.9 70.2 
Tidak Setuju 11 23.4 23.4 93.6 
Sangat Setuju 3 6.4 6.4 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
Saya merasa banyak mendapat dukungan fasilitas dalam membagi pengetehuan dengan rekan 
sesama guru 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 5 10.6 10.6 10.6 
Tidak Setuju 12 25.5 25.5 36.2 
Kurang Setuju 18 38.3 38.3 74.5 
Tidak Setuju 7 14.9 14.9 89.4 
Sangat Setuju 5 10.6 10.6 100.0 







Saya berbagi keterampilan yang dimiliki kepada guru lain 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 9 19.1 19.1 19.1 
Tidak Setuju 5 10.6 10.6 29.8 
Kurang Setuju 20 42.6 42.6 72.3 
Tidak Setuju 11 23.4 23.4 95.7 
Sangat Setuju 2 4.3 4.3 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
Bagi saya, pengetahuan tidak boleh di diamkan saja 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 9 19.1 19.1 19.1 
Tidak Setuju 11 23.4 23.4 42.6 
Kurang Setuju 14 29.8 29.8 72.3 
Tidak Setuju 9 19.1 19.1 91.5 
Sangat Setuju 4 8.5 8.5 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
Menurut saya, pengetahuan yang berupa inovasi atau ide- ide harus di wujudkan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 6 12.8 12.8 12.8 
Tidak Setuju 10 21.3 21.3 34.0 
Kurang Setuju 17 36.2 36.2 70.2 
Tidak Setuju 11 23.4 23.4 93.6 
Sangat Setuju 3 6.4 6.4 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
Bagi saya, dengan mengadakan rapat ataupun diskusi memecahkan masalah di sekolah bisa 
menambah ilmu pengetahuan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 5 10.6 10.6 10.6 
Tidak Setuju 11 23.4 23.4 34.0 
Kurang Setuju 14 29.8 29.8 63.8 
Tidak Setuju 11 23.4 23.4 87.2 
Sangat Setuju 6 12.8 12.8 100.0 






Bagi saya, pengetahuan baik harus dibagikan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 5 10.6 10.6 10.6 
Tidak Setuju 4 8.5 8.5 19.1 
Kurang Setuju 19 40.4 40.4 59.6 
Tidak Setuju 15 31.9 31.9 91.5 
Sangat Setuju 4 8.5 8.5 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
Saya mendorong semua guru di tempat kerja untuk bertukar pendapat agar terus belajar 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 10 21.3 21.3 21.3 
Tidak Setuju 12 25.5 25.5 46.8 
Kurang Setuju 14 29.8 29.8 76.6 
Tidak Setuju 10 21.3 21.3 97.9 
Sangat Setuju 1 2.1 2.1 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
Saya melihat sekolah ini sebagai wadah yang tepat untuk saling bertukar pengetahuan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 3 6.4 6.4 6.4 
Tidak Setuju 11 23.4 23.4 29.8 
Kurang Setuju 17 36.2 36.2 66.0 
Tidak Setuju 10 21.3 21.3 87.2 
Sangat Setuju 6 12.8 12.8 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Bagi saya adanya rapat dan evaluasi merupakan alternatif mempermudah kegiatan berbagi 
pengetahuan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 7 14.9 14.9 14.9 
Tidak Setuju 15 31.9 31.9 46.8 
Kurang Setuju 17 36.2 36.2 83.0 
Tidak Setuju 8 17.0 17.0 100.0 







Rekan guru yang lain memiliki kebiasaan saling berbagi catatan atau notulensi hasil seminar yang 
mereka ikuti 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 7 14.9 14.9 14.9 
Tidak Setuju 7 14.9 14.9 29.8 
Kurang Setuju 17 36.2 36.2 66.0 
Tidak Setuju 13 27.7 27.7 93.6 
Sangat Setuju 3 6.4 6.4 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Saya aktif membagikan informasi tentang seminar ataupun pelatihan ke dalam grup sekolah 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 8 17.0 17.0 17.0 
Tidak Setuju 10 21.3 21.3 38.3 
Kurang Setuju 18 38.3 38.3 76.6 
Tidak Setuju 9 19.1 19.1 95.7 
Sangat Setuju 2 4.3 4.3 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Saya percaya bahwa pengetahuan yang digunakan oleh seseorang akan teringat dalam waktu yang 
lama 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 5 10.6 10.6 10.6 
Tidak Setuju 9 19.1 19.1 29.8 
Kurang Setuju 13 27.7 27.7 57.4 
Tidak Setuju 14 29.8 29.8 87.2 
Sangat Setuju 6 12.8 12.8 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
Jika kita memberikan ilmu kepada orang lain maka akan meningkatkan pengetahuan yang ada 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 6 12.8 12.8 12.8 
Tidak Setuju 10 21.3 21.3 34.0 
Kurang Setuju 12 25.5 25.5 59.6 
Tidak Setuju 13 27.7 27.7 87.2 
Sangat Setuju 6 12.8 12.8 100.0 







Bagi saya, pengetahuan harus bersifat luas 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 13 27.7 27.7 27.7 
Tidak Setuju 17 36.2 36.2 63.8 
Kurang Setuju 8 17.0 17.0 80.9 
Tidak Setuju 6 12.8 12.8 93.6 
Sangat Setuju 3 6.4 6.4 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Saya menuliskan pengetahuan yang dimiliki ke dalam notulensi atau tulisan sederhana 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 14 29.8 29.8 29.8 
Tidak Setuju 18 38.3 38.3 68.1 
Kurang Setuju 10 21.3 21.3 89.4 
Tidak Setuju 5 10.6 10.6 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Saya memiliki agenda atau catatan khusus tentang hal-hal yang baru dipelajari 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 13 27.7 27.7 27.7 
Tidak Setuju 13 27.7 27.7 55.3 
Kurang Setuju 16 34.0 34.0 89.4 
Tidak Setuju 4 8.5 8.5 97.9 
Sangat Setuju 1 2.1 2.1 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Saya senang menggali informasi untuk memecahkan masalah mengajar dan membaginya kepada 
rekan kerja 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 13 27.7 27.7 27.7 
Tidak Setuju 14 29.8 29.8 57.4 
Kurang Setuju 17 36.2 36.2 93.6 
Tidak Setuju 3 6.4 6.4 100.0 









Deskriptif Variabel Kemampuan ICT (X2) 
Frequency Table 
 
Saya dapat mengatasi masalah teknis sederhana di komputer 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 10 21.3 21.3 21.3 
Tidak Setuju 8 17.0 17.0 38.3 
Kurang Setuju 18 38.3 38.3 76.6 
Tidak Setuju 6 12.8 12.8 89.4 
Sangat Setuju 5 10.6 10.6 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
Ketika saya membeli perangkat keras atau perangkat komputer baru, saya dapat 
menginstalnya sendiri ke komputer 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 6 12.8 12.8 12.8 
Tidak Setuju 9 19.1 19.1 31.9 
Kurang Setuju 16 34.0 34.0 66.0 
Tidak Setuju 11 23.4 23.4 89.4 
Sangat Setuju 5 10.6 10.6 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Keterampilan mengetik saya bagus. 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 5 10.6 10.6 10.6 
Tidak Setuju 9 19.1 19.1 29.8 
Kurang Setuju 12 25.5 25.5 55.3 
Tidak Setuju 19 40.4 40.4 95.7 
Sangat Setuju 2 4.3 4.3 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Saya dapat mengoperasikan dengan perangkat lunak Office (Microsoft Office, Open 
Office, dll.) tanpa bantuan orang lain 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 6 12.8 12.8 12.8 
Tidak Setuju 16 34.0 34.0 46.8 
Kurang Setuju 14 29.8 29.8 76.6 
Tidak Setuju 11 23.4 23.4 100.0 







Saya menggunakan materi instruksi online untuk mengetahui cara menggunakan 
perangkat lunak yang ingin dipelajari. 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 5 10.6 10.6 10.6 
Tidak Setuju 15 31.9 31.9 42.6 
Kurang Setuju 14 29.8 29.8 72.3 
Tidak Setuju 10 21.3 21.3 93.6 
Sangat Setuju 3 6.4 6.4 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Saya dapat mendesain halaman web sederhana. 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 9 19.1 19.1 19.1 
Tidak Setuju 11 23.4 23.4 42.6 
Kurang Setuju 12 25.5 25.5 68.1 
Tidak Setuju 10 21.3 21.3 89.4 
Sangat Setuju 5 10.6 10.6 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Saya dapat membantu seseorang yang berencana membeli komputer baru untuk melihat 
hal-hal teknis. 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 8 17.0 17.0 17.0 
Tidak Setuju 14 29.8 29.8 46.8 
Kurang Setuju 12 25.5 25.5 72.3 
Tidak Setuju 11 23.4 23.4 95.7 
Sangat Setuju 2 4.3 4.3 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Saya dapat melakukan pengeditan gambar/grafik dasar. 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 7 14.9 14.9 14.9 
Tidak Setuju 10 21.3 21.3 36.2 
Kurang Setuju 13 27.7 27.7 63.8 
Tidak Setuju 13 27.7 27.7 91.5 
Sangat Setuju 4 8.5 8.5 100.0 







Saya dapat menemukan animasi yang terkait dengan materi ajar saya 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 7 14.9 14.9 14.9 
Tidak Setuju 10 21.3 21.3 36.2 
Kurang Setuju 12 25.5 25.5 61.7 
Tidak Setuju 15 31.9 31.9 93.6 
Sangat Setuju 3 6.4 6.4 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Saya dapat menggunakan presentasi (PowerPoint) saat menyampaikan pengajaran di 
kelas. 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 8 17.0 17.0 17.0 
Tidak Setuju 9 19.1 19.1 36.2 
Kurang Setuju 15 31.9 31.9 68.1 
Tidak Setuju 13 27.7 27.7 95.7 
Sangat Setuju 2 4.3 4.3 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Saya dapat menemukan video dari Internet untuk mendukung konten belajar dan 
meminta siswa saya menontonnya. 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 10 21.3 21.3 21.3 
Tidak Setuju 14 29.8 29.8 51.1 
Kurang Setuju 9 19.1 19.1 70.2 
Tidak Setuju 11 23.4 23.4 93.6 
Sangat Setuju 3 6.4 6.4 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Saya dapat membuat BLOG pribadi online (yaitu, blogger dan wordpress). 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 8 17.0 17.0 17.0 
Tidak Setuju 13 27.7 27.7 44.7 
Kurang Setuju 11 23.4 23.4 68.1 
Tidak Setuju 12 25.5 25.5 93.6 
Sangat Setuju 3 6.4 6.4 100.0 







Saya dapat memberi tahu siswa tentang etika mengoperasikan komputer. 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 8 17.0 17.0 17.0 
Tidak Setuju 10 21.3 21.3 38.3 
Kurang Setuju 17 36.2 36.2 74.5 
Tidak Setuju 8 17.0 17.0 91.5 
Sangat Setuju 4 8.5 8.5 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Saya dapat menggunakan mesin pencari (google) secara efektif. 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 5 10.6 10.6 10.6 
Tidak Setuju 10 21.3 21.3 31.9 
Kurang Setuju 13 27.7 27.7 59.6 
Tidak Setuju 10 21.3 21.3 80.9 
Sangat Setuju 9 19.1 19.1 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Saya dapat menggunakan layanan jejaring sosial (yaitu, Facebook, Twitter) untuk tujuan 
pendidikan. 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 2 4.3 4.3 4.3 
Tidak Setuju 13 27.7 27.7 31.9 
Kurang Setuju 14 29.8 29.8 61.7 
Tidak Setuju 6 12.8 12.8 74.5 
Sangat Setuju 12 25.5 25.5 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Saya dapat membagikan bahan ajar yang saya temukan secara online (melalui email, 
Dropbox, Google Drive, dll.) dengan siswa saya. 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 9 19.1 19.1 19.1 
Tidak Setuju 5 10.6 10.6 29.8 
Kurang Setuju 19 40.4 40.4 70.2 
Tidak Setuju 10 21.3 21.3 91.5 
Sangat Setuju 4 8.5 8.5 100.0 






Deskriptif Variabel Kinerja Guru (Y) 
Frequency Table 
 
Program tahunan yang saya buat sesuai dengan mata pelajaran yang diampu 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 5 10.6 10.6 10.6 
Tidak Setuju 9 19.1 19.1 29.8 
Kurang Setuju 12 25.5 25.5 55.3 
Tidak Setuju 14 29.8 29.8 85.1 
Sangat Setuju 7 14.9 14.9 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
Penyusunan program semester saya lakukan setiap awal tahun pelajaran 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 3 6.4 6.4 6.4 
Tidak Setuju 5 10.6 10.6 17.0 
Kurang Setuju 12 25.5 25.5 42.6 
Tidak Setuju 17 36.2 36.2 78.7 
Sangat Setuju 10 21.3 21.3 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
Saya melakukan penyusunan silabus sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 5 10.6 10.6 10.6 
Tidak Setuju 6 12.8 12.8 23.4 
Kurang Setuju 8 17.0 17.0 40.4 
Tidak Setuju 19 40.4 40.4 80.9 
Sangat Setuju 9 19.1 19.1 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
Saya merumuskan tujuan pembelajaran dalam Rancangan Proses pembelajaran (RPP) sesuai 
dengan tuntutan kurikulum yang berlaku selama pembelajaran daring 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 7 14.9 14.9 14.9 
Tidak Setuju 10 21.3 21.3 36.2 
Kurang Setuju 9 19.1 19.1 55.3 
Tidak Setuju 14 29.8 29.8 85.1 
Sangat Setuju 7 14.9 14.9 100.0 








Materi yang saya rumuskan sudah sesuai dengan kompetensi dasar pembelajaran 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 9 19.1 19.1 19.1 
Tidak Setuju 10 21.3 21.3 40.4 
Kurang Setuju 5 10.6 10.6 51.1 
Tidak Setuju 14 29.8 29.8 80.9 
Sangat Setuju 9 19.1 19.1 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Saya merumuskan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa selama pembelajaran 
daring diterapkan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 3 6.4 6.4 6.4 
Tidak Setuju 9 19.1 19.1 25.5 
Kurang Setuju 11 23.4 23.4 48.9 
Tidak Setuju 18 38.3 38.3 87.2 
Sangat Setuju 6 12.8 12.8 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Saya menyusun materi pelajaran selama pembelajaran daring sesuai RPP secara sistematis 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 3 6.4 6.4 6.4 
Tidak Setuju 7 14.9 14.9 21.3 
Kurang Setuju 8 17.0 17.0 38.3 
Tidak Setuju 20 42.6 42.6 80.9 
Sangat Setuju 9 19.1 19.1 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Metode yang saya gunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 5 10.6 10.6 10.6 
Tidak Setuju 5 10.6 10.6 21.3 
Kurang Setuju 11 23.4 23.4 44.7 
Tidak Setuju 19 40.4 40.4 85.1 
Sangat Setuju 7 14.9 14.9 100.0 








Metode yang saya gunakan sesuai dengan karaktristik siswa 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 3 6.4 6.4 6.4 
Tidak Setuju 1 2.1 2.1 8.5 
Kurang Setuju 10 21.3 21.3 29.8 
Tidak Setuju 23 48.9 48.9 78.7 
Sangat Setuju 10 21.3 21.3 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Media pembelajaran yang saya gunakan telah sesuai dengan metode yang digunakan selama 
pembelajaran daring 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 8 17.0 17.0 17.0 
Tidak Setuju 3 6.4 6.4 23.4 
Kurang Setuju 13 27.7 27.7 51.1 
Tidak Setuju 16 34.0 34.0 85.1 
Sangat Setuju 7 14.9 14.9 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Saya membuka pelajaran daring dengan memberikan motivasi kepada siswa 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 2 4.3 4.3 4.3 
Tidak Setuju 5 10.6 10.6 14.9 
Kurang Setuju 9 19.1 19.1 34.0 
Tidak Setuju 21 44.7 44.7 78.7 
Sangat Setuju 10 21.3 21.3 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Saya memberikan penjelasan materi sesuai dengan langkah pembelajaran daring pada RPP yang 
disusun 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 3 6.4 6.4 6.4 
Tidak Setuju 11 23.4 23.4 29.8 
Kurang Setuju 6 12.8 12.8 42.6 
Tidak Setuju 17 36.2 36.2 78.7 
Sangat Setuju 10 21.3 21.3 100.0 








Saya memberikan fasilitas kepada siswa dalam mengaktualisasikan materi pembelajaran daring 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 4 8.5 8.5 8.5 
Tidak Setuju 6 12.8 12.8 21.3 
Kurang Setuju 9 19.1 19.1 40.4 
Tidak Setuju 21 44.7 44.7 85.1 
Sangat Setuju 7 14.9 14.9 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Saya memberikan ringkasan mengenai materi yang diberikan setiap akhir pelajaran daring 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 5 10.6 10.6 10.6 
Tidak Setuju 6 12.8 12.8 23.4 
Kurang Setuju 7 14.9 14.9 38.3 
Tidak Setuju 16 34.0 34.0 72.3 
Sangat Setuju 13 27.7 27.7 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Saya memberikan informasi materi pembelajaran daring selanjutnya 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 5 10.6 10.6 10.6 
Tidak Setuju 4 8.5 8.5 19.1 
Kurang Setuju 5 10.6 10.6 29.8 
Tidak Setuju 20 42.6 42.6 72.3 
Sangat Setuju 13 27.7 27.7 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Saya merumuskan aspek – aspek dalam menentukan hasil belajar siswa yang dievaluasi sesuai 
dengan tujuan pembelajaran 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 3 6.4 6.4 6.4 
Tidak Setuju 5 10.6 10.6 17.0 
Kurang Setuju 9 19.1 19.1 36.2 
Tidak Setuju 21 44.7 44.7 80.9 
Sangat Setuju 9 19.1 19.1 100.0 








Saya melakukan evaluasi hasil belajar siswa pada setiap aspek (kognitif, afektif dan psikomotor) 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 4 8.5 8.5 8.5 
Tidak Setuju 9 19.1 19.1 27.7 
Kurang Setuju 9 19.1 19.1 46.8 
Tidak Setuju 15 31.9 31.9 78.7 
Sangat Setuju 10 21.3 21.3 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Saya menerapkan tindakan refleksi setelah melakukan pembelajaran daring 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 4 8.5 8.5 8.5 
Tidak Setuju 10 21.3 21.3 29.8 
Kurang Setuju 11 23.4 23.4 53.2 
Tidak Setuju 13 27.7 27.7 80.9 
Sangat Setuju 9 19.1 19.1 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Saya melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) melalui kelas daring yang dibuat 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 1 2.1 2.1 2.1 
Tidak Setuju 10 21.3 21.3 23.4 
Kurang Setuju 13 27.7 27.7 51.1 
Tidak Setuju 16 34.0 34.0 85.1 
Sangat Setuju 7 14.9 14.9 100.0 
Total 47 100.0 100.0  
 
 
Saya melakukan Leasson Study kepada rekan guru lain selama pembelajaran daring. 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 5 10.6 10.6 10.6 
Tidak Setuju 5 10.6 10.6 21.3 
Kurang Setuju 10 21.3 21.3 42.6 
Tidak Setuju 20 42.6 42.6 85.1 
Sangat Setuju 7 14.9 14.9 100.0 








OUTPUT SPSS Version 24.0 
1. Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 





N 47 47 47 
Normal Parameters
a,b
 Mean 56.5923 50.7865 41.2240 
Std. Deviation 13.15548 12.21039 9.98524 
Most Extreme Differences Absolute .117 .100 .123 
Positive .117 .100 .123 
Negative -.103 -.058 -.082 
Test Statistic .117 .100 .123 







a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 







Normalitas menggunakan Diagram (a) dan Normal P-Plot (b) 
 
(a) 
























B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 17.091 7.961  2.147 .037   
Knowledge 
Sharing 
.368 .141 .342 2.614 .012 .840 1.191 
Kemampuan ICT .505 .172 .383 2.929 .005 .840 1.191 









2. Analisis Regresi Sederhana 
Hipotesis 1.  Pengaruh Knowledge Sharing Kinerja Guru 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Y 















a. Dependent Variable: Kinerja Guru 



















 .245 .228 11.55669 .245 14.608 1 45 .000 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1950.998 1 1950.998 14.608 .000
b
 
Residual 6010.068 45 133.557   
Total 7961.066 46    
a. Dependent Variable: Kinerja Guru 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 29.505 7.285  4.050 .000 
Knowledge Sharing .533 .140 .495 3.822 .000 







Hipotesis 2.  Pengaruh Kemampuan ICT terhadap Kinerja Guru 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Y 











 . Enter 
a. Dependent Variable: Kinerja Guru 



















 .270 .254 11.36314 .270 16.656 1 45 .000 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2150.623 1 2150.623 16.656 .000
b
 
Residual 5810.443 45 129.121   
Total 7961.066 46    
a. Dependent Variable: Kinerja Guru 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 28.363 7.113  3.988 .000 
Kemampuan ICT .685 .168 .520 4.081 .000 







3.Analaisis Regresi Linier Berganda 
Hipotesis 3. Pengaruh Knowledge Sharing dan Kemampuan ICT terhadap 
Kinerja Guru 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Y 







Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 






a. Dependent Variable: Kinerja Guru 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .368 .340 10.69140 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2931.602 2 1465.801 12.823 .000
b
 
Residual 5029.463 44 114.306   
Total 7961.066 46    
a. Dependent Variable: Kinerja Guru 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 17.091 7.961  2.147 .037 
Knowledge Sharing .368 .141 .342 2.614 .012 
Kemampuan ICT .505 .172 .383 2.929 .005 
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